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1. Johdanto 
 
 
 
1.1. Valssi – yksi naisen pahimmista vioista 
 
“EPIGRAIM. ON A WALTZING GIRL. 
 
THERE'S a charming young girl that I know, 
And I've thought that, if I were a beau, 
I should like to engage her in chat, 
To feast on her smiles, and all that, 
And drink her sweet words as they flowed 
From her musical mouth, like an ode; 
But there's one thing that shocks me, I own, 
And drives me to let her alone: 
She has one of the worst of all faults - She is fond of this newfangled waltz.1” 
 
Runon Epigraim on a waltzing girl minäkertoja ei voi kerta kaikkiaan sulattaa uutta 
tanssimuotia.  Epigrammirunolle tyypilliseen tapaan runon minäkertoja kuvailee runossa 
hyvin suloista naista, jonka kanssa hän haluaisi tehdä lähempää tuttavuutta, mutta lopuksi, 
yllättävänä käänteenä ja kaikesta huolimatta, runon naisella onkin eräs ominaisuus, jonka 
takia ihailija ei halua olla minkäänlaisessa suhteessa naiseen. Tytöllä on ”yksi pahimmista 
vioista” – hän on ihastunut uuteen muotitanssiin nimeltään valssi.  
 
Valssivasta tytöstä kertova runo on julkaistu Yhdysvalloissa Southern Literary Messenger – 
nimisessä lehdessä vuonna 1835. Tuohon aikaan uusi saksalainen paritanssi, jota valssiksi 
kutsuttiin, oli vasta saapunut Uudelle mantereelle, mutta aikaisemmista tanssityyleistä 
poikkeavan luonteensa takia se aiheutti paljon sekä ihastusta että vihastusta. Jälkimmäistä 
yleensä sen takia, että paritanssi nähtiin moraalittomana ja terveydelle vaarallisena.  
 
                                                 
1 Southern literary messenger. Q. / Volume 1, Issue 6, Feb 1835, 320. 
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Siinä, että valssiin suhtauduttiin runossa niinkin negatiivisesti, ei ollut mitään uutta. Tanssin 
vastustamisella on juurensa. Kristikunnassa tanssin paheksumisen vapaa-ajanviettomuotona 
voidaan katsoa alkaneen alkuseurakunnasta, mutta tanssin maallisuuteen puuttuminen oli 
pitkään väljää, ja kannat keskiajan katolisessa kirkossa vaihtelivat tanssin puolesta ja tanssia 
vastaan. Uusi aika ja uskonpuhdistus herättivät uutta keskustelua seuratanssien vaaroista. 
Tanssiminen nähtiin jopa niin synnillisenä, että englantilainen protestanttipastori saattoi 
kirjoittaa 1500-luvulla tanssin olevan kaikkein kurjin pahe: ”The Dauncing is the vilest vice 
of all!”2
 
Amerikassa eurooppalaisen seuratanssin harjoittaminen sai vastustajia puritaaneista 1600-
luvun lopussa, jolloin Increase Mather niminen pappi kirjoitti ensimmäisen tanssia 
vastustavan esitelmän uudella mantereella. Uudessa-Englannissa mentiin niin pitkälle, että 
eräät tanssia opettaneet saivat sakkoja harjoittamastaan toimesta ja käskyn lopettaa 
tanssikoulunsa. Puritaaniset kiellot eivät kuitenkaan yltäneet kaikkialle 1700-luvulle tultaessa. 
Tuona vuosisatana tanssista tuli suosittu vapaa-ajanviettomuoto Amerikassa, ja tanssin 
vastustajien äänet vaimenivat - mutta eivät tyystin. Yhdysvalloissa 1800-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla sora-äänet tanssia ja lähes kaikkea huvia vastaan voimistuivat 
ennenkuulumattomiksi.3 Tanssin vastustus oli Yhdysvalloissa myös poliittista. Aivan 1800-
luvun alussa kotillion – niminen ranskalainen ryhmätanssi sai vastustajia anglofiileistä 
republikaaneista, kun taas toisaalta ranskalaismieliset Jeffersonin republikaanit kannattivat 
kotillionin tanssimista.4   
 
 
 
1.2. Uudenaikainen valssi 
 
Ranskan suuren vallankumouksen vanavedessä eurooppalainen tanssikulttuuri 
demokratisoitui. Jähmeät, hierarkkiset ja paljon tanssijoiltaan harjoitusta vaatineet hovitanssit 
saivat väistyä uuden muodin tieltä. Kontratanssista kehittyi 1700-luvun lopun suosituin 
ryhmätanssi. Sitä pystyi tanssimaan lähes rajaton määrä ihmisiä kerralla, ja sitä osasi tanssia 
kuka tahansa, koska uudessa tanssissa ei ollut menuetille ja muille barokkitansseille ominaisia 
                                                 
2 Wagner 1997, xi; Wagnerin lainaus John Northbrookelta “the danuncing is the vilest vice of all!” on noin 
vuodelta 1577, ks. Wagner 1997, 19. 
3 Dulles 1965, 5-8; Wagner 1997, xi-xiii, 47-49. 
4 Larkin 1989, 241. 
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tiukkoja sääntöjä. Tämä oli kuitenkin vasta alkua sosiaalisen tanssin evoluutiossa. Samaan 
aikaan kontratanssin kanssa Keski-Euroopassa kehittyi valssi-niminen paritanssi. 5
 
Vaikka keskieurooppalaiset maanviljelijät olivat tanssineet valssin alkumuotoa ländleriä jo 
useita satoja vuosia, kehittyi valssista etikettikelpoinen seurapiiritanssi 1700-luvun lopussa6. 
Valssia pystyi kontratanssin tapaan tanssimaan melkein kuka tahansa, jos vain moraali antoi 
myötä. Valssissa oli jotain aivan uutta. Miehet ja naiset eivät enää tanssineet säädyllisen 
välimatkan päässä toisistaan riveissä, piireissä tai muissakaan muodostelmissa.  Valssissa 
mies ja nainen pyörähtelivät kasvokkain, miehen toinen käsi naisen vyötäröllä ja naisen käsi 
miehen olkapäällä.7 Johtuen valssin nopeasta temposta ja pyörähtelymäisestä luonteesta 
joutuivat tanssijat jo käytännön syiden sanelemina pitämään toisistaan tiukasti kiinni.8
 
Valssin romanttisen luonteen takia ei liene sattumaa, että eurooppalaisen romantiikan ajan ja 
valssin synnyn voi ajoittaa samaan aikaan, 1700-luvun lopulle. Valssi näkyi vahvasti 
romantiikan ajan kirjallisuudessa. Valssiin saattoi tiivistyä kertomusten herkkä hetki tai valssi 
kuvattiin odotettuna tanssina, jota miehet ja naiset pääsivät tanssiaisten lopuksi tanssimaan 
lähekkäin ja kahdestaan. Romantiikan kirjallisuuden lippulaivassa, Johan Wolfgan von 
Goethen romaanissa Nuoren Wertherin kärsimykset, päähenkilö kirjoittaa seuraavasti 
valssista: ” … että tyttö, jota minä joskus rakastaisin ja joka kuuluisi minulle, ei saisi ikinä 
tanssia valssia kenenkään muun kanssa kuin minun, ei vaikka se maksaisi henkeni.9” 
Romaanin päähenkilö tosiaan riisti itseltään hengen menettämänsä naisen takia. Katkelma 
romaanista kuvaa hyvin niitä tunteita, joita upouuteen paritanssiin saattoi latautua teoksen 
ilmestymisvuoden 1774 aikoihin. 
 
Napoleonin sotien viivyttämänä valssi alkoi levitä Wertherin Wienistä muualle Eurooppaan 
vasta 1800-luvun toisella vuosikymmenellä. On ironista, että kansantanssista alkunsa 
saaneesta valssista tuli 1800-luvun nousevan keskiluokan symboli. Valssi-sanasta tuli 
synonyymi keskiluokkaiselle elämäntavalle. Siinä missä jäykät hovitanssit menettivät 
                                                 
5 Yaraman 1999, 8-9. 
6 McDonagh 1986, 168-70. 
7 Aldrich 1991, 18. 
8 Yaraman 1999, 11. 
9 von Goethe 2000, 37-38. 
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Euroopassa ja Yhdysvalloissa suosiotaan valssille, menettivät aristokraatit asemaansa 
yhteiskunnassa porvaristolle. 10
 
Tutkijoilla on eri käsityksiä siitä, milloin valssia tanssittiin ensimmäisen kerran Uudella 
mantereella. Eri tulkinnat johtunevat siitä, miten valssi-termi11 käsitetään. Kirjassa I see 
America Dancing (2002) amerikkalainen tanssihistorian tutkija Maureen Needham tulkitsee 
valssin saapuneen Uudelle mantereelle viimeistään vuonna 1804. Needham nojaa lähteisiin, 
jotka ovat Lousiaanan Yhdysvalloille liittymisen kunniaksi vietetyistä tanssiaisista. Näissä 
tanssiaisissa tanssittiin jonkinlaista tanssia, jota kutsuttiin valssiksi.12
 
Toinen yhdysvaltalainen tanssintutkija Elizabeth Aldrich ei usko siihen, että valssia olisi 
tanssittu Yhdysvalloissa jo 1800-luvun alussa. Aldrich tulkitsee, ettei paritanssivalssilla ja 
New Orleansin valssilla ole mitään muuta tekemistä toistensa kanssa kuin kolmijakoinen 
tahti. Hän kertoo vuonna 1991 ilmestyneessä kirjassaan From the Ballroom to Hell, että 
vanhoja ryhmätansseja, kuten englantilaisia country-tansseja, saatettiin tanssia valssin 
tahtiin.13 Tutkittaessa valssia tanssilajina täytyykin muistaa, että valssi-sanalla saatetaan 
tarkoittaa myös kolmella jaollista musiikkia. Toisaalta tutkijan on huomioitava myös se, ettei 
valssin tanssimistakaan kuvattu aina valssi-sanalla, esimerkiksi moderni tanssi (modern 
dance) tai muodikas tanssi (fashionable dance) -termejä käytettiin rinnan valssi-sanan 
kanssa14. 
 
Ann Wagner esittelee laajasti valssin vastaisia teoksia kirjassaan Adversaries of Dance 
(1997). Hän esittää lähteittensä pohjalta, että Yhdysvalloissa valssi näkyi etikettikirjoissa, 
tanssimanuaaleissa ja tanssinvastaisissa saarnoissa vasta 1840-luvulta alkaen.15 Valssia 
kuitenkin harrastettiin, kritisoitiin, ja siitä kirjoitettiin jo ennen edellä mainittua vuotta. Jack 
Larkin, joka nojaa tutkimuksessaan The Reshaping of Everyday Life 1790-1840 (1989) 
aikalaiskirjoituksiin, tulkitsee valssin saapuneen Yhdysvaltoihin 1820-luvulla16. Selvää on 
joka tapauksessa, että valssi vakiintui uudella mantereella 1800-luvun puoleen väliin 
tultaessa. Southern Literary Messengerissä valssi-nimisestä paritanssista kirjoiteltiin 
                                                 
10 Thompson 1998, 109 
11 Tässä työssä valssilla tarkoitetaan kolmijakoista paritanssia. 
12 Needham 2002, 68-74, 99. 
13 Aldrich 1991, 18-19. 
14 Wagner 1997, 149. 
15 Wagner 1997, 144. 
16 Larkin 1989, 243. 
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ensimmäisen kerran juuri nimimerkki Q:n sanoin vuonna 1835, mikä todistaa sen, että valssi 
oli tunnettu paritanssi Yhdysvalloissa ainakin kyseisenä vuotena. 
 
 
 
1.3. Tutkimuskysymys, metodi ja lähteet 
 
Työssäni haen vastausta kysymykseen –- miksi valssia kritisoitiin Yhdysvalloissa? En ota 
ensisijaiseksi lähtökohdakseni tutkia, mitä tässä uudessa tanssissa oli sellaista, joka aiheutti 
pahennusta. Pohdin pikemminkin sitä, minkälaisesta yhteiskunnallisesta kehyksestä tanssin 
vastustus kumpusi. Pyrin siis löytämään ajan kulttuurisen kontekstin kautta syitä valssin 
vastustukseen. Tutkimukseni alkaa 1830-luvulta, jolloin valssi saapui Yhdysvaltoihin, ja 
päättyy 1850-luvulle. Tämä siksi, että vuosisadan puoleenväliin tultaessa paritanssit olivat 
vakiinnuttaneet paikkansa yhteiskunnassa, eikä niitä pidetty enää niin uusina ja outoina17. 
 
Tarkoitukseni ei ole alkaa etsiä suoraan "lähteitä"18, jotka ovat vaikuttaneet valssin 
vastustajien mielipiteisiin. Olisi järjetöntä ja mahdotonta etsiä kaikkia kirjoittajien vaikutteita 
1800-luvun alun Yhdysvaltojen aatevirrasta. Sen sijaan lähestyn aihettani Collingwoodin 
(1978) lanseeraaman kysymyksen ja vastauksen logiikan kautta. Pyrin etsimään vaikutteet 
vastauksina kysymyksiin. Nämä kysymykset nousevat edellytyksistä, jotka löytyvät 
käyttämistäni lähteistäni. Edellytykset taas ovat vastauksia muihin kysymyksiin.  
Collingwoodin logiikka ohjaa siis muodostamaan ne kysymykset, joille tulkittavat tekstit ovat 
vastauksia. Sen sijaan, että lähtisin etsimään kirjoittajan aatteellisia kontakteja, etsin 
aatteellisia yhtäläisyyksiä teksteistä. Aatteiden ja kirjoittajien yhtenäisten asenteiden pohjalta 
voin kysyä, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja kirjoittajilla ja vallitsevilla aatteilla on?19  Näitä 
kysymyksiä selvittääkseni käytän diskurssianalyysiä. 
 
Diskurssianalyysi ei ole tiukkarajainen tutkimusmenetelmä, vaan väljästi sovellettu 
tutkimuskehys. Kuitenkin kaikki diskurssianalyysi lähtee liikkeelle ideasta, jossa kieltä ei 
ainoastaan nähdä maailman kuvaajana. Sen sijaan kieli – olkoon se tekstiä, puhetta tai non-
verbaalista viestintää – nähdään diskurssianalyyttisessä metodissa paremminkin todellisuuden 
järjestäjänä, rakentajana, uusintajana ja muuntajana. Kielihän on sidoksissa maailmaan ja 
                                                 
17 Wagner 1997, 127, 144. 
18 Ideologioita ja aatteita, joista mielipiteet ovat syntyneet, ks. Hyrkkänen 2002, 157. 
19 Collingwood 1978, 269–270 & 281-283; ks. myös Hyrkkänen 2002, 157-166. 
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aikaan, jossa se tuotetaan. Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kieli ja todellisuus ovat yhtä, 
eikä merkitys ole todellisuuden toisintamista kielessä vaan tulosta diskursiivisesta 
toiminnasta. Ian Parker tiivistää kirjassaan Discourse dynamics – Critical analysis for social 
and individual psychology (1992), että diskurssit ovat puhetapojen järjestelmä, joka konstruoi 
eli rakentaa kohteensa20. Parkerin tavoin tarkoitan diskurssilla toiston ja variaatioiden kautta 
kiteytyneitä puhe- ja ajattelutapoja jostain tietystä aiheesta21. 
 
Työssäni sovellan Norman Faircloughin teoksessaan Miten media puhuu (2002) lanseeraamaa 
kriittistä diskurssianalyysiä sekä Parkerin kehittämää realistista diskurssianalyysiä. 
Kriittisyydellä Fairclough tarkoittaa pyrkimystä ottaa huomioon, että kielenkäyttötavat ovat 
sidoksissa syy- ja seuraussuhteisiin. Kieli on vallankäyttöä, jota ei "normaalioloissa" huomata.  
Kielenkäyttö tulee ymmärtää toiminnan muodoksi, joka on sidoksissa ajan sosiaaliseen ja 
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kriittisyys tarkoittaa myös kielen dialektistä vuorovaikutusta, 
eli kieli on yhteiskunnallisesti muovautunutta mutta myös yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. 
Kielenkäyttö uusintaa ja pitää yllä sosiaalisia identiteettejä, suhteita ja tieto- tai 
uskomusjärjestelmiä konventionaalisella tavalla, mutta se voi myös luovasti uusintaa ja 
muokata niitä. 22
 
Kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee kieltä siis yhteiskunnallisena tuotoksena ja 
yhteiskunnallisena vaikuttajana. Sen lisäksi, että olen kiinnostunut siitä, miten kieltä 
rakennetaan erilaisissa diskursiivisissa käytännöissä, minua kiinnostaa myös kysymys siitä, 
kuinka tekstien rajat voidaan ylittää suhteuttamalla aineistossa konstruoituvat merkitykset 
laajempiin kulttuurisiin rakenteisiin. Vaikka en voi saada teksteistä suoraan tietoa todellisista 
tapahtumista, kirjoittajien konteksti on kuitenkin se materiaalinen maailma tai sosiaalinen 
rakenne, jonka varassa kirjoittajat rakentavat ymmärrystään maailmasta. Tähän viitaten 
realistisen diskurssianalyysin tehtävä on analysoida, miten eri maailmoja rakennetaan 
diskursiivisesti erilaisissa kielellisissä käytännöissä. Diskurssianalyytikko kysyy, mitä 
instituutiota diskurssit vahvistavat, mitä vaientavat, ketkä diskursseista hyötyvät ja ketkä niitä 
ajavat.23 Yksittäisissä teksteissä tuotetut merkitykset eivät siis koskaan ole irrallisia vaan 
sidoksissa ulkopuoliseen maailmaan. Parker muistuttaa, että kielelliset rajat tulee pyrkiä 
ylittämään, koska puheet ja tekstit heijastavat instituutioihin ja valtaan sidottua jatkuvuutta 
                                                 
20 Parker 1992, 5.  
21 Parker 1992, 28. 
22 Fairclough 2002, 75-77. 
23 Juhila 1999, 161-165; Parker 1992, 23. 
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silloinkin, kun asettuvat näitä vastaan.24
 
Kriittis-realistisessa diskurssianalyysissä tulee ottaa puhetapojen lisäksi huomioon myös 
vaikeneminen. Foucault tähdentääkin teoksessaan Tiedontahto (2002), että vaikeneminen ja 
salailu suojaavat valtaa ja ankkuroivat sen kieltoja. Vaikka diskurssissa valta ja tieto 
jäsentyvät keskenään, argumentoija voi pimittää tietojaan, jotka ovat hänen päämääränsä 
vastaisia. Vasta-argumentit voivat nimittäin perustua samoihin luokitteluihin, joita 
argumentaatiossa on käytetty.25 Vaikenemisen voi tässä työssä ymmärtää myös toisella 
tavalla: mistä valssissa esiintyvistä asioista on siveetöntä puhua. Löytyykö valssista 
esimerkiksi sellaisia seksuaalisia tabuja, joista 1800-luvulla eläneet vastustajat eivät ole 
häveliäisyyssyistä pystyneet puhumaan muuten kuin kiertoilmauksin? 
 
Otan siis tutkimukseni lähtökohdaksi sen, että teksteistä rakentuvat ajan kulttuurisesti sidotut 
arvot, mutta ne myös pyrkivät muuttamaan aikansa kulttuurisidonnaisia arvoja. Tutkin kriittis-
realistiseen perinteeseen (Fairclough, Foucault ja Parker) nojaavan diskurssianalyysin avulla, 
miksi uusia tanssimuotoja kritisoitiin 1800-luvun alun Yhdysvalloissa. Vaikka kielenkäytöllä 
on paljon merkitystä vallan tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi, retoriikan tutkiminen ei edistäisi 
päämäärääni valssin vastustuksen syiden löytämiseksi. Vaikka osa valssin vastaisista 
argumenteista on varmasti retorisesti liioiteltuja, pitää retoriikankin pysyä kiinni tosiasioissa, 
sillä valheeseen tukeutuva argumentaatio ei olisi vakuuttavaa. Argumentit olisivat 
epäuskottavia eivätkä tehoaisi yleisöönsä.  Tähän tutkimukseen olen valinnut tien, jolta 
pääsen valitsemieni diskurssien analysoinnin kautta perille, ja voin vastata kysymyksiin mitä 
ja miksi? Ensinnäkin, mitä tanssin vastustajien ajassa oli sellaista, joka aiheutti aikalaisissaan 
kriittisyyttä uutta seurustelumuotoa kohtaan, ja toiseksi, miksi tanssin vastustajat olivat 
valinneet juuri käyttämänsä diskurssit. Täytyy nimittäin muistaa, että tanssin vastustajat ovat 
valinneet diskurssinsa oman tietämyksensä pohjalta niin, että valssi vaikuttaisi yhteiskunnassa 
vallitsevien arvojen mukaan mahdollisimman sopimattomalta. 
 
Tanssin vastaisia tekstejä lukiessani olen huomannut, että kulttuurin kontekstissa on kolme 
tekijää, joihin valssin vastustus pohjaa. Ensimmäisenä vedotaan yhteiskuntaan, johon valssi 
tanssityylinä ei sovi. Toisena tekijänä vedotaan kulttuurisidonnaisiin arvoihin ja moraaliin. 
Kolmantena valssin vastustus perustellaan sillä, että se on vastoin sitä, mikä mielletään 
                                                 
24 Parker 1992, 17-18. 
25 Foucault 1998, 75-76. 
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hyväksi ihmisruumiille. Nämä kolme tekijää muodostavat diskursseja eli puhetapoja, joista 
pyrin selvittämään syyt valssin vastustukselle.  
 
Ensimmäisen diskurssin olen nimennyt Amerikka-diskurssiksi. Siitä kuvastuu nuoren valtion 
kansallisromanttinen aatemaailma, johon liittyy usko oman maan edistykseen ja oman 
kansallisidentiteetin luominen. Tämän kansallisromanttisen diskurssin analysoinnilla pyrin 
osoittamaan, että valssia vastustettiin siksi, että pyrittiin olemaan kulttuurillisesti enemmän 
omavaraisia. Toinen päädiskurssi on moraalidiskurssi, josta välittyvät ajan moraaliarvot. 
Tästä uskonto tarjosi rautalankamallin, mutta myös luokkayhteiskunta ja sukupuolijärjestelmä 
vaikuttivat siihen, kuinka oli säädyllistä käyttäytyä. Kolmannen diskurssin olen nimennyt 
fysiologiseksi diskurssiksi, joka kuvastaa sitä kuinka ihminen fysiologisena olentona koettiin 
Yhdysvalloissa 1800-luvun puoleenväliin tultaessa. Tanssin vastustuksessa korostettiin 
tanssin epäterveellisyyttä ihmiskeholle. Selvitän kuinka ajan terveyskäsitykset heijastuivat 
valssin vastustukseen. En väitä, että valitsemani diskurssit olisivat täysin kattavat. Jonkin 
verran diskursseihin tulee päällekkäisyyksiä. Käsittelyn kannalta työn jakaminen diskurssien 
kautta on kuitenkin mielekästä. 
 
Olen valinnut lähteikseni sellaista materiaalia, jossa valssista kirjoitetaan mahdollisimman 
paljon negatiivista. Tämä on diskurssianalyysin kannalta hyvin tarpeellista, koska diskurssit 
ilmenevät puhetavoista ja toistosta. Ajalta, jolloin valssi levisi Yhdysvaltoihin, olen ottanut 
tutkimukseeni lähteiksi kahdenlaista materiaalia. Ensimmäistä osaa tästä materiaalista edustaa 
vuosien 1834 ja 1864 välillä ilmestynyt Southern Literary Messenger -niminen aikakauslehti. 
Toinen osa koostuu puolestaan kolmesta uskonnollisesta kirjoituksesta, jotka ovat ilmestyneet 
1840-luvun lopussa. Nämä kirjat ovat presbyteeripappi Nathan Lewis Ricen saarnan pohjalta 
vuonna 1847 julkaistu A discourse on dancing delivered in the Central Presbyterian Church, 
Cincinnati; niin ikään presbyteeripapin, Benjamin Morgan Palmerin, saarnaan pohjautuva 
Social dancing inconsistent with a Christian profession and baptismal vows: a sermon, 
preached in the Presbyterian Church, Columbia, S.C., June 17, 1849 sekä Jonathan Townley 
Crane -nimisen metodistipapin kirja An Essay on Dancing, myös vuodelta 1849. 
 
Lähteinäni on aikakauslehti ja traktaatteja, koska ne edustavat sitä ääntä, joka määritteli 
Yhdysvaltojen nuorentasavallan moraaliset arvot. Mark A. Noll argumentoi teoksessaan 
America’s God, from Jonathan Edwards to Abraham Lincoln (2002), etteivät ajan arvoihin 
vaikuttaneet juuri poliitikot vaan pikemminkin yliopistojen johtajat ja professorit, 
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saarnamiehet ja kirkkojen papit sekä aikakaus- ja tiedelehtien perustajat26. Olen valinnut 
virginialaisen Southern Literary Messengerin ajan aikakauslehtimassasta, koska se oli sotaa 
edeltävän etelän yksi vaikutusvaltaisimmista ja perinteikkäimmistä27 lehdistä, ja sen sivuilla 
käytiin ajan tapaan paljon keskustelua yhteiskunnallisista ilmiöistä. Näihin keskusteluihin 
sisältyy vuonna 1835 käyty valssinvastainen debatti. Etelä on tutkimukseni kannalta tärkeä, 
koska tanssiminen oli suuri ilmiö juuri eteläisessä gentlemannikulttuurissa. Presbyteerit ja 
metodistit olivat 1800-luvulle tultaessa vahvoja yhteiskunnallisia vaikuttajia, joten 
diskurssianalyysin kannalta nämä lähteet ovat kattavia. Lähteet löytyvät myös digitoituina 
internetistä. Messenger löytyy digitaalisesti kuvattuna Memory of America -
internetsivustoilta28 ja traktaatit löytyvät kongressin kirjaston sivuilta29, jonne on koottu yli 
200 tanssinvastaista teosta.  
 
Ennen diskurssien käsittelyä selvitän kirjoitusten genren ja kontekstin, jotta saan selville 
mahdolliset instituutiot ja arvot, joita tekstit vahvistavat. Messengerin valssin vastaisen 
argumentoinnin pääpaino sijoittuu vuoteen 1835, kun taas pappien kirjoittamat valssin 
vastaiset kirjat ovat ilmestyneet 1840-luvun lopussa.  Aikajänteen lisäksi valssin vastustuksen 
kontekstiin vaikuttaa myös tekstien genre sekä kirjoittajien ja yleisön sosiaalinen tausta, johon 
liittyy myös se, missä päin Yhdysvaltoja tekstit ovat kirjoitetut ja luetut. Aloitankin 
tutkimukseni syventymällä kirjoitusten ajalliseen, maantieteelliseen ja sosiaaliseen 
kontekstiin. Sen jälkeen tutkin jokaista diskurssia erikseen.  
 
 
 
1.4. Tutkimusperinne ja tutkimuskirjallisuus 
 
Historiatieteessä diskurssianalyysin juuret ovat Foucaultissa. Vaikka tämä ranskalainen 
diskurssianalyysin kehittäjä sovelsi diskurssianalyysiä myös historiantutkimukseen, hänen 
tutkimuksensa painottuu enemmän psykologiselle tulkinnalle kuin itse tekstin analyysille. 
Historiantutkimuksessa on kuitenkin viime vuosikymmeninä alettu soveltaa väljästi niin 
sanottua foucaultilaista metodia. Tämä metodi perustuu sille olettamukselle, että tekstistä 
                                                 
26Noll 2002, 217. 
27 Messenger ilmestyi peräti yli 30 vuotta, kun aikakauslehtien keskimääräinen elinikä oli vain kaksi vuotta, ks. 
Mott 1957, 342. 
28 Memory of America <http://www.hti.umich.edu/m/moagrp/> 
29 An American Ballroom Companion: Dance Instruction Manuals 
<http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html> 
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voidaan löytää lainalaisuuksia, puhetapoja eli diskursseja. Nämä taas heijastavat sitä kuka 
puhuu ja millätavoin oikeutetusta asemasta.30  
 
Sarah Mills soveltaa foucaultilaista metodia teoksessaan Discourse of Difference – An 
Analysis of Women’s Travel Writings and Colonialism (1993). Alun perin vuonna 1991 
ilmestyneessä teoksessaan Mills käyttää foucaultilaista analyysiä tutkiessaan kuinka 
koloniaalinen nainen kuvastuu kolmen naisen kirjoittamissa matkakertomuksissa. Mills on 
päätynyt diskurssianalyysiin, koska hänen mukaansa se tarjoaa mahdollisuuden tutkia jokaista 
tekstiä perin pohjin tarvitsematta turvautua kirjoittajien taustatietoihin. Tällä tavoin voi 
selvittää jokaisen tekstin omalaatuisuuden. Näistä omalaatuisuuksista voi kuitenkin vetää 
johtopäätöksen tekstien tuottamasta diskurssista.31  
 
Mills on valinnut analysoitavakseen kolme vuosien 1876 ja 1927 välillä kirjoitettua 
matkakertomusta. Johtopäätöksien kannalta Mills painottaa tekstien kontekstien tärkeyttä 
käsitteleehän hän juuri kolonialismin aikaista naista. Sekin seikka, että yksi teksteistä kuvaa 
Intiaa kun taas kaksi muuta Länsi-Afrikkaa, pakottaa tutkijan ottamaan kontekstit huomioon 
myös yhtenäisten johtopäätösten kannalta. Mills kirjoittaa osuvasti diskurssianalyysistä 
seuraavassa tekstikatkelmassa. Eli, toisin kuin usein väitetään, erot koloniaalisten tekstien 
välillä johtuvat Millsin mukaan kontekstista eivätkä kirjoittajista: ”In all of the texts 
considered, the differences between the texts are more the product of the difference of 
colonial context than the result of the difference of the individual author, as is usually 
asserted.32”  
 
Tutkimuksessaan Mills tarkastelee kutakin tekstiä erikseen. Kunkin tapauksen yhteydessä hän 
selvittää tekstin kontekstin, minkä jälkeen hän selvittää kuinka kukin teksti konstruoi 
naisellisuusdiskurssia (feminity discourse) ja koloniaalista diskurssia (colonial discourse).  
Tärkeintä Millsin tutkimukselle on kuitenkin osoittaa, että foucaultilaista metodia voidaan 
soveltaa feministiseen tutkimukseen. Hän ei pyrikään tekemään mitään yleistystä siitä, mikä 
on koloniaalinen naisdiskurssi, vaan kolmella tekstitutkimuksella hän osoittaa 
diskurssianalyysin soveltuvan tutkimusaiheeseensa.  Jokainen tutkimus on kuitenkin 
erikseenkin mielenkiintoinen diskurssianalyysi. Käytän työssäni osin Millsin tutkimuksen 
                                                 
30 Esim. Ahonen 1992, 324-325.  
31 Mills 1993, 195. 
32 Mills 1993, 197. 
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kaltaista lähestymistapaa, ensin perehtyen kontekstiin, minkä jälkeen erittelen teksteistä 
diskurssit. 
 
Yhdysvaltalaisen tanssinvastustuksen tutkiminen on painottunut vahvasti tanssinvastaisen 
kirjallisuuden (anti dance literature) tutkimiseen. Tällainenkin tutkimus on ollut vähäistä, ja 
historiankirjoituksessa on tyydytty pääasiassa luetteloimaan erilaisia argumentteja, joita 
laajasta traktaattiaineistosta on noussut esille.  Ehkä parhaiten ja laajimmin Yhdysvaltojen 
tanssin vastustuksen historiaan on perehtynyt yhdysvaltalainen tutkija Ann Wagner. 400-
sivuisen tutkimuksensa Adversarier of Dance – From the Puritans to the Present esipuheessa 
Wagner huomauttaa, että tanssin vastustuksen laajuutta, sisältöä ja syitä ei ole laajasti 
ymmärretty. Wagnerin mukaan tanssin tutkiminen on jäänyt Yhdysvalloissa musiikin 
tutkimisen varjoon. Hän toivookin, että hänen vuonna 1997 julkaisema tutkimuksensa tanssin 
vastustajista versoisi uutta tutkimusta. 33
 
Wagnerin teos käsittelee uskonnon ja tanssin suhdetta toisiinsa Amerikassa 1600-luvulta 
1900-luvun lopulle. Lähteinään Wagner käyttää käytös- ja tanssioppaita sekä saarnamiesten 
kirjoituksia tanssista. Wagner käyttää tutkimuksessaan yli 350 primaarilähdettä, eikä hän 
keskity yksittäisiin lähteisiin laajasti. Hänen tutkimuksensa ansio on, että se esittää 
kokonaisvaltaisesti laajasti uskonnollisen tanssinvastustuksen historian. Tutkimusaineiston 
laajuuden takia Wagner ei kykene kirjassaan syvälliseen syiden analyysiin lupauksistaan 
huolimatta. 
 
Vahvimmaksi syyksi tanssin vasustukselle Wagner esittää sen, että tanssi luokiteltiin 
lihalliseksi huvittelumuodoksi. Olihan Paavali Uudessa testamentissa jakanut teot henkisiin ja 
lihallisiin, eli hyviin ja pahoihin. Lihalliset teot ovat hetkellisiä, henkiset teot johtavat 
iankaikkiseen elämään. Wagnerin teosta voi tulkita niin, että Yhdysvalloissa Raamatun 
tulkinta tanssinvastaiseksi kirjaksi aiheutti tanssin vastustusta. Tanssin vastustuksen muiksi 
syiksi Wagner esittää esimerkiksi seuraavia argumentteja: tanssi oli epäihmismäistä, ajan ja 
rahan haaskausta, epäterveellistä, epäisänmaallista sekä tietysti syntiä. 34 Wagner näkee 
valssin aiheuttaneen paljon vastustusta, koska se oli paritanssi. 1800-luvun alussa, jolloin 
valssi saapui Yhdysvaltoihin, oli ennenkuulumatonta, että mies ja nainen olisivat niin 
                                                 
33 Wagner 1997, xi-xvi. 
34 Wagner 1997, 366-378. 
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lähekkäin kuin he tanssiessaan valssia olivat.35 Wagner tyytyy tähän selitykseen. Hän ei lähde 
syvällisemmin analysoimaan sitä, miksi miehen ja naisen läheinen kontakti nähtiin 
epäsiveänä. Läheinen tanssikontakti ei varmasti riitä yksin syyksi sille, miksi valssia 
vastustettiin. Vastustus on aina kontekstisidonnaista. Vähissä ovat ihmiset, jotka nykyään 
vastustavat valssia. 
 
Elisabeth Aldrichin vuonna 1991 julkaistu teos From the Ballroom to Hell, ei nimestään 
huolimatta kerro tanssin synnillisyydestä. Aldrich tutkii amerikkalaisten käytösoppaiden 
kautta, millaista oli 1800-luvun tanssisaleissa. Tämä tutkimus valottaa sitä maailmaa, josta 
tanssin vastustajat kirjoittavat. Aldrich on ollut myös mukana toimittamassa An American 
Ballroom Companion. Dance Instruction manuals –internetsivustoa, joka löytyy Kongressin 
kirjaston internetsivuilta. Internetsivustolle on koottu tanssioppaita ja tanssia vastustavia 
traktaatteja. Aikalaiskirjoituksia, kuten tanssioppaita, tanssinvastaisia traktaatteja sekä 
fiktiivistä kirjallisuutta sosiaalisesta tanssista on viime vuosina niputettu kansien väliin. 
Esimerkiksi Needhamin teos I See America Dancing ja Thompsonin Dancing Trough the 
Time ovat juuri tällaisia teoksia, joissa tuodaan esille sitä, minkälaista suhtautuminen tanssiin 
on ollut eri aikoina. 
 
Koska työni käsittelee sitä kulttuurista kontekstia, josta valssin vastustus on kummunnut, on 
1800-luvun ensimmäisen puoliskon Yhdysvalloista tehty historiantutkimus tärkeä apuväline 
analysoinnissani. Koska Suomi tämän tutkielman tekopaikkana on kaukana Yhdysvaltojen 
historiantutkimuksen keskiöstä, eikä Suomessa ole tuotettu juuri Virtasta, Heloa ja Crundenia 
lukuun ottamatta aatehistoriallista tutkimusta 1800-luvun Yhdysvalloista, histografiat ovat 
olleet merkittävä apuväline sisäänpääsyssäni historiatieteelliseen ”keskusteluun”. Tällaisista 
teoksista mainittakoon A Companion to 19th-century America (2001) ja A Companion to 
American women’s history (2002). 
 
Yhdysvaltojen 1800-luvun kulttuurihistoriaa on tutkittu paljon, mikä johtuu osin varmasti 
siitä, että tuona aikana tuotettiin paljon dokumentteja. Useissa tutkimuksissa, jossa tutkitaan 
yhdysvaltalaisten ihmisten elämää, käytetään lähteinä eurooppalaisten matkakertomuksia, 
joita löytyy 1800-luvun alulta runsaasti. Tutkimuksessa usein referoitu matkakertomus on 
ranskalaisen yhteiskuntatutkijan Alexis de Tocquevillen matkakertomus 1830-luvun 
                                                 
35 Wagner 1997, 367-368. 
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Yhdysvalloista. Myös yhdysvaltalaisten omat kirjalliset tuotokset ovat monipuolista ja hyvää 
lähdemateriaalia historiantutkijoille. 1800-luvun alusta alkaen Yhdysvalloissa tuotettiin suuri 
määrä erilaisia etiketti- ja ohjekirjasia, jotka saattoivat olla siveysohjeita tai vaikkapa ohjeita 
siitä, kuinka maata tuli viljellä. Myös aikakauslehdet ja sanomalehdistö pyrkivät 1800-luvun 
alussa vaikuttamaan yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja politiikkaan. Romaanitaide, joka alkoi 
kukoistaa Yhdysvalloissa 1800-luvulla, on ollut tutkijoille arvokasta materiaalia tutkittaessa 
Yhdysvaltojen kulttuuria. Myös kirjeenvaihtoa on paljon saatavilla 1800-luvun ensimmäisen 
puoliskon Yhdysvalloista. 
  
Esimerkkeinä edellä mainittujen dokumenttien käytöstä historiantutkimuksessa mainittakoon 
Jack Larkin teos the Reshaping of Everyday Life 1790–1840, jossa Larkin käyttää laajasti 
ihmisten jälkeensä jättämiä dokumentteja. Hän nitoo lähteiden antaman kuvan yhteen 
muodostaakseen kokonaiskuvan yhdysvaltalaisten jokapäiväisestä elämästä vuosilta 1790–
1840. Lähteet ovat pääasiassa matkakertomuksia, etiketti- ja moraalikirjoja sekä 
kirjeenvaihtoa. Tämä sosiaalihistoriallinen tutkimus kuvaa pääasiassa tavallisen kansan, 
maalaisten, työläisten ja pikkuporvareiden elämää, mutta myös ääripäät orjista orjanomistajiin 
on kirjassa esitetty. Aikalaiskuvauksiin ei voi suhtautua kritiikittömästi. Richard L. Bushman 
yrittää ratkaista lähdekritiikkipulman keskiluokkatutkimuksessaan The Refinement of America 
– Persons, Houses, Cities (1993) siten, että hän laajentaa lähteitten käyttöä 
aikalaiskuvauksista konkreettisempiin lähteisiin, asumuksiin ja tavaroihin.    
 
Uskonnolliset liikkeet kustansivat Yhdysvalloissa todella paljon kirjoja 1800-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla. Nämä yleistajuiset uskonnolliset kirjaset eli traktaatit ovat 
tarjonneet tutkijoille paljon tietoa uskonnollisista liikkeistä. Uskonto oli vahva tekijä niin 
Yhdysvaltojen aatemaailmassa, jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässä kuin tasavallan 
politiikassakin. Mark A. Nollin laaja teos America’s God, from Jonathan Edwards to 
Abraham Lincoln kuvaa uskonnollista mutta myös sekulaarista aatemaailmaa vapaussodasta 
sisällissotaan. Amerikkalainen historian professori Noll pohtii teoksessaan paljon uskonnon ja 
yhteiskunnan suhdetta ja huomaa näiden sulautuvan vahvasti yhteen. Tämän lisäksi hän 
selvittää myös tarkasti erilaisten kirkkojen asemaa ja olemusta Yhdysvalloissa kyseisellä 
ajalla. Noll käyttää lähteinään – omien sanojensa mukaan – ajan tärkeimpien uskonnollisten 
ajattelijoitten tekstejä. Näiden lisäksi hän käyttää myös poliittisesti merkittävien henkilöiden 
kirjoituksia ja kirjeenvaihtoa ynnä muita sellaisia dokumentteja. 
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2. Valssin vastustajien konteksti, Yhdysvallat 1835–1850 
 
 
 
2.1. Southern Literary Messenger 
 
Southern Literary Messenger edustaa työssäni aikakauslehtigenreä. Tästä genrestä kumpuaa 
yhteiskunnallisia diskursseja – olivathan aikakauslehdet yhdysvaltalaisten tuntojen ja 
ajatusten ilmaisujen lähteitä, kuten yhdysvaltalaisia aikakauslehtiä tutkinut Frank Luther Mott 
toteaa36. Yhdysvaltalainen aikakauslehtigenre oli kehittynyt pikkuhiljaa 1700-luvun lopulle 
tultaessa, vaikka vuoden 1794 postilaki vaikeutti huomattavasti julkaisutoimintaa.37 
Kuitenkin muut olosuhteet yhteiskunnassa muuttuivat aikakauslehtitoiminnalle niin 
suotuisiksi, että lehtien nimikkeiden määrä lähti huimaan kasvuun38 1800-luvun puoleenväliin 
tultaessa. Höyrykäyttöisen rotaatiopainokoneen keksimiseen johtanut kehitys sekä paperin 
hinnan aleneminen tekivät kaiken painotyön yhä nopeammaksi ja edullisemmaksi 1800-luvun 
alussa. Painotuotteiden levikki kasvoi myös kulkuyhteyksien kehittyessä. Myös 
valaistustekniikan kehittymisellä ja sillä, että kasvavalla osalla ihmisistä oli yhteiskunnan 
modernisaation myötä enemmän aikaa lukea, oli vaikutuksensa menekin kasvuun.39 Kun 
vuonna 1825 ilmestyi vähemmän kuin 100 aikakauslehteä, ilmestyi niitä 25 vuotta 
myöhemmin noin 60040.  
 
Kerran kuussa ilmestyneen Messengerin41 perustaja oli virginialainen Thomas Willis White. 
Vaikkakaan hänellä itsellään ei ollut kirjailijataustaa, pystyi lehti profiloitumaan laadukkaaksi 
kirjallisuuslehdeksi, koska monet ajan tärkeimmistä kirjoittajista kirjoittivat Messengeriin. 
Esimerkiksi nuori Edgard Allan Poe työskenteli lehdessä vuosina 1835–1837 ja myös 
päätoimitti lehteä. Vaikka boheemi Poe lähti lehdestä pian erimielisyyksien takia, hän auttoi 
osaltaan tekemään lehdestä kansallisesti merkittävän. Poen lähdön jälkeen toimitusvastuu 
                                                 
36 Mott 1957, 339-340. 
37 Tebbel 1991, 8. 
38 Tutkijat ovat kuvanneet vuosien 1825 ja 1850 välillä tapahtunutta aikakauslehtijulkaisun kehitystä huimilla 
termeillä: Tebbel puhuu ”oikeasta aikakauslehtitsunaamista”, ks. Tebbel 1991, 8. Mott puolestaan on mieltänyt 
ajan ”aikakauslehtien kultaiseksi ajaksi”, ks. Mott 1957, 341. 
39 Tebbel 1972, 207–208. Myös valaistustekniikan kehittymisellä ja sillä, että kasvavalla osalla ihmisistä oli 
yhteiskunnan modernisaation myötä enemmän aikaa lukea, oli vaikutuksensa menekin kasvuun. 
40 Mott 1957, 341-342. 
41 Yleisen käytännön mukaisesti käytän Southern Literary Messengeristä lyhennettä Messenger. 
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siirtyi Whitelle ja hänen avustajalleen Mathew F. Maurylle. Vuonna 1842 White sai 
halvauskohtauksen, ja lehden teon päivittäinen vastuu siirtyi kokonaan Maurylle, kunnes 
vuoden kuluttua Benjamin Blake Minor osti lehden. Hänen aikanaan lehden merkitys 
väheni.42  
 
Lehden taso parani taas 1840-luvulla, kun uudeksi lehden julkaisijaksi tuli kirjallisesti paljon 
Minoria sivistyneempi John Reuben Thompson. Hän johti menestyksekkäästi lehteä 13 vuotta 
ja halusi tehdä lehdestään tärkeän myös pohjoisessa. Myöhemmin taloudelliset vaikeudet 
pakottivat hänet kuitenkin myymään lehtensä. Eteläisille lehdille tyypilliset karhea paperi ja 
huonolaatuinen muste eivät herättäneet kiinnostusta pohjoisessa. Myös postivero oli 
korkeampi etelässä, eivätkä poliittiset puolueet tukeneet lehteä. Eteläisenä julkaisuna 
Messenger otti orjakysymykseen puolustavan kannan.43 Tämä lienee osaltaan vaikuttanut 
pohjoisten lukijoiden vähäiseen kiinnostukseen lehteä kohtaan. Messenger ei pärjännyt enää 
kilpailussa, ja kirjoittajistakin oli pulaa. Viimeisen naulan Messengerin arkkuun löi 
Yhdysvaltojen sisällissota. 44
 
Nimimerkki Q:n valssia kritisoiva epigrammiruno oli ensimmäinen uutta tanssimuotia 
käsittelevä kirjoitus Messengerissä. Kirjoittaja esitteli valssin hyvin kriittisesti. Messengerin 
palstoilla tällainen asenne jatkui myös seuraavat vuodet, eikä yhdelläkään kirjoittajalla 
tuntunut olevan mitään hyvää sanottavaa valssista. Keväällä 1835 Messengerin palstoilla 
käytiin jopa pientä valssin vastaista polemiikkia. Kaikkien aikojen kahdeksanteen 
Messengeriin nimimerkki Oliver Oldschool kirjoitti hyvin kriittisen analyysin valssista 
otsikolla: Waltz and Gallopade, Ridiculed, eli Valssi ja gallopaadi, naurettavaa. Oliver 
Oldschool nimimerkin takaa löytyy virginialainen James Mercer Garnett. Tämä 
Yhdysvaltojen kongressissakin istunut republikaanipoliitikko kirjoitteli silloin tällöin 
Messengeriin nimimerkillään. Nimimerkki Oldschool45 saattaa hyvinkin viitata hänen 
asenteeseensa uusia asioita kohtaan. Hän kritisoi tanssin lisäksi kirjoituksissaan muun muassa 
keikarointia ja pukeutumismuotia. Garnettin alias Oldschoolin kirjoituksia tutkittaessa on 
otettava huomioon myös hänen korkea asemansa. Hän oli plantaasinomistaja, joka oli 
                                                 
42 Romine 2002, 827. 
43 Romine 2002, 827. 
44 Tebbel 1991, 48. 
45 Aikansa ehkä tunnetuin yhdysvaltalainen kirjailija Washington Irving käytti myös nimimerkkiä (Jonathan) 
Oldschool kirjoittaessaan vanhoista arvoista. Anonyyminä kirjoittaminen oli 1800-luvun alussa enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus, ks. Crunden 1990, 80-81. 
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edustanut Virginiaa yhdeksännessä ja kymmenennessä kongressissa 1805–1809. Hän syntyi 
vuonna 1770, joten vuonna 1835, jolloin hän kirjoitti valssista, hän oli jo yli 60-vuotias. 46
 
 
 
2.2. Traktaatit 
 
Jos vuosien 1825 ja 1850 välistä aikaa Yhdysvalloissa voidaan kutsua aikakauslehtien 
kultakaudeksi, pätee sama ilmaisu uskonnollisiinkin julkaisuihin. Uskonnollisten kirjoitusten 
julkaisu ja levitys oli laajaa. Vuonna 1825 perustettiin American Tract Society, joka kustansi 
ja levitti protestanttien traktaatteja miljoonittain kaikkialle Yhdysvaltoihin.47Aikakauslehtien 
tavoin uskonnollisissa kirjasissa otettiin kantaa lähes kaikkeen yhteiskunnassa tapahtuvaan, 
esimerkiksi orjuuteen, seksuaalisuuteen, naisen asemaan, koulutukseen, lapsenkasvatukseen, 
ruokavalioon, alkoholin juomiseen, palkkoihin, rikollisten hoitoon, mielisairauteen ja 
tanssiin.48 Yhdysvalloissa suurimpien protestanttisten kirkkojen rooli oli varsin poliittinen ja 
niitä voidaankin pitää vahvana osana Yhdysvaltojen tasavaltalaista politiikkaa49. 
 
Uudet tanssit esittäytyivät papistolle erittäin moraalittomina. Syntyi tanssin vastaisten kirjojen 
tai kirjasten50 genre, joka nojasi puritaaniseen tanssinvastustuksen perinteeseen. Tällaisten 
teosten funktio oli osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta ne olivat myös eri 
uskonnollisten tahojen keino pitää omat paikallisseurakuntansa samankaltaisina.51 Täytyy 
vielä muistaa sekin, että uskonnolliset kustantamot pyrkivät liiketoimellaan tekemään voittoa. 
Jos tanssi ei olisi kiinnostanut ihmisiä, aihe ei olisi myynyt.  Tanssin täytyi olla siis suuri ajan 
ilmiö, koska tanssinvastaisia teoksia julkaistiin Yhdysvalloissa 1800-luvulla sadoittain52. 
 
Vuonna 1847 julkaistu A Discourse on Dancing on yksi tyypillisimmistä 1800-luvulla 
kirjoitetuista tanssin vastaisista teoksista53. 24 sivua pitkässä kirjasessaan Nathan Lewis Rice 
                                                 
46 GARNETT, James Mercer, (1770–1843) 
<http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=G000075>. 
47 Tebbel 1972, 513-516. 
48 Corbett 1990; 197-198; Dulles 82-84; Larkin xv; Wagner 120-122. 
49 Noll 2002, 63-64. 
50 Yleensä kirjoitukset olivat vain muutamien kymmenien sivujen mittaisia. 
51 Mathews 1969, 23-45. 
52 Wagner 1997, 120-121. 
53 An American Ballroom Companion: Dance Instruction Manuals  <http://memory.loc.gov/cgi-
bin/query/r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+145))>. 
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(1807–1877) erittelee seurakuntalaisilleen syitä, miksi tanssia vapaa-ajanviettomuotona tulee 
välttää. Teos on painettu Cincinnatissa ja tarkoitettu levitettäväksi seudun presbyteeriselle 
seurakunnalle. Rice ehti toimia elämänsä aikana niin pappina kuin teologina yliopistossa. 
Omana aikanaan Ricen kirjat herättivät paljon keskustelua. Sen lisäksi, että Rice tuotti itse 
tekstiä teologisista ja poliittisista kysymyksistä, hänen väittelyitään ja saarnojaan julkaistiin 
paljon kirjasina. Rice otti tanssin lisäksi kantaa muun muassa pelastukseen, orjuuteen, 
katoliseen kirkkoon, aikuiskasteeseen ja kirkon asemaan. Rice toimi urallaan myös opettajana 
tyttökoulussa.54
 
Presbyteeripappi Rice aloittaa saarnansa A Discourse on Dancing (1847) lainaamalla Paavalin 
kirjettä roomalaisille55. Tämä kertoo heti kuinka Rice suhtautuu maalliseen menoon, jota 
myös valssi edustaa. Rice opettaa seurakuntalaisilleen, ettei ihmisen pidä mukautua 
maailmaan, maallistua. Vaikka mukavuudenhalu on eräs ihmisen ominaisuuksista, kristityn 
tulee hänen mukaansa kieltäytyä sellaisista mukavuuksista, jotka vievät häntä etäämmäksi 
Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta. Ricen mielestä uskovaisen tulee elää niin kuin on 
Jumalan tahto, eli niin kuin Raamatusta käy ilmi. Rice nojaa argumenttinsa tanssia vastaa 
pääasiassa Raamattuun. Mutta sen lisäksi, että tanssiminen on vaaraksi ylösnousemukselle, se 
on sitä Ricen mukaan myös terveydelle. 
 
Saarnassaan Rice ei vastusta mitään tiettyä tanssia, vaan kaikkia tansseja yleensä. Kuitenkin 
termeistä, joilla hän kuvaa tanssia, voi päätellä minkälaista tanssia Rice vastustaa: Termit 
fashionable amusement56 tai fashionable dancing of the day57 viittavat siihen, että tanssi, josta 
hän puhuu on ollut kirjoitushetkellä muodikasta. Tämän lisäksi Ricen todistelee sitä, etteivät 
ainakaan Raamatussa vastakkaiset sukupuolet tanssineet yhdessä: ”At least, there is no 
intimation that the sexes ever danced together58”. Nämä seikat todistavat, että Rice tarkoittaa 
1840-luvun muodikkaita paritansseja – ainakin valssia ja ehkä myös polkkaa. 
 
Kaksi vuotta Ricen jälkeen toinen presbyteeripappi kirjoitti tanssinvastaisen teoksen 
nimeltään Sermon on Social Dancing. Palmer (1818-1902) aloittaa saarnansa niin ikään 
lainaamalla Raamattua: ”Hänen lapsensa juoksevat vapaina kuin karitsat, nuoret hyppivät ja 
                                                 
54 Nathan Lewis Rice <http://www.famousamericans.net/nathanlewisrice/>. 
55 Rice 1847, 3. 
56 Rice 1847, 5. 
57 Rice 1847, 9. 
58 Rice 1847, 6. 
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tanssivat riemuissaan59.” Benjamin Morgan Palmerin lainaus Jobin kirjasta kuvastaa hänen 
mielestään Jobin ajan epäuskovaista perhettä. Tähän ensimmäiseen argumenttiinsa vedoten 
Palmer tekee jo kirjansa alussa selväksi, että tanssiminen on syntiä, eikä sovi hurskaalle 
perheelle. Saarnassaan Palmer vetoaa Raamattuun, josta hän erittelee kohdat joissa 
raamatussa tanssitaan ja tulkitsee Raamattua niin, että tanssia sosiaalisena huvina ei 
raamatussa esiinny.  
 
Palmerin teos muistuttaa hyvin paljon Ricen tanssinvastaista teosta. Palmer jopa viittaa 
tekstissään Riceen60. Palmer tukee argumentointinsa Raamattuun ja tanssin 
epäterveellisyyteen. Palmerin mielestä uskonnollinen nuori ei voi tanssia valssia tai 
muitakaan sosiaalisia tansseja, koska se on syntiä. Hän on sitä mieltä, ettei ihminen voi juoda 
yhtä aikaa sekä pirun että Jumalan maljasta. Vaikka Palmer saarnansa lopussa tutkii myös 
voiko tanssia harjoittaa uskonnollisissa menoissa, pääpaino argumentoinnissa kohdistuu 
valssia ja muita sosiaalisia tansseja vastaan. Valssin Palmer mainitsee nimeltä vain yhdessä 
kohtaa, mutta termit dancing between sexes61 tai modern social dance62 eivät voi tarkoittaa 
kuin valssia ja sitä myöhemmin tulleita muita paritansseja. Palmerin Social Dancing on myös 
ohut tanssinvastainen kirjanen. Palmer oli akateeminen kirkonmies. Hän toimi papinvirkansa 
ohella Columbian teologisen seminaarin professorina63. Tanssin vastustuksen ohella häneltä 
julkaistiin muitakin uskovaisen moraalia käsiteleviä teoksia.64  
 
Jonathan Townley Crane (1819–1880) ehti myös osaltaan saarnata yhteiskunnan ilmiöitä 
vastaan. Yli satasivuisen An Essay On Dancing lisäksi, hän kirjoitti uskonnosta, alkoholin 
vaaroista ja tarkasteli tanssin lisäksi muita huvittelumuotoja kirjassaan Popular Amusements 
(1869). Crane oli tohtori ja korkeassa asemassa metodistisessa kirkossa.65 Crane erosi 
kahdesta edellä mainitusta presbyteerisaarnaajasta eniten siinä, että hän kuului metodistiseen 
kirkkoon. Hänen tanssin vastainen kirjansa on myös paljon laajempi ja enemmän tutkimuksen 
omainen kuin kahdella edellä mainitulla presbyteerillä. Tanssinvastaisen traktaatin 
                                                 
59 Job 21, 11. 
60 Palmer 1849, 17; On syytä olettaa, että Palmer puhuu juur tohtorii N.L. Ricestä, koska hän käyttää termiä Dr. 
Rice. 
61 Palmer 1849, 9 & 20. 
62 Palmer 1849, 9. 
63 Professori ei ollut yhtä arvokas titteli 1800-luvun Yhdysvalloissa kuin nykyään. Professori-titteliin saattoi 
riittää se, että oli käynyt seminaarin, ks. Bledstein 1978, 20–21. 
64 Benjamin Morgan Palmer, D.D., LL.D. [1818-1902] 
<http://www.pcanet.org/history/biography/palmerbm.html>. 
65 Jonathan Townley Crane <http://famousamericans.net/jonathantownleycrane/>. 
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ensimmäisessä osassa Crane tutkii tanssia Raamatussa ja historiassa, minkä pohjalta hän 
argumentoi tanssia vastaan. Hän ei ole jyrkkä kaikkea tanssimista vastaan, mutta sosiaalinen 
ja muodikas tanssi, joka voidaan käsittää valssiksi, on myös Cranen mukaan syntiä.  
 
Palmer ja Rice edustivat presbyteeristä kirkkoa. Calvinin oppilas John Knox perusti 
presbyteerisen kirkon Skotlantiin 1500-luvulla. Kirkko eroaa muista protestanttisista kirkoista 
näkyvimmin Raamattu-keskeisyytensä ja hallintonsa tähden. Kirkkoa johtavat vanhimmat eli 
presbyteerit. Presbyteerinen kirkko tuli Amerikan mantereelle Isosta-Britanniasta tulleiden 
siirtolaisten mukana. Amerikan presbyteerisen kirkon isänä pidetään Francis Makemietä, joka 
1700-luvun alussa perusti ensimmäisen presbyteeriseurakunnan Uudelle mantereelle. 
Yhdysvalloissa 1800-luvulle asti presbyteerinen yhteisö oli pieni, mutta presbyteerien hyvää 
koulutusta suosiva perinne ja itsenäistymisen tukeminen tekivät kirkosta vahvan 
vaikuttajan.66 Cranen edustamat metodistit eroavat presbyteereistä siten, että metodistinen 
usko ei korosta uskonnollisen instituution roolia ihmisten uskonelämässä. Metodistit 
hyväksyvät kaikkien kristittyjen kirkkojen kasteen ja ehtoollisen. Metodistisuus syntyi 1700-
luvulla Isossa-Britanniassa, josta se melkein heti levisi myös Yhdysvaltoihin. Metodistisesta 
kirkosta tuli 1800-luvun alussa suurin yhdysvaltalainen kirkko, mikä johtui paljolti laajasta 
käännytystyöstä.67  
 
Yhdysvalloissa yksi tärkeä ero presbyteerien ja metodistien välillä oli jako ”formalisteihin” ja 
”antiformalisteihin”. Presbyteerit kuuluivat edelliseen ja metodistit jälkimmäiseen. Formalistit 
poikkesivat eurooppalaisista vanhoista kirkoista vain varovaisen vähän. Formalistit 
myönnyttelivät myös hallitusta ja osallistuivat itsekin politiikkaan. Formaalisuus keskittyi 
usein kaupunkeihin. Toisin oli antiformalistien laita. Näiden vaikutuspiiri ulottui koko 
maahan, maaseudulle ja myös alempien luokkien keskuuteen. Metodistinen kirkko olikin 
presbyteeristä kirkkoa enemmän kansan kuin jonkin instituution kirkko.68
 
 
 
 
 
                                                 
66 Corbett 1990, 66-67. 
67 Noll 2002, 330-332. 
68 Noll 2002, 173-174. 
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2.3. Yhdysvallat 1835–1850 
 
Eurooppalaisten vierailijoitten mielestä amerikkalaiset elivät niukasti ja takapajuisesti 1800-
luvun puoleenväliin tultaessa, eikä yhteiskunta ollut heidän mukaansa kehittynyt paljoakaan 
siirtokunta-ajoilta. Vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla Yhdysvaltojen pinta-ala yli 
kolminkertaistui. Tämä johtui maan rajusta ekspansiosta. Siinä missä esimerkiksi Florida ja 
Louisiana hankittiin 1800-luvun alussa lähes rauhanomaisesti; vuosina 1846–1848 käyty 
valloitussota Meksikoa vastaan siirsi Pohjois-Amerikan läntiset alueet Yhdysvaltojen 
hallintaan.69 Vuosisadan puoleenväliin tultaessa väestömäärä maassa yli nelinkertaistui. Kun 
Yhdysvalloissa vuonna 1800 oli reilut 5 miljoonaa asukasta, asui siellä vuosisadan 
puolessavälissä jo noin 23 miljoonaa ihmistä. Väestön lisääntyessä kaupunkien määrä 
kymmenkertaistui ja kaupunkien asukasluku kasvoi. Nopeasta teollistumisesta huolimatta 
Yhdysvallat pysyi 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla maatalousvaltaisena maana. Maan 
eri osat olivat muovautuneet sekä sosiaaliselta olemukseltaan että maantieteeltään erilaiseksi. 
Pohjoinen, Keski-Atlantti, etelä ja länsi poikkesivat paljon toisistaan.70 Elintavat pohjoisen 
kaupungeissa, etelän plantaaseilla, pohjoisissa korpimetsissä ja uudisraivaajien asuttamassa 
lännessä olivat hyvin erilaiset. Lisäksi oman lukunsa tässä muodostivat alkuperäiskansat ja 
orjat.71
 
Maantieteellisesti aikalaiset jakoivat maansa usein neljään alueeseen. Pienin mutta tihein alue 
oli pohjoinen Uuden-Englannin alue, jota kutsuttiin myös itäisten osavaltioiden alueeksi. 
Keskialueen muodostivat New York, New Jersey ja Pennsylvania. Näitä kahta aluetta 
kutsuttiin myös yhdessä ”pohjoiseksi alueeksi”, johon Ricen Cincinnati ja Cranen New York 
siis kuuluivat. ”Etelällä” käsitettiin puolestaan orjavaltiot – Maryland, Delaware, Pohjois- ja 
Etelä-Carolina – joka oli siis Palmerin asuinpaikka, Georgia, Lousiana, Missisippi, Alabama 
ja tietysti Messengerin Virginia. Kaikki muu oli länttä, joka uudisasutuksen myötä 
lakkaamatta laajeni 1800-luvulla.  
 
Myös taustoiltaan amerikkalaiset poikkesivat paljon toisistaan jo ennen 1840-luvulla 
alkanutta maahanmuuttobuumia. Sukunimien perusteella on arvioitu, että vuonna 1790 
Yhdysvalloissa asui eniten Isosta-Britanniasta tulleiden jälkeläisiä, joita oli varsinkin 
                                                 
69  Helo 1995, 80-81. 
70 Crunden 1990, 10. 
71 Larkin 1989, xv; Virtanen 1991, 190-191.  
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pohjoisessa. Toiseksi suurimman etnisen ryhmän muodostivat Afrikasta tuodut ihmiset, jotka 
olivat pääsääntöisesti orjia, mutta noin kuudesosa oli vapautuneita. Keskiosissa maata asui 
paljon Saksata tulleita maanviljelijöitä ja näiden jälkeläisiä. Tällä alueella oli myös paljon 
hollantilaisia.72 Etelässä angloamerikkalaiset ja afroamerikkalaiset hallitsivat itäistä osaa. Kun 
Louisiana liitettiin vuonna 1803 Yhdysvaltoihin, se luonnollisesti nosti ranskalaisten määrää 
etelässä. Vapaaehtoisesti ja väkipakolla tulleiden siirtolaisten lisäksi oma lukunsa olivat 
alkuperäiskansat. Satoja eri kieliä puhuvien heimojen määrä pieneni koko ajan siirtolaisten 
mukanaan tuomien tautien ja ekspansiopolitiikan seurauksena. Jacksonin aikaan jopa 60 000 
intiaania pakkosiirrettiin Oklahoman territorioon. 73   
 
Vain reilu kymmenen prosenttia ihmisistä asui Yhdysvalloissa 1800-luvun alussa yli 25 000 
ihmisen taajamissa. Yhdysvaltalaiset kaupungit olivat pieniä verrattuna nykyisiin 
yhdysvaltalaisiin kaupunkeihin. Suurimmat kaupungit olivat pohjoisessa. Suurin kaupunki oli 
New York, jossa vuonna 1840 oli 312 000 asukasta. Yhdysvaltalaiset kaupungit olivat 
pienuudestaan huolimatta tärkeitä kaikille. Uudet ideat, tanssimuodista lapsenkasvatukseen, ja 
tavarat, kirjoista vaatteisiin, levisivät siinä missä ihmisetkin kaupungeista kyliin ja edelleen 
muualle takamaille.74 Ero rikkaitten ja köyhien välillä oli kaupungeissa räikeä. Vaikka 
varsinkin presidentti Jacksonin aikaa (1829–1837) pidetään yhteiskuntaa tasa-arvoistaneena 
aikana, juuri tuohon aikaan työläisten olot olivat surkeat – niin surkeat että teollisuustyöläiset 
saattoivat pitää itseään orjan asemassa.75 Maa oli alkanut teollistua tekstiiliteollisuuden myötä 
1800-luvun alussa. Töissä olivat miehien lisäksi naiset ja lapset. Työ oli paitsi raskasta myös 
aikaa vievää. Aikaa harrastuksille jäi siis vähän. Myös käsityöläisten ja kauppiaiden työ vei 
suuren osan ajasta. 1800-luvun työpäivää kesti useimmilla auringon noususta auringon 
laskuun. 76
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Larkin 1989, 2-3. 
73 Larkin 1989, 4. 
74 Larkin 1989, 8-9. 
75 Roediger 1999, 65. 
76 Larkin 1989, 55-61. 
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2.4. Evankelisuuden ja keskiluokka-idean yhtenäistämä kulttuuri 
 
Vaikka ihmisten taustoiltaan ja elinoloiltaan uusi maa oli varsin heterogeeninen, on eri asia 
kuinka yhtenäisen kulttuuripiirin Yhdysvallat muodosti. Voiko ajatella, että eri puolilla 
Yhdysvaltoja kulttuuriset arvot olivat samanlaisia? Tästä seikasta tutkijoilla on eri käsityksiä. 
Crunden nimittää teoksessaan A brief history of American culture (1990) Yhdysvaltojen 
yhteiskuntaa vuoteen 1815 asti paikalliskulttuurin kaudeksi. Seuraavaa kautta Yhdysvaltojen 
historiassa Crunden luonnehtii sektionalisuuden ajaksi. Tämä kausi ajoittui vuosien 1815 ja 
1900 välille, ja sille oli tyypillistä kulttuurillisen juovan syntyminen etelän ja pohjoisen 
välille.77 Vastapainona Crundenille monet yhdysvaltalaiset historioitsijat pitävät 
itsenäistymisen jälkeistä vuosisataa aikana, jolloin yhtenäinen kulttuuripiiri syntyi 
Yhdysvaltoihin.78  Käsitys sektionalisuudesta on kuitenkin sikäli perusteltu, että etelän ja 
pohjoisen kulttuurinen erilaisuus kärjistyi vuonna 1861 sisällissodaksi. Aikalaistenkin 
mielestä Yhdysvallat oli jakautunut ainakin maantieteellisesti. Eurooppalaiset matkailijat ja 
myös yhdysvaltalaiset – jotka tiesivät 1800-luvulle tultaessa maastaan enemmän kuin edelliset 
sukupolvet – pitivät kotimaansa eri alueita kulttuuriltaan ja elinkeinoiltaan kovin erilaisina.  
 
Yhdysvallat oli laaja maa, mikä osaltaan hidasti yhtenäisen identiteetin syntyä. Kuitenkin 
1800-luvulla maa ”pieneni” huomattavasti kulkuyhteyksien parannuttua. Pääosin puuvillan 
ympärille keskittyneen kansainvälisen kaupan kasvu lisäsi pääomaa Yhdysvalloissa, mistä 
seurasi elinkeinoelämän kasvu, mikä taas lisäsi infrastruktuurin tarvetta. Liikenneyhteyksien 
ja teollisuuden kehittyessä myös kulutustavaran määrä kasvoi. Siinä missä yhä enemmän 
kulutushyödykkeitä liikkui kaupunkeihin ja kyliin, liikkuivat myös aatteet ja ideat tavaroiden 
mukana.79 Yhteiskunta teollistui vahvasti. Teollisuus ja sen tuomat sosioekonomiset 
muutokset näkyivät 1830-luvulta alkaen enemmän pohjoisessa, koska etelä säilyi edelleen 
alkutuotantoalueena pohjoisen teollistuessa. Kun teollistumisen myötä liikkuvuus parani, 
ihmisistä tuli paitsi enemmän individuaaleja, sen seurauksena että asuinyhteisön sosiaalinen 
kontrolli heikkeni, niin myös enemmän kollektiiveja, koska ympäröivällä maalla alkoi olla 
enemmän merkitystä.80
 
                                                 
77 Crunden 1990, 9-10. 
78 Esim. Virtanen 1996, 74. 
79 Rose 1995, xxi. 
80 Thomas 1987, 300-301. 
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Vaikka Yhdysvallat oli laajuutensakin takia kulttuurisesti heterogeeninen, sinne kehittyi 
1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla yhä yhtenäisempi kulttuuri, ja idea 
amerikkalaisuudesta vahvistui. Aatteelliset tapahtumat yhdistivät Yhdysvaltoja myös 
merkittävästi. Anne C. Rose kutsuu teoksessaan Voices of the Marketplace (1995) vuosien 
1830–1860 välistä aikaa aatteellisesti poikkeuksellisen hedelmälliseksi ajanjaksoksi 
Yhdysvalloissa. Vuosiin sisältyy niin toinen suuri herääminen kuin Jacksonin ajan 
demokratia, joka tasa-arvoisti yhteiskuntaa. Myös kirjallisuus taiteena puhkesi kukkaan kaksi 
vuosikymmentä ennen sisällissotaa. Kulttuurillinen vauraus pohjautui Rosen mukaan 
protestanttiseen uskonnollisuuteen, puoluekilpailuun ja keskiluokan arvoihin.81
 
Uskonnon institutionalisoituminen oli vahva Yhdysvaltoja aatteellisesti yhdistävä tekijä. Noll 
näkee, että Isoa-Britanniaa vastaan käyty vapaussota ja tasavaltalaisen kansakunnan 
ideologisen olemassaolon vakiintuminen loivat Yhdysvaltoihin vision vapaasta 
kansakunnasta, jossa lähes kaikki ihmiset uskoivat hyveellisyyteen ja vapauteen. 
Yhdysvaltalaisen ihmisen itsetietoisuuteen vaikutti paitsi skottilainen epistemologinen 
filosofia ja eettinen realismi, myös ennen kaikkea kirkkojen institutionalisoituminen. 
Valistusfilosofinen ajatus siitä, että ihmisen moraali vaikuttaa koko yhteiskuntaan, loi 
protestanttisille kirkoille, sen omien valtapyrkimyksien toteuttamisien lisäksi, vaikutusvaltaa 
Yhdysvalloissa.82 Tällaisen kehityksen pisti Tocqueville merkille käydessään 1830-luvulla 
Yhdysvalloissa. Hän huomautti, että Yhdysvalloissa kaksi toisistaan täysin eroavaa 
elementtiä, jotka muualla sotivat keskenään, elivät Yhdysvalloissa käsi kädessä. Nämä 
elementit olivat vapauden henki ja uskonnon henki 83.  
 
Evankelisuuden henkiinherääminen Yhdysvalloissa oli vahva voima, joka artikuloi uuttaa 
sosiaalista järjestystä ja koko uuden valtion identiteettiä84. Yhdysvaltojen nuoren valtion 
uskonnollista ilmapiiriä voidaan verrata 1800-luvun alusta alkaen antiikin 
varhaiskristillisyyteen, jossa Paavali antoi alkuseurakuntalaisille ohjeita siitä, kuinka kristityn 
tulisi elää. Uuden maan ”paavaleita” olivat lukuisten uskontokuntien papit ja saarnamiehet, 
joiden ”kirjeitä” olivat kirjaset ja saarnat amerikkalaisille. Protestanttiset kirkonmiehet 
halusivat, että uudesta valtiosta tulee Jumalaan uskova yhteiskunta, ja evankelistapapit ympäri 
                                                 
81 Rose 1995, xv. 
82 Noll 2002, 209. 
83 Tocqueville 1988, 46-47. 
84 Esim. Thomas 1987, 300. 
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maata työskentelivät lujasti tämän tavoitteen saavuttamiseksi.85 Vaikka Yhdysvaltojen 
perustuslaissa säädettiin, ettei millään instituutiolla ollut vastuuta amerikkalaisten 
uskonnollisesta elämästä, tuli evankelis-protestanttisesta uskonnosta vahva vaikuttaja 
amerikkalaiseen yhteiskuntaan.  
 
Yhdysvaltojen laajasta ja nopeasta hengellistymisestä on käytetty termiä ”toinen suuri 
herääminen” (the Second Great Awakening), joka ajoitetaan yleensä 1700-luvun viimeiseltä 
vuosikymmeneltä 1830-luvulle. Toinen suuri herääminen oli seurausta hyvin organisoidusta 
lähetystyöstä. Ennen 1800-lukua olivat menestyneet kirkot, joiden toiminta oli paikallista. 
Kun liikkuvuus ja yhteydet paranivat, alkoivat kirkot panostaa lähetystyöhön. Myös laajaa 
keskusjohtoista organisaatiota alettiin kehittää. Tähän kuuluivat uskontokuntien omat 
yliopistot ja aikakauslehdet sekä traktaatit, jotka olivat hyviä foorumeita aatteiden 
levitykseen, koska 90 prosenttia valkoisista amerikkalaisista aikuisista osasi lukea vuonna 
1850. Kasvavat uskonnolliset yhteisöt tuottivat hurjan määrän traktaatteja, ohjekirjoja sekä 
uskonnollisia romaaneja. Monet amerikkalaiset lukivat paljon uskonnollisia tekstejä sen 
lisäksi, että kävivät saarnatilaisuuksissa.86 Yksi tapa Jumalan sanan viennissä ihmisille oli 
lisäksi järjestää herätysjuhlia (campmeeting), joihin rajaseudun ihmiset kokoontuivat 
kuulemaan saarnoja – ja paradoksaalisesti kyllä – huvittelemaan. Herätysjuhlat osoittautuivat 
epäilyttäviksi paikoiksi. Nuoret naiset saattoivat tulla raskaaksi, ja syntyi niin sanottuja 
leirilapsia (campmeeting babies). Myös hysteerinen tanssi kuului usein näille leireille.87  
 
Toista suurta heräämistä voi hyvinkin pitää suurena. Kun vuonna 1776 noin 17% 
yhdysvaltalaisista kuului johonkin kirkkoon, niin vuonna 1850 tämä luku oli noin 34%. Kun 
ottaa huomioon huiman väestön kasvun Yhdysvalloissa, uskonnolla voi sanoa olleen 
merkitystä 1800-luvun alun nuoressa tasavallassa. Erityisesti protestanttiset kirkot olivat 
yhteiskunnan hengellistymisen voittajia88, vaikka siirtolaisuuden myötä katolilaisuudesta tuli 
vahva haastaja protestanttisille seurakunnille. Joka tapauksessa Yhdysvaltojen evankelis-
protestantit saivat vakiinnutettua asemansa osana yhteiskuntaa. Protestanttien suurimman 
ryhmän muodostivat metodistit. Heihin kuului vuonna 1850 yli miljoona amerikkalaista, kun 
Yhdysvalloissa oli samaan aikaan ihmisiä noin 23 miljoonaa. Jäsenmäärällä mitattuna 
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87 Dulles 1965, 80-84. 
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metodistien vanavedessä tulivat baptistit vajaalla miljoonalla jäsenellään ja presbyteerit 
vajaalla puolella miljoonalla seurakuntalaisellaan.89
 
Tutkijat ovat nähneet evankelisuuden nousun 1800-luvun alussa olleen nousevan keskiluokan 
tapana legitimoida luokkansa yhteiskunnassa. Korostihan evankelisuus jokaisen yksilön 
henkistä vapautta ja individuaalista ihmistä, joka pystyi itse vaikuttamaan kohtaloonsa 
riippumatta syntyperästään. Tämä näkyi myös keskiluokan käytöksessä, protestanttis-
evankelisuuden nousun vahvistaessa sen siveysarvoja. Esimerkiksi keskiluokan juopottelu 
pohjoisessa väheni. Evankelisen kuvan kaitselmuksesta nähdään olleen myös työväestön uusi 
sosiaalisen kontrollin muoto aikana, jolloin he eivät ajatelleet enää olevansa osa omistajiensa 
tuotantovälineitä.90  
 
Yhdysvaltojen 1800-luvun ensimmäisen puoliskon historiaa tutkittaessa keskiluokka–termi 
täytyy ymmärtää eri tavalla kuin nykyään. C. Wright Millsin kuvaamaksi ”harmaaksi 
valkokaulustyöläisten (white collar worker) joukoksi” keskiluokka alkoi kehittyä vasta 1800-
luvun lopussa, jolloin keskiluokkaan kuuluvat alkoivat asemaltaan ja elintavoiltaan muistuttaa 
enemmän työväestöä. 1800-luvun alussa keskiluokka oli yhtenäinen, vauras ja oman arvonsa 
tunteva. Burton Bledstein huomauttaa kirjassaan The Culture of Professionalism – The middle 
class and the development of higher education in America (1978), että keskiluokka muodosti 
1800-luvun alun Yhdysvalloissa aivan uudenlaisen sosiaalisen rakenteen. Keskiluokka-termi 
esiintyi hänen mukaansa ensimmäisen kerran vasta vuonna 1889 amerikkalaisessa 
sanakirjassa The Century Dictionary.  Sitä ennen luokkaa, joka ei ollut aatelinen eikä 
työläinen vaan arvonimetön ja rikas, kutsuttiin termillä Middling. Toisin kuin Isossa-
Britanniassa luokkaa ei sidottu tiukasti työhön ja yhteiskunnalliseen asemaan. Huolimatta 
siitä, kuinka keskiluokan ihminen vaurastui ja kohosi työssään, hänen arvonsa pysyi 
Bledsteinin mukaan kutakuinkin samanlaisena. 91  
 
Yhteinen nimittäjä keskiluokan miehille 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla oli 
itsenäisyys. Keskiluokan ammatit olivat sellaisia, joissa työntekijä oli joko itse yrittäjä tai teki 
palkkatyötä itsenäisesti, jolloin hänellä oli myös mahdollisuus kohota yrityksessä tai 
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instituutiossa johtajan tai omistajan asemaan.92 Evankelisuuden nousulla oli keskiluokan 
elämäntapaan ja siveyskäsityksiin vaikutuksensa. Toisaalta Richard Bushman näkee 
teoksessaan The Refinement of America (1993), että 1700-luvun säätyläiskulttuuri toimi 
keskiluokan esikuvana ja määritti keskiluokan ideaalin. Bushman kutsuu 1800-luvun 
ensimmäisen puoliskon keskiluokan elämäntyyliä kansanomaiseksi herraskaisuudeksi 
(vernacular gentility). Säätyläiskulttuurin matkiminen kosketti vahvasti koko keskiluokkaa, ja 
ero vauraitten arvonimellisten ja vauraitten arvonimettömien välillä kapeni. 93
 
Siveä keskiluokka oli pikemminkin pohjoinen ilmiö kuin eteläinen. Etelä nähtiin pohjoisen 
keskiluokan perspektiivistä 1840-luvulle tultaessa takapajuisena rappeutuneen aristokratian 
kotina, jossa juopottelu ja muutkin moraalittomuudet vallitsivat.94 Vaikka Bushman 
muistuttaa, että pohjoisten ihmisten kuvauksiin etelästä tulee suhtautua orjainstituution 
vastustuksen takia varauksellisesti, hän pitää todennäköisenä, ettei keskiluokan 
herraskoituminen koskettanut etelää. Etelässä vallitsi aristokraattinen kulttuuri, jossa 
pienviljelijöiden ja käsityöläisten elämä oli vaatimatonta.95 Tätä käsitystä tukee myös 
tutkijoiden huomio etelän vähäisestä sivistyksestä. Vaikka Yhdysvallat oli 1830-luvulle 
tultaessa koulutuksessa ja sitä kautta lukeneisuudessa tasa-arvoistunut, mitä etelämmäksi ja 
lännemmäksi Uuden-Englannin alueelta mentiin, sitä harvemmassa sijaitsi kouluja. Etelän 
sivistymättömyyteen vaikutti myös se, ettei infrastruktuuri ollut kehittynyt niin kuin 
pohjoisessa, eikä kirjojen ja lehtien levitys ollut niin helppoa. Etelässä lukemista harrastivat 
lähinnä suurtilalliset, kaupunkien ylempi keskiluokka ja korkeasti koulutetut ammattimiehet, 
joilla oli tarpeeksi varallisuutta tilata sanomalehtiä ja ostaa kirjoja.96
 
 
 
2.5. Herraskainen valssi ja herraskaisuuteen nojaava valssin vastustus 
 
Minkälaisesta sosiaalisesta kontekstista valssin vastustus kumpusi? Tämän kysymyksen 
selvittämiseksi täytyy pohtia sitä, ketkä ylipäätään tanssivat valssia Messengerin ja 
traktaattien valssin vastustuksen aikaan ja keiden tanssimista vastustettiin. Messengerissä ja 
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traktaateissa vastustettava tanssi-ilmiö kuvataan hyvin hienostuneeksi pukuineen ja 
tanssisaleineen. Messengerissä tanssiaisista käytetään sanoja ball ja ballroom97. Papit 
kuvaavat tanssiaisia termeillä ball, ballroom, family dance in the parlor, dancing parties, the 
gayest and most brilliant ball ja dancing school98. Wagnerin mukaan tanssiaiset (ball) olivat juuri 
keski- ja yläluokan tanssipaikkoja. Kun työväki kaupungeissa alkoi tanssia, heidän 
tanssipaikkojaan kutsuttiin yleisiksi tanssihalleiksi (public dancehall)99. Kotitanssiaiset 
(family dance in the parlor) kuvaa puolestaan Bushmannin mukaan tyypillistä 
maalaiskeskiluokan tanssipaikkaa100. Yleisien tanssihallien tansseihin ei teksteissä puututa. 
 
Aluksi tanssisalit sosiaalistivat kattavasti maan pienen eliitin. Tanssiaiset olivat todella 
suosittuja suurissa kaupungeissa pohjoisesta etelään. Suurtilalliset, bisnesmiehet ja 
menestyneet ammattimiehet vaimoineen, jotka kaikki edustivat Yhdysvaltojen ylintä eliittiä, 
olivat erityisen mieltyneitä tanssiaisiin. Kalliit ja tarkoin yksityiskohdin järjestetyt tanssiaiset 
kattokruunuineen olivat loistavia seurapiiritapahtumia, joissa tarjoiltiin hyvää ruokaa ja 
tanssittiin ammattimuusikoista kootun orkesterin tahtiin. Oli myös mahdollista, että 
ranskalaiset tanssinopettajat esittelivät tanssiaisten yleisölle uusimpia tanssikuvioita. 
Suosittuja tansseja ennen valssimuotia olivat kontratanssi ja kotillion -nimiset 
ryhmätanssit.101  
 
Kun keskiluokka otti aristokraattisen käyttäytymisen ihanteekseen, tanssiaisia alettiin järjestää 
myös pienissä kaupungeissa ja keskiluokan kodeissa102. Tanssimuodit rantautuivat 
eurooppalaisten, usein italialaisten ja ranskalaisten, tanssinopettajien välityksellä ensin suuriin 
pohjoisen kaupunkeihin, joista muodit levisivät pikkuhiljaa muihin osiin maata. Jopa niin että 
maalaisnainen kävi kaupungissa tanssitunnilla ja opetti tanssit jälleen eteenpäin tuttavilleen. 
Myös tanssioppaiden avulla muoti levisi muihin paikkoihin. Tällä tavoin tanssityylit levisivät 
nopeasti – yleensä muutamassa vuodessa – maaseudun salonkeihin ja majataloihin. Valssi teki 
kuitenkin tässä poikkeuksen ja levisi hitaammin alempien luokkien pariin. Tämä johtui 
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varmasti osaltaan valssin uudenaikaisesta luonteesta ja sen osakseen saamasta vahvasta 
vastustuksesta.103  
 
Kaikkialle Yhdysvaltoihin tanssisalikulttuuri ei yltänyt. Ainakin etelän pienmaanviljelijöillä 
ja lännen ja pohjoisen uudisasukkailla oli kädet täynnä töitä ruoan ja lämmön riittävyyden 
turvaamisen kanssa, joten sosiaalisille harrastuksille oli vain vähän mahdollisuuksia. Vaikka 
1800-luvulla asutusten vakiinnuttua ihmiset olivat yhä enemmän sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa naapureidensa kanssa, monet amerikkalaiset olivat vielä eristyneitä, mikä 
rajoitti sosiaalisia harrastuksia.104 Rajaseudun ihmisille ryyppääminen, ratsastus ja uhkapelit 
olivat tyypillisiä ajanvietemuotoja vuosisadan alussa, mutta tanssiakin osattiin. Maaseudulla 
tanssiaisia järjestettiin kaikenikäisille kodeissa ja kouluissa. Nuoret saattoivat myös järjestää 
lauantaisin tanssit ladossa. Metsätyömailla miehillä oli tapana kohottaa daaminsa tanssin 
jälkeen kattoon – jos kattoa oli. Näissä tanssiaisissa suosittiin valssin sijaan 1800-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla kuitenkin piiri- ja rivimuodostelmallisia kansantansseja.105 
Alkuperäiskansojen kulttuuri ja elinpiiri poikkesivat niin paljon maahanmuuttajien 
kulttuurista, ettei heitä koskettanut valssinvastainen argumentointi, vaikkakin osa 
intiaaniyhteisöstä joutui pakon edessä sulautumaan Eurooppa-lähtöiseen kulttuuriin. Myös 
orjat, joita oli huomattava osa Yhdysvaltojen väkiluvusta, voidaan olettaa jätettävän 
ulkopuolelle, kun pohditaan kenelle valssin vastustajien tekstit oli suunnattu.106
 
Myös kaupunkien työväestön voi jättää valssin tanssimisen ulkopuolelle. Kaupungeissa 
teatteri, urheilu, pelit, musiikki ja tanssikin kasvattivat suosiotaan. Uutuudet, kuten sirkus ja 
varieteet, löysivät tiensä amerikkalaiseen vapaa-ajanviettokulttuuriin 1800-luvun alun 
kaupungeissa. Työväestöllä ei ollut kuitenkaan mahdollisuuksia osallistua kaupunkien 
rientoihin, koska pääsyliput näytöksiin, esityksiin ja tanssiaisiin olivat kalliita. Teollistumisen 
myötä populaarin ajanvietteen mahdollisuudet kuitenkin kasvoivat lisääntyvän työväestön 
tarpeita vastaavaksi. Työväestöstä tuli urheilun katsojia: kukkotappeluista, juoksu- ja 
venekisoista tuli suosittuja. Ravit oli jokaisen sosiaaliluokan laji, johon tuhannet ihmiset, 
presidentistä lehtipoikiin, kokoontuivat.107   
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Tanssisaleista tuli 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla mikrokosmos valkoisen eliitin 
hallitsemasta yhteiskunnasta, jossa nousevan keskiluokan täytyi todistaa taitonsa108. 
Tanssisalit olivat paikkoja, joissa muodikkuudella, etiketin hallinnalla ja hyvällä käytöksellä 
pönkitettiin omaa yhteiskunnallista statusta ja erotuttiin alemmista luokista. Tämä oli paljolti 
lukuisten amerikkalaisten etiketti- ja opaskirjasten ansiota, joita alettiin julkaista suurella 
volyymilla 1800-luvulla.  109 Valssi näkyi etikettikirjoissa vasta 1840-luvulla, mistä voidaan 
päätellä, että ennen kyseistä vuosikymmentä valssi keskiluokan harrastuksena ei ollut kovin 
yleistä. Etikettikirjasethan toimivat juuri keskiluokalle eräänlaisena omatuntona ja 
ohjenuorana siihen, kuinka tulee elää menestyäkseen. 1800-luvun alun nouseva keskiluokka 
joutui luomaan itselleen bisneksensä lisäksi etiketin.110 Valssin näkyminen etikettikirjoissa 
vasta 1840-luvulla johtaa edelleen siihen, että Messengerin argumentaatio, joka tapahtui 
pääosin vuonna 1835, on yläluokan argumentaatiota. Tätä käsitystäni tukee myös 
aristokraattisen kulttuurin leimallisuus tuon ajan etelälle, jossa plantaasiherra Oldschool 
vastusti valssia. Yhteenvetona voidaan todeta, että Messengerin argumentaatio on yläluokan 
argumentaatiota ja 1840-luvun lopun tapahtunut valssin vastustus keskiluokan 
argumentaatiota. Tanssiaiset eivät kuuluneet vielä 1840-luvulla työläisten ja muitten 
vähäosaisten harrastuksiin. 
 
Koska Yhdysvallat oli aatteellisesti sangen homogeeninen maa ja hyvän infrastruktuurin 
avulla uudet aatteet ja muodit liikkuivat nopeasti, voidaan olettaa että tanssin vastustajien 
argumentaatio nousee esiin suurin piirtein samanlaisesta yhteiskunnallisesta kontekstista. 
Messengerhän oli Virginialainen ja Palmer vaikutti Etelä-Carolinessa, kun taas Crane ja Rice 
edustivat maantieteellisesti urbaania pohjoista. Tosin tutkimuksessa täytyy ottaa myös 
huomioon paikalliskulttuureihin liittyvät erilaisuudet. Tietysti 15 vuoden aikaero 
Messengeristä traktaatteihin on vaikuttanut myös argumentaation.   
 
Huomionarvoista on myös, mitä sukupuolta kirjoittajat edustivat. Lukuun ottamatta 
muutamaa Messengerin artikkelin kirjoittajaa valssin vastustajat olivat miehiä. Wagnerin 
mukaan tanssin vastustus oli useiden vuosisatojen ajan Yhdysvalloissa lähes poikkeuksetta 
miesten dominoimaa, joten naisten vahvistamia diskursseja ei – muutamaa poikkeusta lukuun 
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ottamatta - ole edes olemassa tutkimusta varten.111  Valssinvastaisista diskursseista kumpuaa 
siis valkoisen ylä- ja keskiluokan miesten arvoja. 
 
 
 
3. Amerikka-diskurssi 
 
 
 
3.1. Patrioottisuutta vahvistava valssinvastainen diskurssi Messengerissä 
 
Waltz and Gallopade, Ridiculed -otsikoituun mielipidekirjoitukseen kirjoittaja Garnett alias 
Oldschool on saanut kipinän Constitutional Whig –nimisestä lehdestä, jonka ”lahjakas 
toimittaja” on kirjoittanut siitä, kuinka sivistymättömät eurooppalaiset tavat ovat häpäisseet 
Yhdysvaltojen pääkaupungin112. Tällä Oldschool tarkoitta sitä, että naamiaistanssiaisia oli 
alettu järjestää 1830-luvun alussa Washingtonissa, josta oli tullut vuonna 1800 Yhdysvaltojen 
pääkaupunki. Editor’s remarks -palstalla Messengerin päätoimittaja White yhtyy Oldschoolin 
mielipiteisiin. Hänkin vastustaa ulkomaalaisia huveja, jotka turmelevat yhdysvaltalaiset tavat 
ja pilaavat viattomuuden vanhoista huvituksista.113
 
Seuraavan kuun Messengerissä nimimerkki Anthony Absolute lisäsi omalta osaltaan vettä 
valssin vastustajien myllyyn. Nimimerkin takaa löytyy näyttelijä William Dowton (1764–
1851), joka oli vuonna 1835 jo yli 70-vuotias.114 Garnetin tavoin hänkin oli valinnut 
argumentointinsa lähtökohdaksi sen, että amerikkalaisella kulttuurilla on historialliset 
juurensa, joita ei tule turmella eurooppalaisilla moraalittomuuksilla. Absolute kirjoittaa 
sosiaalisen tanssin olleen aina sivistymättömien kansojen harrastus, eikä sellainen sovi 
sivistyneille yhdysvaltalaisille.  Absoluten kirjoituksen jäljessä on kaksi kommenttia, jotka 
ovat molemmat naisten käsialaa. Molemmat kommentoivat, ettei kaikki sosiaalinen tanssi 
suinkaan ole pahasta, mutta valssi kylläkin.115
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Messengerissä Amerikka-diskurssi tarkoittaa eniten puhetapaa, jolla halutaan tehdä pesäeroa 
eurooppalaisuuteen ja korostaa oman maan kulttuurista identiteettiä. Aikakauslehden 
palstoilla valssi esitetään ulkomaalaisena ja barbaarisena muotina, joka on paitsi älytöntä 
myös turmelluttavaa. Absolute on samoilla linjoilla Oldschoolin ja toimituksen kanssa siitä, 
että valssi on vaarallista Yhdysvaltojen omalle kulttuurille. Hänen mielestään Yhdysvaltojen 
tulisi kaikessa hyveellisyydessään ja henkevyydessään lähettää valssin kaltaiset pahuudet 
takaisin sinne, mistä ne on epäkunnioittavasti lähetettykin. Esimerkistä käy ilmi, että 
Yhdysvalloissa olisi jotain, jota tulisi suojella eurooppalaisilta vaikutteilta: 
 
”Dancing is dangerous, and the waltz especially: and a virtuous and intelligent 
community will unite, I feel assured, to frown these vicious amusements out of 
society, and consign them to the barbarous regions whence they were so irreverently 
introduced among us.116”    
 
Amerikka-diskurssi luo kuvaa edistyksellisestä ja hyveellisestä amerikkalaisuudesta. Tämä on 
paitsi retoriikkaa valssia vastaan myös todellista uskoa oman kansakunnan paremmuuteen. 
Siinä missä ensimmäiset Pohjois-Amerikan uudisasukkaat pitivät itseään vielä 
eurooppalaisina ja 1700-luvulla uuden mantereen astuttajat pitivät itseään ehkä enemmän 
provinssialaisina kuin eurooppalaisina, kuvastui 1800-luvun alun yhdysvaltalaisten identiteetti 
oman kulttuurinsa kautta117. Teksteistä välittyy kuva yhtenäisestä maasta. Valssin vastustajat 
eivät kirjoittaneet omasta kaupungistaan, osavaltiostaan tai tietystä alueesta. Teksteissä 
tuotetaan kuvaa yhtenäisestä valtiosta. Sektionaalista kuvaa Yhdysvalloista tekstit eivät 
vahvista.  
 
Tekstit tuottavat kuvaa Euroopasta vastakohtana Yhdysvalloille. Vanha manner nähtiin 
raskaiden verojen ja sotien maanosana. Ehkä tästä perspektiivistä käsin eurooppalaiset 
huvituksetkin nähtiin pelottavina. Napoleonin sotien jälkeinen Eurooppa ei pysynyt 
metaforisesti konservatiivisena menuettina. Alistetut luokat ja kansat alkoivat kapinoida 
järjestelmää vastaan: Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa esiintyi kapinointia; Ranskassa 
kapinointi johti 1830 keskiluokan vallankumoukseen; venäläiset nujersivat Puolan kapinan ja 
jopa mahtava Iso-Britanniakin uudisti parlamenttiaan kapinoinnin pelossa. 
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Oman identiteetin luominen näkyi myös amerikkalaisessa taiteessa. 1800-luvun alussa yhä 
suurempi määrä taiteilijoita alkoi vaatia oman kulttuurin kehittämistä, sen sijaan että 
kopioitaisiin kaikki Euroopasta. Ero toiveiden ja todellisuuden välillä oli aluksi kuitenkin 
kulttuurisissa saavutuksissa suuri. Vielä 1800-luvun alussa Yhdysvaltojen oma taidekulttuuri 
ei näyttänyt vetävän vertoja eurooppalaiselle taiteelle. 118 Yksi menestyksekkäimmistä ajan 
amerikkalaisista kirjailijoista James Fenimore Cooper oli vielä 1828 pessimistinen oman 
maansa kulttuurista potentiaalia kohtaan. Tuolloin hän kirjoitti, ettei amerikkalaisilla ollut 
mitään, mistä he olisivat voineet ammentaa taiteellisiin saavutuksiinsa – ei historiallisia 
kronikoita, eikä liioin edes hulluttelua satiiriksi119. Kuitenkin tilanne parani nopeasti. 
Yhdysvaltalaisille kirjailijoille syntyi tarve leikata eurooppalaiset siteet ja kehittää oma, 
korkeatasoinen amerikkalainen kirjallisuus. Tässä he vuosisadan toisella neljänneksellä 
onnistuivatkin. Kun amerikkalaiset huomasivat pystyvänsä luomaan yhtä hyvää kulttuuria 
kuin eurooppalaisetkin, vahvisti se varmasti kirjallisuuslehden, eli Messengerin, kirjoittajien 
uskoa oman kulttuurin paremmuuteen ja riittoisuuteen. Syyksi vastustaa eurooppalaista 
muotitanssia saattoi riittää siis se seikka, että amerikkalaiset näkivät, että heillä on yhtä hyviä, 
ellei parempia, huvittelutapoja kuin eurooppalaisilla. Tällainen asenne näkyy Editorial 
Remarks –palstalla, jonka toimittaja yhtyy Oldschoolin mielipiteisiin siinä, ettei hän hyväksy 
uusia tapoja, jotka poikkeavat amerikkalaisista hyvistä tavoista ja harrastuksista:  
 
“We are advocates for new inventions, only when they contribute to human 
happiness and virtue; and we heartily join with him in censuring those of the 
votaries of fashion who would corrupt the purity of our manners and the innocence 
of our amusements, by introducing among us practices of even doubtful effect upon 
the morals of the rising generation. 120” 
 
Oman kulttuurin hyveellisyyttä ja moraalisuutta vahvistava diskurssi korostaa perinteisiä 
virginialaisia yläluokan tapoja. Siirtokunta-ajoilta asti virginialaiset miehet olivat tykästyneet 
varsin miehisiin harrastuksiin. Ratsastus, ketunmetsästys ja kukkotappelut olivat suosittuja 
ylemmän luokan harrastuksia. Yksi suosituimmista huvittelumuodoista oli kuitenkin 
tanssiaiset, jossa nautittiin hyvästä musiikista, alkoholista, seurasta, kortinpeluusta – niin, ja 
tietysti tanssimisesta. 1800-luvulle tullessa tarkasti kaavoitetut menuetti ja country-tanssit 
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olivat suosittuja sosiaalisia tansseja Virginiassa, joiden lisäksi myös jig ja reel -nimisiä 
tansseja harrastettiin. Nämä kaikki olivat siis ryhmätansseja eivätkä paritansseja kuten 
valssi.121 Oldschoolillakaan ei ole mitään näitä perinteisiä tansseja vastaan, kunhan muistaa 
kohtuuden: ”I belive it [dance] to be not only an exhiliratin, heatlhful, and joyous ameusemet, 
but also entirely innocent, when not carried to excess.122” Toisaalta, vaikka valssia pidettiin 
Yhdysvaltojen kulttuuriseen kontekstiin sopimattomana eurooppalaisuutensa vuoksi, täytyy 
muistaa, että valssia edeltäneellä tanssikulttuurilla oli myös eurooppalaiset juuret. Tästä tekstit 
vaikenevat. 
 
Cooper piti vuonna 1828 Yhdysvaltojen kulttuurin kannalta ongelmallisena sitä, ettei maalla 
ollut historiallisia juuria. Tocqueville tiivisti tämän ajatuksen sanoessaan, että Yhdysvallat oli 
syntynyt päivänvalossa, eli maa oli syntyessään ”valmis”, eikä sen historiasta löytynyt 
barbarian vaihetta123. Kuitenkin eurooppalaisen nationalismin tapaan yhdysvaltalaisetkin 
halusivat oikeuttaa kulttuurinsa historian kautta. 1800-luvulla Yhdysvaltalaiset loivat 
”perustajaisä” -myytin 1700-luvun lopun itsenäistymistaistelijoiden varaan. Founding 
fathers’it eli 1700-luvun lopun itsenäisyyden luojat, kuten George Washington ja Thomas 
Jefferson, alkoivat esiintyä yhdysvaltalaisille lähes yhtä myyttisinä kuin antiikin sankarit 
eurooppalaisille. George Bancroftin vuosina 1834–1876 ilmestynyt kymmenosainen sarja 
Yhdysvaltojen historiasta loi omalta osaltaan kuvaa amerikkalaisten kunniallisista juurista. 124
 
Yksi eurooppalaisten tapojen ja siten valssinvastainen argumentti onkin, etteivät 
”perustajaisät” olisi hyväksyneet valssia. Oldschool kirjoittaa: ”… outrage upon the yet 
unsophisticated manners and customs of our country, seen, I believe, for the first time in the 
city of Washington last winter, as if in mockery of the character and memory of its illustrious 
founder125.”  Katkelma kertoo paitsi siitä, että kirjoittaja myöntää etteivät yhdysvaltalaiset 
käytöstavat ole vielä niin sofistikoituneita kuin eurooppalaisten, mutta myös siitä että 
amerikkalaisuudesta pilkkaa tekeminen Washingtonissa – itsenäisyystaistelun sankarin nimeä 
kantavassa pääkaupungissa – on sama kuin loukkaisi suoraan perustajaisiä. Tämä katkelma 
liittyy naamiaisten saapumiseen ensimmäistä kertaa Washingtoniin. Oldschool näkee paljon 
yhteistä naamiaisjuhlien ja valssin välillä. Sisältyihän tanssi myös naamiaisjuhliin.  
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George Washingtonin auktoriteettiin perustuvaa argumentointia käyttää myös nuorten miesten 
hyvää käytöstä edistävän seuran126 sihteeri Caroline Camfield, jonka mielestä vanhaa 
menuettia voi tanssia, koska hänen yhdistyksensä presidentti oli nähnyt George Washingtonin 
tanssineen sitä tätinsä kanssa. Samaan hengen vetoon Camfield kiirehtii kuitenkin lisäämään, 
ettei muita ulkomaalaisia tansseja tule suvaita: ”… but nothing else. We all agree in 
unanimous condemnation of the rapid, whirling, graceless waltzes, hops, gallops, and all 
those Frenchfried follies…127” 
 
Vielä vuonna 1850 Messengerissä ilmestyneessä kirjoituksessa A Glanceat the Salons of 
Paris during the Winter of 1849-1850 toimittaja ihmettelee kuinka Ranskan presidentti otti 
osaa valssiin ja pitää sellaista ajatusleikkiä vieraana, että Yhdysvaltain presidentti tanssisi 
valssia tai jopa polkkaa:  
 
”Sometimes he [Ranskan presidentti] takes part in the dancing, and the most 
graceful waltz which I have seen in Paris, has been executed by the President of the 
French Republic. This will doubtless sound strangely enough to American ears. 
Imagine our worthy President turning rapidly to the music of one of Staus’s waltzes, 
or dancing to the spirit of polka!128”  
 
Vaikka suhtautuminen valssiin ja uuteen valssia nopeatempoisempaan muotiparitanssiin 
polkkaan, on kirjoituksessa suvaitsevampaa kuin vuonna 1835, kirjoittajan mielestä ei olisi 
ollut soveliasta, että Yhdysvaltain arvokas presidentti olisi osallistunut moisiin huvituksiin. 
Pitää myös muistaa, että Ranskan tanssahteleva presidentti, Ludvig Napoleon Bonaparte, oli 
noussut vallankumouksen seurauksena valtaan, samalla kun vallankumoukset pelottivat 
Yhdysvaltain nuorta kansaa. Ranskaa ei muutenkaan pidetty Messengerissä minään 
mallimaana. Esimerkiksi Oldschool näki ranskalaiset ja italialaiset oopperatanssijat synnin 
perikuviksi, jotka eivät sovi amerikkalaisten naisten malliksi.129
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Valssinvastainen Amerikka-diskurssi Messengerissä on myös puhetapa, joka linkitti antiikin 
osaksi yhdysvaltalaisten kulttuurisia juuria. Antiikin edistyneet kansat, varsinkin roomalaiset, 
olivat olleet perustajaisien esikuvana, kun amerikkalaista hallintoa ja identiteettiä oli luotu. 
Yhdysvaltalaiset olivat lainanneet maailman mahtavimmalta tasavallalta tunnuksensa. Kotka 
Yhdysvaltojen symbolina oli suoraan lainattu roomalaisilta kuten myös E Pluribus Unum 
(monesta yksi) -teksti Yhdysvaltain sinetissä vuodelta 1776. Roomalaisen esikuvan 
innoittamana kongressin ylähuonetta alettiin kutsua senaatiksi. Roomalaisuus näkyi myös 
arkkitehtuurissa ja 1800-luvun taiteessa: hallintorakennuksien mallina oli roomalainen 
arkkitehtuuri ja Horatio Greenough’n vuonna 1841 veistämässä patsaassa George 
Washingtonilla oli yllään roomalainen tooga.130 Anthony Absolutenkin yksi argumentti 
sosiaalista tanssia vastaan oli se, etteivät antiikin roomalaiset harrastaneet tanssia. 
 
Koska Absoluten mukaan roomalaiset pitivät tanssia erittäin alhaisena taidemuotona, ei sitä 
tulisi amerikkalaistenkaan – jotka Absolute näkee siis Rooman perillisiksi – harrastaa. Tanssi 
on Absoluten mukaan ollut antiikissa ominaista barbaarisille kansoille, kuten gooteille ja 
vandaaleille. Absolute jatkaa, että sittemmin jotkut tanssityylit ovat juurtuneet Euroopan 
kansojen keskuuteen ja muodostaneet perinteitä, joita ei voi irrottaa konteksteistaan. Koska 
Euroopassa tanssi on enemmänkin kansanperinnettä, se ei sovi Yhdysvaltoihin, jolla ei ole 
mitään tekemistä barbaaristen perinteiden kanssa.131  
 
 
 
3.2. Kulttuurihegemonian luominen traktaattien Amerikka-diskurssissa 
 
”Now, if the pleasure-dances of own day are to be justified by the dances of old, 
it is necessary that there be common features, some resemblance, between them. 
But will our modern dancers pretend that their performances are in imitation of 
these pious rejoicings?132” 
 
 Jonathan Townely Crane kysyy onko vanhoilla hurskailla tansseilla mitään yhteistä 
nykypäivän tanssien kanssa ja päätyy siihen johtopäätökseen, ettei näillä kahdella ilmiöllä ole 
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mitään tekemistä toistensa kanssa: ”They are in perfect antithesis.133” Tällainen ajattelu on 
tyypillistä traktaattien valssin vastustuksen Amerikka-diskurssissa, jossa määritellään normit 
kulttuuriperinteen mukaan. Valssinvastaisista puhetavoista käy ilmi, että vain Raamatussa ja 
antiikissa olleita harrastuksia pidettiin oikeutettuina. Traktaattien Amerikka-diskurssista 
nousee esiin ne tekstien ulkopuoliset aatteelliset kontaktit, jotka vaikuttivat amerikkalaisten 
pappien käsityksiin kulttuurinsa juurista ja arvoista. 
 
Crane, Palmer ja Rice vertaavat kaikki heidän aikansa tanssikulttuuria vanhojen 
sivilisaatioiden tansseihin. Juutalaisten, egyptiläisten, kreikkalaisten ja roomalaisten tanssit 
olivat näiden saarnamiesten mukaan rituaalisia eivätkä sosiaalisia tansseja. Kaikissa teksteissä 
toistuu näkemys, jonka mukaan heprealaiset tanssivat vain kunnioittaakseen Jumalaa. Cranen 
mukaan raamatussa tanssivat naiset ja miehet erillään ilman ”järjetöntä viulun vingutusta”, 
joten ero valssin ja raamatun tanssin välillä oli silmiinpistävä. Cranen mielestä vanhat 
uskonnolliset tanssit ovat hänen aikanaan verrattavissa Shakers-nimiseen uskonnolliseen 
ryhmään tai ihmisiin, jotka hurmoshenkisellä tanssilla reagoivat Jumalan sanaan, mutta ei siis 
todellakaan valssiin. 134  
 
Crane pitää uskonnollisia tansseja sopivina uskovalle. Yhdysvalloissa syntyi liikkeitä, jotka 
pitivät tanssia hyvänä, jopa uskonnollisena, ilmaisumuotona. 1700-luvun lopussa Isosta-
Britanniasta Yhdysvaltoihin tuli Shakers-niminen uskonnollinen liike, jossa oli vuosien 1830–
1850 aikana noin kuusituhatta yhdysvaltalaista jäsentä. Liikkeen jäsenet uskoivat siihen, että 
ihminen tulisi täydellisemmäksi ja vapautuisi synneistään alistamalla kiihkonsa ja seksuaaliset 
virikkeensä tanssiksi.135 Tanssiminen Jumalaa palvelevana muotona ei ollut vierasta 
evankelis-protestanttisille liikkeillekään. Rajaseutujen herätyskokouksissa pyhä nauru ja 
tanssi kuuluivat osaksi tapahtumaa, jossa suggeroivat saarnat saivat ihmiset hullaantumaan.136
 
Crane kirjoittaa myös, että egyptiläiset ja kreikkalaiset tanssivat Vanhan testamentin kansan 
tavoin vain osana uskonnollisia riittejään.137 Ja mitä tulee antiikin Roomaan, siellä 
harrastettiin Cranen mukaan vähän tanssia aikana, jolloin Rooma oli kaikkein vahvimmillaan 
ja vauraimmillaan. Mutta ylellisyys ja synti aiheuttavat sivilisaatioiden tuhon. Näin kävi myös 
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Roomassa. Crane vertaa Rooman valtakuntaa puuhun, joka näyttää päällisin puolin terveeltä 
vihreine lehtineen, mutta joka on sisältä mätä. Crane tarkoittaa vertauksella sitä kuinka 
Rooma ajautui sisällissotiin, vaikka valtakunta oli ulkoisesti vahva, koska ihmiset harrastivat 
tanssia ja muita paheita. Crane näkee Rooman valtakunnan pelastumisen kannalta tärkeäksi 
sen, että Paavali tuli saarnaamaan kristinuskosta syntiseen Rooman. Muun muassa tämän 
takia Rooma pelastui ja tanssiminen unohtui Euroopassa useiksi vuosisadoiksi.138  
 
Oliko Yhdysvallat vuonna 1849 samanlainen sisältä mätänevä puu, jollainen Rooma Cranen 
mukaan oli? Jos Crane tarkoittaa verrata Yhdysvaltoja Roomaan, tuntuu hänen vertauksensa 
ennustuksen omaiselta. Ajautuihan Yhdysvallatkin vuonna 1861 sisällissotaan. Tosin etelän ja 
pohjoisen suhteet alkoivat kärjistyä jo 1840-luvulla. Yhdysvallat oli Rooman tavoin vahva 
valtio, joka laajeni ekspansiivisesti. Yhdysvaltojen ”paavaleita” olivat lukuisat kiertelevät 
evankelistat, kuten Crane, Palmer ja Rice, jotka saarnasivat maallistumisen vaaroista. 
Vertaamalla yhdysvaltalaisten maallistunutta elämää roomalaisiin Crane haluaa varoittaa 
seurankuntalaisiaan tanssin vaaroista. Tällaisesta retorisesta rinnastuksesta näkyy 1840-
luvulla alkanut ekspansiivinen laajentuminen länteen. Kuten Rooma, oli Yhdysvallat syntynyt 
tasavaltana, ja sellaisena sitä oli uhkaava ennustus tuhoutumisesta ”caesarin” käsissä Rooman 
tasavallan tapaan. Käytiinhän esimerkiksi Manifest destiny -aikakaudella Meksikon sodan 
(1846–1848) tarpeellisuudesta Yhdysvalloissa polemiikkia.139 Rooma-rinnastus vahvistaa 
ennen kaikkea sitä ajattelutapaa, että valssin kaltaiset ”moraalittomuudet” rappeuttavat 
yhteiskuntaa. 
 
Ennen kaikkea papit perustivat historiallisen argumentaationsa Raamattuun mutta myös 
antiikin filosofit ja kirjailijat vilahtelevat traktaateissa. Crane lainaa tuon tuostakin Platonin 
kirjoituksia, mutta myös Rooman kuninkaat ja kreikkalaiset runoilijat vilahtelevat 
teksteissä.140 Tästä voi vetää johtopäätöksen, jonka mukaan antiikin tuntemus oli vahvaa 
Yhdysvalloissa. Tätä tukee myös se tieto, että esimerkiksi yliopisto-opetuksen ytimen 
muodostivat klassiset kielet yhdessä matematiikan ja moraalifilosofian kanssa141.  
 
Antiikin vaikutus näkyi myös muussa valssinvastaisessa argumentoinnissa. Traktaateissa 
ihailtiin selvästikin antiikin kulttuuria, vaikka se oli monesti vastoin ajan moraaliarvoja. 
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Palmer pyrkii korjaamaan antiikin ajan ja oman aikansa moraaliarvojen ristiriitaa. Palmer on 
huolissaan epikurolaisesta filosofiasta, joka korostaa ihmisen oikeutta nautintoon. Palmer ei 
kumoa filosofiaa, vaan tähdentää että nautintoa saa olla, mutta sellaista joka ei riko Jumalaa 
vastaan.142 Palmer puolustaa saman asian tiimoilta myös Greek Slave -nimistä patsasta, joka 
ei ole hänen mielestään alastomuudesta huolimatta rivo, vaan sensuaalinen ja esteettinen143. 
Tällä kommentilla Palmer viittaa yhdysvaltalaisen Hiram Powerin vuonna 1846 tekemään 
patsaaseen, joka esittää alastonta orjatarta. Alastomuudesta huolimatta amerikkalainen yleisö 
piti patsasta suurena amerikkalaisena saavutuksena144. 
 
Rice ja Palmer määrittelevät harrastukset, joita amerikkalaisten on sopivaa harrastaa. He 
kehottavat vanhempia ohjaamaan nuoria hurskaisiin harrastuksiin syntiseen tanssiin 
ohjaamisen sijaan. Palmerin mielestä luonnossa oleilu ja lasten fyysiset leikit ovat hyviä 
harrastuksia145. Rice painottaa puolestaan enemmänkin lukemista ja viattomia sosiaalisia 
harrastuksia, jotka kehittävät älyä: ”Reading, walking, tiding, social intercourse &c. are 
abundantly sufficent.146 Papit kehottavat lapsia selvästikin moraalisesti siveisiin harrastuksiin, 
mutta myös luonto kumpuaa diskurssista. Tähän saattaa liittyä Yhdysvaltojen romantiikan 
ajan ilmiö transendentalismi, jossa luonto nähtiin olevan osa Jumalaa ja ihmistä. 
Transendentalistisen filosofian mukaan luonnosta voi oppia mikä on Jumalan mielestä hyvää. 
Filosofia oli syntynyt kirjailijoiden, kuten Emersonin ja Thoreaun, vaikutuksesta 1800-luvun 
puoleen väliin tultaessa. Kuitenkaan sillä ei ollut suurta vaikutusta amerikkalaiseen ajatteluun 
yleisemmin.147 Luonnon ihailun voi liittää paremminkin ajan romanttiseen ilmapiiriin, josta 
kumpusi luonnon ihannointi. Tämän voi ajatella vaikuttaneen enemmän transendentalismiin 
kuin transendentalismin yleiseen aatemaailmaan. 
 
Crane huomauttaa, että tanssi on ollut historiassa osa joko villien tai puolisivistyneiden 
kansojen uskonnollisia seremonioita. Hän kuvaa teoksessaan An Essay on Dancing 
esimerkiksi alkuperäiskansojen brutaaleja tansseja nuotioitten ympärillä tai intiaanien 
sotatansseja. Vaikka monet voitokkaat kansat ovat historiassa tanssineet samanlaisia 
sotatansseja kuin intiaanit, eivät Yhdysvaltojen armeijan upseereiden harrastamat tanssiaiset 
ole kirjoittajan mukaan Jumalan hengen mukaisia, koska Herra rakastaa hänen mukaansa 
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rauhaa ja hyvää tahtoa. Crane antaa tanssista sellaisen kuvan, ettei sivistyneiden ja hurskaiden 
yhdysvaltalaisten tulisi ottaa osaa sivistymättömien kansojen harrastuksiin.148 Amerikka-
diskurssi, jossa tuotetaan kuvaa Yhdysvalloista edistyneenä sivilisaationa, vahvistuu tässä 
kommentissa. 
 
Crane esittelee tanssin historiaa hyvin laajasti. Hän on päätynyt tutkimuksissaan 
lopputulokseen, että Rooman kukistumisen jälkeen Euroopan kaikkein sivistyneimmissä 
maissa ei harrastettu tanssia tuhanteen vuoteen, kunnes tanssiharrastus elpyi Italiassa 1400-
luvulla. Tällöinkin tanssi oli teatteritanssia ja sitä esittivät Cranen mukaan vain miehet. 
Tanssin luonnekin pysyi tällaisena muutama sata vuotta, kunnes: ”On the 21st of January, in 
the year 1681, an entertainment was given in the frivolous, licentious court of Louis XIV. of 
France, in which, for the first time, female dancers added to the performers of the other 
gender.”  Tässä tekstikatkelmassa Crane kuvaa hetkeä, jolloin mies ja nainen tanssivat 
ensimmäistä kertaa yhdessä kevytmielisen ja epäsiveellisen Ranskan kuninkaan hovissa. 
Tapa, jolla hän tämän hetken ilmaisee, on hyvin dramaattinen. Tammikuun 21. päivä vuonna 
1681 on Cranen kertomana kuin päivä jolloin paha astui maailmaan.149
 
Edelliseen esimerkkiin liittyy myös se kuinka tanssi nähtiin traktaateissa ulkomaisena 
pahuutena. Pappien mielestä Ranska ja Pariisi olivat pahuuden pesiä, josta tanssit levisivät 
Yhdysvaltoihin.  Valssi oli ulkomaalainen kuten myös valssin opettajat. Palmer ei säästele 
sanojaan haukkuessaan tanssinopettajia. Hän nimittää opettajia ulkomaalaisiksi kiertolaisiksi, 
jotka ovat saaneet oppinsa palvellessaan pariisilaisissa keittiöissä palvelusväkenä. Nämä 
”alhaissäätyiset ja huonosti kasvatetut” eivät voi hänen mielestään opettaa moraalia 
kristittyjen lapsille.150 Myös Crane kritisoi ulkomaalaisia tanssinopettajia, taiteen 
”professoreja”, jotka todellisuudessa ovat Cranen mielestä epäonnistuneita eurooppalaisia, 
jotka sen sijaan, että menisivät töihin rautateitä rakentamaan, yrittävät tienata opettamalla 
lapsille tapoja, jotka muka ovat ”suoraan Pariisista.” Todellisuudessa nämä eurooppalaiset 
ovat Cranen mielestä käytösopettajien irvikuvia ja teeskentelijöitä, joiden vaikutus tasavallan 
lapsille on turmiollinen.151  
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Papit pyrkivät vahvistamaan itsensä ja instituutioidensa auktoriteetteja Amerikka-diskurssissa. 
He näkevät ulkomaalaiset tanssinopettajat eräänlaisina kilpailijoinaan. Ajattelu, jonka mukaan 
ihmisen tuli valita tanssioppaan ja traktaatin väliltä vahvistuu ulkomaalaisia tanssinopettajia 
kritisoivassa puhetavassa. Rice ihmettelee vanhempia, jotka vievät lapsiaan tanssitunneille. 
Nuorille muodikkuutta ja hyviä tapoja opettavat tanssinopettajat ovat Ricen mielestä huonoja 
lastenopettajia, koska heidän elämäntyylinsä eivät ole esimerkillisiä ja he vievät nuoret 
pahoille teille152. Rice havainnollistaa tätä sanoessaan, että he jotka asettelevat tanssiaskelmat 
eivät ole tunnettuja harkitsevaisuudestaan ja kainoudestaan153. Tämä heijastaa 1820-luvulta 
alkanutta tanssinopettajien ja protestanttisen papiston keskinäisten ristiriitojen kärjistymistä. 
Kirjoittajat tanssin puolesta ja vastaan kilpailivat lukijoista. Syntyi eturistiriita, kun 
tanssinopettajat tulivat pieniin kaupunkeihin sisämaahan, joka oli ollut protestanttien 
dominoimaa aluetta. Tanssinopettajat olivat monesti ulkomaalaisia, mikä aiheutti myös 
heidän työnsä arvostelua patrioottisten protestanttipappien keskuudessa.154  
 
Ulkomaalaisten tanssinopettajien vastaisista puhetavoista välittyy myös rasistisuutta. Cranen, 
Palmerin ja Ricen mielestä eurooppalaiset siirtolaiset eivät olleet soveliaita opettamaan 
käytöstapoja amerikkalaisille. Tanssinopettajat olivat yleensä eteläeurooppalaisia, jotka ajan 
rasistisessa ilmapiirissä sijoitettiin alempaan kastiin kuin pohjoiseurooppalaiset. Sen sijaan 
Yhdysvallat tarvitsi paljon työvoimaa rakennushankkeisiinsa, ja eteläeurooppalaisten 
katsottiin kelpaavan näihin tehtäviin. Siirtolaiset kelpasivat kylläkin koviin töihin, muttei 
opettamaan kulttuuria anglosaksiselle rodulle. Siirtolaisten sosiaalinen status oli 
Yhdysvalloissa alhainen 1840-luvulla, jolloin siirtolaisia alkoi tulla yhä enemmän. Yleensä 
siirtolaiset joutuivat huonoimpiin töihin. Tehtaat tai juuri Cranen ehdottamat rautatietyömaat 
olivat siirtolaisille hyväksyttyjä työpaikkoja. Yhdysvallat tarvitsikin paljon rautateiden 
rakentajia, koska valtion laajentuminen vesistöjen ulkopuolelle sisämaahaan, aiheutti tarpeen 
rakentaa suuri rautatieverkosto.155
 
Siirtolaisuus Yhdysvaltoihin lisääntyi huimasti 1840-luvulla. Vuosikymmenen viimeisinä 
vuosina maahan muutti vuodessa yli 300 000 ihmistä, pääosin Isosta-Britanniasta ja Pohjois-
Euroopasta.156 Yleensä siirtolaisiin suhtauduttiin suvaitsevaisesti, mutta 1800-luvun alusta 
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alkaen, kun siirtolaisuus Napoleonin sotien jälkeen lähti kasvuun, pelot siirtolaisuutta kohtaan 
voimistuivat. Feagin artikkelin Old Poison in New Bottles (1997) mukaan yhdysvaltoihin 
syntyi 1800-luvun puoleenväliin tultaessa rasistinen ilmapiiri siirtolaisia kohtaan. 
Yhdysvaltoihin Pohjois-Euroopasta tulleiden jälkeläiset alkoivat pitää itseään maansa 
alkuperäisenä hallitsevana rotuna ja muihin kuin Pohjois-Euroopasta tulleisiin alettiin 
suhtautua rasistisesti. Feaganin mukaan yhdysvaltalaiset siirtolaisuuden vastustajat halusivat 
pitää maansa kulttuurillisesti anglosaksisena ja uskonnoltaan protestanttisena. Protestanttisella 
papistolla oli esimerkiksi 1800-luvulla motiivi suhtautua nälkää pakoon tulleisiin irlantilaisiin 
rasistisesti, koska näiden pelättiin vahvistavan katolisuuden asemaa Yhdysvalloissa.157 
Euroopan niin sanottuna hulluna vuotena 1848 myös saksalaisia sosialisteja muutti 
Yhdysvaltoihin. Tämä pelästytti paitsi papiston myös hallitusta. Eurooppalaisten mellakoiden 
pelättiin leviävän myös Yhdysvaltoihin.158
 
”I am deeply interested in the prosperity of my country, as any other man159”, kirjoittaa Rice. 
Hänen mielestään papisto saa puhua myös politiikasta, vaikka pappien poliittiset saarnat 
ovatkin herättäneet närää Yhdysvalloissa. Tämä ajatus kuvaa hyvin sitä yhdysvaltalaista 
ilmapiiriä, jossa papit osallistuivat yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pappien saarnoissa oman 
maan moraalin suojeleminen nähdäänkin tärkeänä.  
 
 
 
3.3.”I am deeply interested in the prosperity of my country, as any other man” 
 
Tekstien puhetavoissa näkyy, että Yhdysvallat haluttiin pitää uskonnoltaan protestanttisena ja 
kulttuuriltaan anglosaksisena. Yhteiskunta haluttiin pitää metaforisesti konservatiivisena 
menuettina. Oma tapakulttuuri oli juurtunut Yhdysvaltoihin ja usko oman kulttuurin 
hyvyyteen oli vahva. Myös Bushmanin näkemys, jonka mukaan herraskaistunut 
amerikkalainen keskiluokka ei hyväksynyt moderneja liberaaleja arvoja, näyttää pitävän 
Amerikka-diskurssissa paikkansa160. Valssista puhuttiin Messengerissä uutena 
ulkomaalaisena hullutuksena, jonka ei nähty sopivan siveään amerikkalaisten tapakulttuuriin. 
Reilun 15 vuoden kuluttua Messengerin valssin vastaisen polemiikin jälkeen uskonnollisissa 
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traktaateissa valssista ei enää puhuttu siten, että se olisi uusi harrastus mutta ulkomaalainen 
kylläkin. Kummallekin argumentoinnille on yhteistä, että valssin nähtiin olevan 
eurooppalaisten ei-tervetullut tuliainen yhdysvaltalaisille.  
 
Amerikka-diskurssista nousee vahvasti esiin historiaan viittaava puhetapa. Historian kautta 
argumentoinnilla vahvennetaan käsitystä, jonka mukaan Yhdysvallat nähdään historian 
suurten sivilisaatioiden jälkeläisenä. Messengerissä puhutaan antiikin kansoista, mutta 
traktaateissa näiden rinnalle tuodaan vielä Raamatun kansat. Vetoamisesta antiikkiin käy 
hyvin ilmi argumentaatio, joka pyrki olemaan koko ajan ristiriidatonta antiikkiin, jossa oli 
paljon alastomuutta ja tanssia, jotka puolestaan olivat vastoin ajan moraaliarvoja. Antiikkia 
selvästi ihailtiin. Vetoaminen historiaan ei ole ihme, sillä amerikkalaiset olivat ihastuneita 
historian tutkimukseen. Vuosien 1790–1830 välillä Yhdysvaltoihin oli perustettu 14 
paikallista historiallista yhdistystä, mutta seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana maahan 
ilmestyi 52 lisää. Historiankirjoitus oli Yhdysvalloissa enemmänkin kansan olemassaolon 
selittelyä romantiikan ja nationalismin tyyliin, kuin nykyajan kaltaista historiantutkimusta.161   
 
Valssinvastaisissa kirjoituksissa amerikkalaisesta yhteiskunnasta puhutaan, kuin se olisi 
paljon edistyksellisempi kuin Euroopan valtiot, joita verrataan retoriikassa jopa barbaarisiin 
kansoihin sen kautta, että näiden keskuudessa tulkittiin harrastetun paritanssia. Tällainen 
toisien kulttuuripiirien ihmisten kuvaaminen villeiksi barbaareiksi kuului Feagin mukaan 
rasistiseen retoriikkaan, jolla haluttiin korostaa Yhdysvalloissa protestanttis-anglosaksisen 
kulttuurin hegemoniaa162. Vaikka valssin vastustajien vahvistama kuva Yhdysvalloista 
edistyksen linnakkeena ei ehkä vastannut todellisuutta, oli oman kulttuurin paremmuutta 
korostava puhetapa 1800-luvun romantiikan ja nationalismin ajalle tyypillistä.  
 
Cunliffe kutsuu 1800-luvun ensimmäistä puoliskoa aatehistoriallisesti romanttisen 
individualismin ajaksi, joka on jatkoa puritaanisen perinteen sekä poliittisen itsenäisyyden ja 
tasa-arvon ajalle. Aatehistorioitsijat ovat erimieltä siitä, kuinka termi romantiikka soveltuu 
1800-luvun Yhdysvaltoihin. Amerikan romantiikalla oli joka tapauksessa erilainen luonne 
Vanhan mantereen romantiikkaan verrattuna, koska amerikkalaisilla ei ollut niin pitkälle 
ulottuva kansallista historiaa niin kuin monilla eurooppalaisilla. Romantiikka oli 
yhdysvaltalaisille elettävää hetkeä. Erityisesti ihailtiin luontoa. Yhdysvaltojen romantiikka oli 
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saanut vaikutteita paljon Isosta-Britanniasta. Tämä oli luonnollista kielen ja muiden läheisten 
vaikutteiden takia. 1800-luvulla yhdysvaltalaiset lukivat paljon englantilaista kirjallisuutta. 
Siinä missä Isaiah Berlin määritteli Euroopassa romantiikan olleen taiteen tyranniaa elämästä, 
määrittelee Cunliffe amerikkalaisen romantiikan olleen elämän tyranniaa taiteesta163. 
Amerikkalainen romantiikka oli myös paljon konservatiivisempaa. Se ei pyrkinyt 
eurooppalaisen romantiikan tavoin kyseenalaistamaan järjestelmää. Päinvastoin se pyrki 
vahvistamaan amerikkalaista hallintoa ja elämäntapaa.164 Tällainen asenne kuvastuukin juuri 
Amerikka-diskurssista.  
 
Edistysuskolla omaan paremmuuteen on myös poliittinen tausta. Amerikkalainen identiteetti, 
jota tekstit vahvistavat, oli myös seurausta Yhdysvaltojen kansallisesta menestyksestä muiden 
kansojen joukossa. Uusi maa oli käynyt läpi vallankumoussodan, sinne oli perustettu 
itsenäinen hallitus ja luotu oma perustuslaki. Pärjääminen jälleen sotilaallisesti Isolle-
Britannialle vuonna 1812 vahvisti uutta kansakuntaa entisestään. Idea amerikkalaisuudesta 
vahvistui.165 Eurooppa oli kuitenkin ulkopoliittisesti vielä pelottava tekijä. Amerikkalaiset 
halusivat pitää eurooppalaiset poissa lähettyviltään. Syntyi Monroe-oppi, Monroe doctrine, 
jossa oli kyse ensinnäkin siitä, etteivät Euroopan maat ottaisi lisää siirtomaita Amerikoista, 
toiseksi siitä, ettei Yhdysvallatkaan sekaantuisi Euroopan asioihin ilman selvää omaa panosta 
ja kolmanneksi Yhdysvallat ei sietäisi eurooppalaisten puuttumista Latinalaisen Amerikan 
asioihin.166   
 
Molemmille teksteille on myös tyypillistä ranskalaisen kulttuurin paheksuminen. 
Yhdysvaltojen ja Ranskan välille oli puhjeta sota 1700-luvun lopulla. Tuolloin säädettiin 
Alien and Sedition Acts -nimellä tunnettuja lakeja, joissa vahvistettiin vihollismielistä 
suhtautumista ranskalaiseen ideologiaan ja etnisyyteen. Tämä laki vaikutti aikalaisten 
rasistiseen suhtautumiseen Ranskaa kohtaan, ja se näkyi myös valssinvastaisissa teksteissä.167 
Valssinvastaisista teksteistä välittyy vahva stereotyyppinen kuva moraalittomista ranskalaista. 
Tämä johtuu myös siitä, että valssin ohella muutkin ”rappiolliset” muodit tulivat 
Yhdysvaltoihin Ranskan kautta. Myös Ranskan poliittinen tilanne Napoleonin sotien jälkeen 
oli pelottava, ja valssin vastustajat halusivat pitää maansa konservatiivisena menuettina. 
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Amerikka-diskurssista on havaittavissa se ajattelutapa, että Yhdysvaltojen pelättiin 
tuhoutuvan samalla tavalla kuin sen henkisen esikuvansa, Rooman, jos kulttuuri pääsisi 
rappeutumaan. Ranska, jota pidettiin uusien rappiollisten muotien tyyssijana, oli jo kokenut 
oman ”Rooman tuhonsa”. 
 
 
 
4. Moraalidiskurssi 
 
 
 
4.1. Messenger – patriarkaalisen yläluokan viestinviejä 
 
Kun Messengerin kirjoittajat puhuvat amerikkalaisista tavoista, he puhuvat amerikkalaisen 
yläluokan tavoista. Tekstit, jotka kritisoivat valssia vedoten siihen, että se on vastoin hyviä 
tapoja ja siveyskäsityksiä, rakentavat samalla kuvaa yläluokan moraalikäsityksistä. Se, kuinka 
kieli pitää yllä yhteiskunnallisia rakenteita ja sosiaalisia identiteettejä, näkyy myös valssin 
vastaisien kirjoitusten välittämässä naiskuvassa. Kirjoituksista rakentuu kuva hyveellisistä 
mutta heikoista naisista, joita tulee suojella ulkomaisilta moraalittomuuksilta.  
 
Päähuolena Oldschoolilla on yhdysvaltalaisen, varsinkin naisten ja lasten, moraalin 
tuhoutuminen intiimin valssin myötä.168 Valssin vastustajien teksteistä käy ilmi, että he 
halusivat pitää moraalinsa korkeampana kuin eurooppalaisten moraalin mutta myös 
korkeampana kuin amerikkalaisten alempien luokkien moraalin. Absolute pitää valssia 
alemman luokan huvina. Hänestä on säädytöntä, että jopa aatelinen alentuu tanssimaan 
kankeaa valssia: ”… lordly man, fallen from his high estate and going through the laborious 
operations of the dance.169” Oldschoolin käsityksen mukaan valssi levisi Yhdysvalloissa 
yleisistä tanssisaleista yläluokan salonkeihin:  
 
”When the waltz first made its appearance in this country, it was exhibited only on 
the public stage, and even there met with almost universal reprobation, except from 
a few reckless profligates, whose sole object in life is mere sensual indulgence. None 
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so much as surmised that such a dance could ever be introduced into private 
society.170”  
 
Virginian alue, jossa Messengerinkin toimitus sijaitsi, oli 1830-luvulle tultaessa 
urbanisoitunut, ja eteläinen gentlemannikulttuurikin muuttui porvarillisemmaksi 1830-luvulle 
tultaessa. Kuitenkin siellä oli vielä nähtävissä kavaljeerinen huvittelukulttuuri, perintöön 
perustuva yhteiskunnallinen status ja helppo keskusteluyhteys Euroopan kanssa. Etelän 
tilanomistajat ottivat käytökseensä mallia Ison-Britannian aristokraateilta171. Kuten 
Oldschoolin ja Absoluten edellisistä tekstipätkistä huomaa, oli eteläinen yhteiskunta 
jakautunut luokkiin. Luokalla ja syntyperällä oli merkitystä eteläisissä osissa Yhdysvaltoja.172 
Kun Oldschool oli vaikutusvaltainen tilanomistaja, ja Absolutekin kantoi huolta aatelisen 
miehen arvosta, voi olettaa, että he edustivat tai ainakin pyrkivät vahvistamaan eteläistä 
aristokraattista kulttuuria. Aristokratian arvoista käsin nousevan eurooppalaisen keskiluokan 
huvittelumuoti valssi saattoi tuntua samanlaiselta uhalta kuin jacksonilainen ihanne siitä, että 
kuka tahansa ihminen pystyi Yhdysvalloissa nousemaan sosiaalisesti.  
 
Siveällä käytöksellä ylä- ja keskiluokka halusivat erottautua työväestön karkeasta 
moraalista173. Ajatus siitä, että yhdysvaltalaiset olisivat maailman mahtavin kansa, sai 
kritiikkiä amerikkalaisten keski- ja yläluokan tahoilta, koska amerikkalaisessa rahvaassa ei 
nähty olevan mitään mahtavaa. Amerikkalaista alaluokkaa pidettiin sivistymättömänä ja 
vulgaarina. Mutta keskiluokka sai myös pahaa osakseen. Heidän nähtiin tavoittelevan vain 
rahaa, eikä heillä jäänyt aikaa korkean kulttuurin harrastamiselle. Yläluokan mielestä korkean 
taiteen kehittäminen oli kansallisesti elintärkeätä.174 Myös Ronald G. Walter tukee 
artikkelissaan The Erotic South: Civilization and Sexuality in American Abolitionism (1978) 
käsitystä siitä, että rahvaan sosiaalinen nousu voitiin kokea pelottavana. Hänen mielestään 
etelän valkoiset pelkäsivät romantiikan ajan ajatusta, jonka mukaan kuka tahansa heille vieras 
ja käytökseltään moukkamainen pystyi nousemaan sosiaalisesti ja vaikuttamaan 
politiikkaan.175
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Ylemmän luokan valkoisilla naisilla oli vahva rooli perheessä. Naisen odotettiin arvostavan 
siveellistä ja kotoista elämää176. The Waltz and Gallopade, ridiculed otsikoidussa 
kirjoituksessaan Oldschool ilmaisee päähuolensa siitä, että ulkomaalaiset hullutukset (foreign 
fooleries) koettelevat yhdysvaltalaisen naisen siveellisyyttä. Hän kirjoittaa, että ainakin 
toistaiseksi hänen maannaisiaan on suojellut heidän siveellisyydentajunsa, mutta heti perään 
lisää, että ei ole olemassa niin suurta asiaa, jota aika ei pysty tuhoamaan: ”Can a sence of 
decorum or of anythin else continue under the constant operation of causes tending 
powerfully, nay, inevitably, to annihilate it? There is nothing so great that time cannot 
destroy…” Oldschool lisää vielä, että riettaan valssin tanssiminen on aivan liian kova hinta 
siitä, että rakkaat vaimot ja tyttäret menettävät säädyllisyyden lisäksi itsekunnioituksensa. 177
 
Absolute on puolestaan huolestunut siitä, että kunnollinen mies häviää kosioyrityksissä 
valssia tanssivalle keikarille, jonka ainoat edut ovat hieno puku ja rehevä poskiparta. Absolute 
huomauttaa tähän viitaten, että naiset ovat kaikkein uupumattomimpia suosimaan 
hyppelehtivää pahetta eli valssia: ”for sorry am I to say, the ladies are the most untiring 
patrons of this capering vice.”178 Vaikka miehet houkuttelevat naisia paheisiin, naiset ovat 
Absoluten mielestä kuitenkin miehiä enemmän halukkaita osallistumaan näihin paheisiin. 
Oldschool on samaa mieltä Absoluten kanssa. Hänen mielestään naiset tulee kasvattaa siten, 
etteivät he suostu miesten kanssa moraalittomiin tansseihin, koska nuoret miehet ovat usein 
ajattelemattomia ja saattavat siten pyytää naisia intiimiin valssiin, vaikka heillä ei olisi edes 
naimisiinmenoaikeita. Ja sellaiset miehet, jotka valssia harrastavat ovat Oldschoolin mukaan 
sellaisia, joista naisten on parempi pysyä loitolla.  Seuraavaksi esittelen otteen artikkelista The 
Waltz and Gallopade, Ridiculed ja havainnollista kuinka Oldschool näkee valssin rikkovan 
tekstissä vahvistuvia äiti moraalinvartijana -instituutiota, avioliittoinstituutiota sekä 
siveysinstituutiota vastaan: 
 
“… [äidit] are yet spared to teach their daughters among numerous useful lessons, 
that neither waltzing nor horse-like-galloping is at all necessary to gain for them all 
the esteem, regard, and devoted love which they can possibly deem essential to their 
happiness in the present life (äiti moraalinvartijana -instituutio). Thoughtless as too 
many of our young men are, and desirous as they may often be to choose waltzing 
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and gallopading young ladies for partners in a dance, most rarely do they yet 
commit the egregious folly of seeking them as partners for life. - - [Valssiin pyytävät 
miehet] will do any thing rather than fit their practitioners for the various, 
complicated, and arduous duties of the married state-through not one of which can 
either a waltz or a gallopade carry them with the least credit to themselves or 
benefit to their families. (avioliittoinstituutio) Better-far better would it be for these 
daughters to live and die utterly ignorant of what dancing is, - - Rather let our 
beloved girls be subject forever to the ridicule and contempt of all the infatuated 
votaries of these modern and foreign corruptions, both of our manners and 
principles, than to be longer exposed to their deeply pernicious 
influence.(siveysinstituutio.) 179
 
Kuten tekstikatkelmasta käy ilmi, valssin opettaminen tyttärille ei ole kirjoittajan mielestä 
suotavaa vaan jopa turmelluttavaa. Maailma, joka katkelmasta välittyy, ei voi hyväksyä 
valssia. Tytöille tulee opettaa seurustelutapoja, muttei moraalittomia tansseja. Äidillä oli 
tärkeä rooli yläluokan kasvattajana. Ja huoli siitä, että jos äiti opettaa valssia, hän turmelee 
samalla tulevat sukupolvet moraalittomalla huvilla. Tällaista käsitystä vahvistaa Oldschoolin 
samassa artikkelissa oleva seuraava lausuma: ”…everyfuture generation, depends upon 
preserving unsullied purity of the female character. The matrons of our country are the first, 
the most watchful, the best guardians of our children, were they themselves have been 
virtuously educated.180” 
 
Äiti moraalinvartijana -instituutio oli ranskalaisten valistusfilosofien luoma ilmiö. Rousseaun 
vaikutuksen valssin vastustukseen huomaa esimerkiksi siitä, että Absolute aloittaa 
kirjoituksena Dancing and Waltzing, &c. lainaamalla tätä ranskalaista valistusfilosofia. 
Rousseau piti naista ja miestä erilaisina, mutta toisiaan täydentävinä. Rosseaulaisessa 
hengessä 1800-luvulla ajateltiin, että mies pystyi hoitamaan paremmin yhteiskunnalliset asiat 
naisen soveltuessa paremmin perheen johtamiseen. 1800-luvulla naisen ajateltiin siis olevan 
moraalinvartija, mikä näkyy valssin vastaisissa teksteissä.181 Tällaisesta seuraa se ajatus, että 
jos valssi turmelee äidit, turmeltuvat seuraavat sukupolvet, niin naiset kuin miehetkin. 
Vuonna 1831 ilmestyi Lydia Maria Childin kirjoittama The Mother’s Book, jossa kirjoittaja 
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vaati äitejä ottamaan vastuuta lasten moraalisesta kasvatuksesta. Tämä kirja toimi monille 
yhdysvaltalaisille naisille kasvatuksellisena ohjekirjana.182
 
 Jo pelkästään valssia vastustavan Caroline Camfieldin järjestön nimessä vahvistuu kuva siitä, 
että naiset ovat miestenkin moraalista vastussa. Society of Young Ladies for the suppression of 
vulgar practices, and the promotion of elegance and gentility among young men eli Nuorten 
naisten yhteisö nujertaakseen nuorten miesten karkean käytöksen ja toisaalta korottaakseen 
hienokäytöksisyyden ja herrasmiesmäisyyden arvoon. Toisaalta tällainen yhdistys voidaan 
nähdä emansipoituneeksi järjestöksi, jonka tarkoitus oli toimia vastaan miesten naisia 
alistavia tapoja. Tätä käsitystä tukee Carrol Smith Rosenbergin (1971) kanta. Hän näkee 
Yhdysvalloissa 1830-luvulla toimineiden naisjärjestöjen yhdeksi päämotiiviksi juuri heidän 
närkästyksensä miehen dominoimaa yhteiskuntaa kohtaan.183  
 
Oldschoolin teksti vahvistaa myös amerikkalaista avioliittoinstituutiota. Koska kirjoittajan 
mukaan räikeät nuoret miehet haluavat nuorista naisista intiimiä tanssiseuraa, olisi nuorten 
naisten parempi olla osaamatta valssia. Raskaus ennen avioliittoa ei ollut ainakaan Uudessa-
Englannissa poikkeuksellista. Tosin varakkaat vanhemmat olivat avokätisempiä pareille, jos 
morsian ei ollut raskaana ennen avioliiton solmimista.184 Tämä kertoo siitä, että naisen ja 
miehen välinen intiimi kanssakäyminen oli suotavaa vasta avioliitossa – ei siis tanssiaisten 
yhteydessä. Lisäksi valssia tanssiva nainen saattoi menettää hyvämaineisuutensa, mikä 
heikensi hänen mahdollisuuksia päästä ”hyvään” avioliittoon.185  
 
Oldschoolin tekstiesimerkin loppu kertoo siitä, että valssi on vastoin amerikkalaisen naisen 
tapoja ja arvoja.  Tämä tekstikatkelman kolmas valssinvastainen argumentti vahvistaa 
yhdysvaltalaisen naisen siveysarvoja. Valssi ei yksinkertaisesti sovi naisen arvolle. Myös 
muissa Messengerin kirjoituksissa valssia paheksutaan sen moraalittomuuden takia. 
Nimenomaan se, että valssin intiimin asennon takia mies ja nainen ovat lähekkäin, koetaan 
kirjoituksissa moraalittomana. Esimerkiksi kun Messengerissä arvioidaan erään rouva 
Butlerin kirjaa, siitä poimitaan valssinvastainen kohta – ei liene pelkästään miellyttääkseen 
herroja Oldschool ja Absolute, kuten päätoimittaja leikillisesti kirjoittaa: ”Our Friends, Oliver 
Oldschool and Anthony Absolute, will be pleased to observe that Mrs. Butler adjures the 
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Waltz, and agrees with them in objecting to its tendency.” Tekstin, jossa Butler kuvaa valssia 
moraalittomana, valinnalla toimittaja vahvistaa valssinvastaisuutta. Butlerin kertomuksessa 
lääkäri oli kieltänyt Butlerilta valssin, ja Butler ymmärtää tätä lääkärin selitysten jälkeen. 
Butler ei aikonut enää tanssia valssia kenenkään muun kuin toisen naisen tai veljensä kanssa, 
koska hän on tajunnut valssin olevan siveydelleen sopimatonta.186  
 
Sama idea siitä, että nainen voi tanssia valssia vain naisen kanssa toistuu kertomuksessa 
vuodelta 1842: ” -Does Miss Fielding waltz? said I –Yes, said Headley, -delightfully; but 
never with men. 187” Vuonna 1842 julkaistussa Female Influences -artikkelissa Susan Walker 
ylistää amerikkalaisen naisen moraalia pitäytyä valssista ja samaan hengen vetoon toteaa, ettei 
ymmärrä miten amerikkalaiset siveät naiset ovat voineet antautua valssiin:  
 
 “I am glad to see that you resist the prevalent propensity to indulge in the odious 
waltz – a dance which the more I see, increases my astonishment that it should ever 
have been adopted by American ladies, who have so justly the reputation for 
refinement of character and domestic purity.188”  
 
Yhteiskunnan uskonnollistuminen vaikutti myös Messengerin välittämiin moraaliarvoihin. 
Amerikkalaiseen yhteiskuntaan oli siirtokunta-ajoilta iskostuneet puritaaniset 
moraalikäsitykset, ja toinen suuri herääminen vahvisti omalta osaltaan puritaanisten arvojen 
jatkuvuutta.189 Usko Jumalaan näkyy moraalidiskurssissa. Oldschool katsoo ihmisen olevan 
Jumalan luomana ylempänä eläimistä, joten ihminen ei voi alentua valssiin, joka liikkeiltään 
muistuttaa Oldschoolin mukaan eläimille tyypillistä hyppelehtimistä.190  
 
”It may however be well questioned, how far it is good policy (to say no worse of it,) 
to encourage this downward tendency [valssi ja gallopaadi], since the natural 
proclivity of our species to indulge brute appetites and passions is generally allowed 
to be already much greater than becomes us who claim to be the only rational part 
of God’s visible creation. Heaven knows that we even now approximate far too 
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closely to the lower order of animals in many of our propensities and 
practices…191”  
 
Oldschoolin mukaan valssiin liittyvä eläimellisyys aiheutti sen, että sitä pidettiin säädyn 
moraalille sopimattomaksi. Oldschool pyrkii artikkelissaan selvittämään Waltz and Gallopade 
-sanojen etymologisen taustan. Hän päätyy lopputulokseen, minkä mukaan sanat juontuvat 
eläimellisiä liikkeitä kuvaamista sanoista. Hän kysyy retorisesti voiko Jumalan luomina ja 
rationaalisina itseään pitävät ihmiset harrastaa tansseja, jotka tarkoittavat eläimellisiä 
liikkeitä.  Tästä kysymyksestä kumpuaa 1800-luvun alun ihmisten usko kreationismiin, eli 
siihen että Jumala oli luonut ihmiset hallitsemaan eläimiä, eikä ihmisten tulisi näin ollen 
alentua eläimien tasolle. 
 
Messengerin moraalidiskurssista välittyy ajattelutapa, ettei valssi sovi siveälle naiselle. Syiksi 
luetaan valssin barbaarillisuus, eläimellisyys ja ”sopimattomuus” kirjoittajien vahvistavan 
luokan siveysarvoille. Valssia pidettiin sopimattomana miehen ja naisen läheisen 
tanssiasennon takia. Messengerissä vaietaan siitä, mikä eri sukupuolta olevien läheisessä 
tanssiasennossa on niin arveluttavaa. Teksteistä on kuitenkin selvästi tulkittavissa, että 
läheinen tanssiasento on sopimatonta, koska se on niin seksuaalisesti latautunut asento, jonka 
nähdään rohkaisevan avioliiton ulkopuoliseen seksiin. Myös se, että koko seksi-sanasta 
vaietaan, kertoo siitä kuinka moraalittomana seksuaalisten halujen esiintuloa pidettiin.  
 
Esiaviollinen seksi ei kuulunut amerikkalaisten siveään käytökseen 1800-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Erilaiset ehkäisymenetelmät - muutkin kuin seksistä pidättäytyminen - olivat 
kuitenkin tulleet Yhdysvaltoihin 1800-luvun alussa, ja sitä ennen oli jo ehkäisty abortilla. 
1800-luvun alussa nuoret aikuiset erottivat seksin ja lapsenteon toisistaan. Tällainen 
seksuaalinen ilmapiiri pelotti lasten vanhempia.192 Vanhempi, joka näki lapsensa tanssimassa 
intiimiä tanssia erisukupuolta olevan nuoren kanssa, varmasti pelkäsi lapsensa siveyden 
puolesta. 
 
Messengerin valssinvastainen argumentointi on hyvin moralisoivaa. Tällainen puhetapa ei 
vahvista historiantutkimuksessa 1800-luvun ensimmäisen puoliskon etelästä annettua kuvaa 
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”rappioituneen aristokratian takapajulasta193”. Niin sanotun siveän keskiluokan arvoja 
vahvistetaan valssin vastaisessa moraalidiskurssissa vetoamalla valssin seksuaalisesti 
arveluttavaan luonteeseen.  
 
 
 
 
 
4.2. Moraalidiskurssi traktaateissa 
 
 
 
4.2.1. Patriarkaalisia arvoja vahvistava moraalidiskurssi 
 
”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa 
mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, 
hänen mielensä mukaista ja täydellistä.194” 
 
Tällä Raamatun lainauksella alkaa Nathan Lewis Ricen tanssin vastainen saarna. 
Seurakuntalaisen tuli elää Jumalan tahdon mukaan osallistumatta maallisiin huvituksiin. 
Protestanttinen papisto näki tanssin juuri maallisena huvituksena, jossa on paljon syntiä.  
Palmerin mielestä tanssiminen on pelkästään haitaksi moraalille: ”Moral results of dancing 
are only injurious.195” Eri sukupuolta olevien partnerien kanssa tanssiminen on hänen 
mielestään erittäin hekumallista ja turmiollista.196 Cranen mukaanhan paritanssi syntyi 1600-
luvun ”turmiollisessa” Ranskassa, joka on hänen mielestään moraalisen rappioituneisuuden ja 
ateismin keskus. Hän on kuullut yhteiskunnasta, jossa tanssia ei paheksuta: ”ranskalaiselle 
naiselle hyveellisyys ei ole sääntö vaan poikkeus, kolmasosalla lapsista on alhaisen moraalin 
takia epäselvät sukujuuret ja mikä pahinta ranskalaiset levittävät syntejään muualle 
maailmaan, Yhdysvaltoihinkin.” Crane pelkää, että Ranskasta moraalittomuus leviää 
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yhdysvaltalaisten naisten keskuuteen, jossa ainakin vielä – aprikoi Crane – ollaan liian 
kainoja pukeutumaan säädyttömiin tanssipukuihin.197  
 
Kun traktaateissa vastustetaan valssia vedoten sen siveettömyyteen, samalla vahvistetaan 
keskiluokan siveysarvoja, miehen hallitsemaa yhteiskuntaa ja ”oikeanlaisen” naisen kuvaa, 
johon valssi ei sovi. Nathan Lewis Ricen mielestä naisella on tärkeä rooli toimia vaimona ja 
äitinä, eikä tanssiminen tue näitä rooleja.198 Myös Crane yhtyy tähän kantaan. Hänen 
mukaansa sosiaalista tanssia on puolustettu sillä, että se tutustuttaa nuoret toisiinsa ja sitä 
kautta he pääsisivät naimisiin. Mutta aisteja stimuloiva hekumallinen tanssisali ei hänen 
mielestään sovellu ollenkaan elinikäisen partnerin löytöpaikaksi. Nuori mies ei ole tarpeeksi 
selvä aisteiltaan valitakseen seuraa. Myös nainen, joka tuhlaa päivänsä laittautumalla ja 
koreilemalla ei sovellu vaimoksi. Crane epäilee, ettei sellainen nainen osaisi tehdä kotitöitä. 
Crane kiteyttää, että miehellä on paremmat mahdollisuudet saada valaita Delaware-joesta kuin 
hyvä vaimo tanssiaisista.199 Hyvä vaimo on Cranen mukaan järkevä nainen, joka iloisena 
täyttää hänelle kuuluvat työt, olivatpa ne miellyttäviä tai eivät. Tanssi ei kuulu hyveellisen 
naisen harrastuksiin:  
 
”… it is the young woman of rational mind, whose heart is warm and pure, and who 
goes on with cheerful steps to perform the duties of her station, whatever that station 
may be; who reads more history than romance, and gives more heed to general 
intelligence of the day than to the scandal of the hour; who knows more about 
Jehova’s revelation than of ”mysteries” of vice and crime; who values devotion 
more highly than dancing, and can be happy at home, without a regiment of 
flatterers of the other sex, to keep her enveloped in a cloud of incense.200” 
 
Edellinen esimerkki vahvistaa amerikkalaisen naisen ihannekuvaa. Naisen tuli olla Cranen 
mukaan ensiksikin nöyrä kohtalolleen. Nöyränä naisen tulikin olla sen aikaisessa 
yhteiskunnassa, jossa naisella ei ollut mahdollisuutta osallistua tasavallan politiikkaan 
äänioikeuden puuttuessa. 1840-luvun lopulle tultaessa naisten vaatimukset tasa-arvon 
puolesta olivat voimistuneet, mikä näkyi Cranen argumentoinnissa. Vuonna 1848 Seneca 
Falls’issa järjestettin naisten tasa-arvoa vaatinut kokous, jolla oli vaikutuksensa 
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yhteiskuntaan. 201 Crane ehkä halusi osoittaa patriarkaalista yhteiskuntaa kritisoiville naisille, 
mikä on hänen mielestään naisten paikka yhteiskunnassa. 
  
Toiseksi naisen tuli lukea Cranen mielestä enemmän historiaa kuin romanttisia kirjoja ja elää 
arkea eikä vain hetken hekumaa. Romanttiset kirjat saisivat hänen mukaansa naisen mielen 
harhailemaan, eikä tämä näin ollen pystyisi keskittymään tärkeään työhönsä kotona. Asian 
toinen puoli on se, että Cranen aikainen historiankirjoitus oli vahvasti mieskeskeistä. Halusiko 
Crane kenties historiallisten kirjojen kautta osoittaa naiselle, mikä on ollut naisen paikka 
yhteiskunnassa? Ehkä Crane tarkoitti kuitenkin historian lukemisella sitä, että historiatiede on 
säädyllistä ja sivistävää. Vaikka vaimojen haluttiinkin pysyvän kotona, kannatettiin heidän 
sivistämistään. Ricekin on tätä mieltä kommentoidessaan naisia, jotka laiminlyövät 
opiskelujansa tanssin takia. Hänellä on asiasta omakohtaista kokemusta. Toimihan Rice 1830-
luvulla tyttöseminaarin johtajana Bardstownissa.202 Vaikka 1800-luvulle tultaessa naisia 
pidettiin älyllisesti kehittymättömimpinä miehiin nähden, tietoisuus naisen älyllisistä kyvyistä 
oikeni kyseisellä vuosisadalla. Ensimmäinen naisten seminaari perustettiin vuonna 1821, ja 
1833 perustettiin ensimmäinen college, jossa naiset ja miehet opiskelivat yhdessä.203
 
Tekstikatkelmassa kolmantena kohtana naisen tuli tietää enemmän Jumalan ilmoituksista kuin 
synnin ja pahuuden tieteistä. Tässä kohdassa hämmästyttää se, että Crane neuvoi lukemaan 
historiaa mutta tietämään Jumalasta. Crane ei kehota naista lukemaan Raamattua, mikä voi 
johtua siitä, että uskontokin oli miesten dominoimaa aluetta Cranen aikaisessa 
yhteiskunnassa. Miessaarnaajat tulkitsivat Raamattua naisille, jolloin ”Jumalan sanakin” 
vahvisti maskuliinisuutta. Feministi Sarah Grimké kritisoi 1830-luvulla tätä ja kehotti naisia 
lukemaan Raamattua, jonka sanoma oli hänen mukaansa miesvaltaisen historian saatossa 
vääristetty naisia alistavaksi.204
 
Neljäntenä kohtana Crane näkee tärkeäksi, että arvot ovat paljon korkeammalla kuin tanssi. 
Koti oli naiselle suoja miesten lirkutteluja vastaan, ja siellä naisen tuli Cranen mukaan 
viihtyä. Tällainen ajattelu avioliitosta ja naisista vahvistaa femme coverte –ideaa, joka 
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tarkoitta sitä, että naisen ainut tehtävä oli mennä naimisiin ja elää sen jälkeen ”hunnutettuna” 
poissa vastakkaisen sukupuolen ”lepertelyiltä”205. 
 
Tekstit vahventavat amerikkalaista patriarkaalista instituutiota, jossa yhteiskunnallisesti 
passiivisen naisen tuli olla kotona kasvattamassa lapsiaan ja palvelemassa miestään. 
Teksteissä kannetaan huolta naisen roolista ehkä juuri sen takia, että tanssisalit olivat paikka, 
jossa nainen oli tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa. Aldrichin mukaan nainen jopa 
dominoi tanssiaisissa206. Tämä on saattanut aiheuttaa patriarkaaleissa tahoissa vastareaktion 
aikana, jolloin naiset olivat jo alkaneet järjestäytyä tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. 
Wagnerin käsitys asiasta on vähän erilainen. Hänen mukaansa pappien tanssin 
moraalittomuudesta puhuminen oli suunnattu miesten himojen hillitsemiseksi, vaikka saarnat 
olisivatkin kohdistetut naisille. Naisten täytyi siis olla siveellisiä, jotta miehet pysyisivät 
siveinä. Tässä katsantokannassa korostuu taas käsitys siitä, että naisen tuli olla yhteiskunnan 
eräänlainen moraalinvartija. 207   
 
Papit perustelivat tanssin moraalittomuutta myös muutoin kuin naisen moraalin kautta. Ricen 
mukaan tanssissa itsessään ei ole hirveän paljon pahaa, mutta tanssin seuraukset ja 
vaikutukset ovat hänen mielestään pahasta. Hän nimeää seuran, musiikin, koreilun ja viinin 
kevytmielisyyteen altistaviksi tekijöiksi, jotka johtavat moraalittomuuteen ja syntiin. 208 Rice 
pelkää, että juopuneet miehet ovat valmiita jopa kaksintaisteluihin, kun kateus ja 
mustasukkaisuus lisätään edellä mainittuihin altistaviin tekijöihin.209 Kun Rice varoittaa 
tansseissa nautittavan alkoholin vaaroista, hän varoittaa miehiä. Tämä vahvistaa naisen 
rooliodotusta - ei pidetty edes mahdollisena että nainen nauttisi alkoholia niin kuin mies.210
 
Alkoholi oli tärkeä osa sosiaalista kanssakäymistä ja vapaa-ajan viettoa Yhdysvalloissa 1800-
luvun ensimmäisellä puoliskolla. Alkoholia käytettiin yleisesti sosiaalisissa tilanteissa, jotta 
keskustelusta tulisi helpompaa. Naiset nauttivat alkoholia lähes yhtä usein ja samoissa 
tilanteissa kuin miehetkin, mutta he eivät juoneet yhtä paljon. Amerikkalaisessa 
tapakulttuurissa pidettiin häpeällisenä naisia, jotka joivat itsensä humalaan.211 Alkoholin 
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nauttiminen alkoi aiheuttaa vastatoimenpiteitä myös yhteiskunnan taholta 1800-luvun puoleen 
väliin tultaessa. Ensimmäiset osavaltiot julistivat kieltolain 1840 ja 1850 -luvuilla. Tällaisessa 
ilmapiirissä myös alkoholin nauttimista tanssiaisissa alettiin vastustaa.212
 
Ricen mielestä maallistuminen ei saa tapahtua epätietoisuuden seurauksena, ja juuri alkoholi 
hämärtää ihmisen tietoisuuden.213 Protestanttinen papisto näki alkoholin tanssiaisissa 
epämiellyttävänä elementtinä. Monet myös jakoivat Ricen huolen siitä, että viinin tai muiden 
alkoholijuomien nauttiminen johtaa humaltumiseen ja vastuuttomaan käytökseen. Ohjasihan 
Paavalikin seurakuntaansa sanomalla: ”Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä 
eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen.214” 
Tanssiaisissa alkoholin nauttiminen ei ollut kuitenkaan suuri ongelma, koska etiketit vaativat 
tanssijoilta siveää ja hienostunutta käytöstä. Juopunut mies ei tehnyt vaikutusta valistuneeseen 
naiseen. Alkoholin vaaroista valistaminen ei noussut 1800-luvun tanssin vastaisessa 
kirjallisuudessa kovinkaan merkittävään rooliin.215
 
Tanssi nähdään traktaateissa myös ajan haaskauksena. Tanssiminen on Ricen mielestä 
turhuuksien turhuutta (vanity of vanities).216Cranen mielestä koreilun arvostaminen on turhaa, 
koska nainen joka tapauksessa vanhenee. Jumalalta saatu aika pitäisikin käyttää hänen 
mielestään järkevämmin.217 Aika on nimittäin metodistipapin mukaan kalliimpaa kuin mikään 
kulta. Maanpäällinen aika ihmiselle on kuitenkin lyhyempi kuin ikuinen elämä taivaassa.218 
Crane nostaa esiin myös seikan, että tanssiaiset järjestetään usein öisin mistä seuraa, että 
tanssijat eivät pysty ottamaan osaa seuraavan päivän tärkeisiin töihin219. Palmerinkin mielestä 
maan päällä ollaan vain käymässä, joten seurakuntalaisten tulisi elää nuhteessa220. Papeille on 
yhteistä kadotukseen joutumisella pelottelu. Aika, minkä Jumala on ihmisille maan päällä 
suonut, on pappien mielestä lyhyt verrattuna iankaikkiseen elämään taivasten valtakunnassa. 
 
Traktaateissa tanssi nähtiin olevan myös rahan tuhlausta. Crane pitää epäkristillisenä tuhlata 
rahoja tanssiaisiin. Hänen mielestään ylimääräisillä rahoilla tulisi ruokkia ja vaatettaa 
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köyhiä.221 Liput tanssiaisiin (balls), joista papit siis puhuvat, maksoivat jopa 50 kertaa 
enemmän kuin yleisiin tanssihalleihin (public dancehalls).222 Cranen esiintuoma 
hyväntekeväisyys tuli entistä tarpeellisemmaksi 1800-luvulla, kun olot teollistuneissa 
kaupungeissa alkoivat kurjistua. Protestanttiset yhteisöt alkoivat katolisten kirkkojen tavoin 
panostaa yhä enemmän köyhien auttamiseen.223
 
Myös amerikkalainen orjainstituutio näkyy Cranen kirjoituksissa. Cranen mielestä älyllisen 
ihmisen harrastukset ovat yleviä. Ylevät harrastukset ovat muunlaisia kuin sivistymättömien, 
puoliksi eläimien, harrastukset. Crane pitääkin tanssia merkkinä henkisestä heikkoudesta. 
Crane näkee orjien elämän olevan työn puolesta puuskittaista ja muistuttavan siten eläinten 
elämää. Tähän vedoten Crane näkee orjien tanssivan samasta syystä kuin apinat temmeltävät 
ja hyppelehtivät.224
 
Crane, Palmer ja Rice vaikenevat siitä, mitä seuraa, jos nuoret antautuvat valssin ja lirkuttelun 
moraalittomaan maailmaan. Seksuaalisuudesta puhuminen voidaan ymmärtää 1800-luvun 
alun Yhdysvalloissa niin epäsiveelliseksi, etteivät papit olisi pystyneet kirjoittamaan 
kantojaan auki. Vaikeneminen ei johdu siitä, etteivätkö papit vastustaisi esimerkiksi 
esiaviollista seksiä.  Nuorten läheisen tanssiasennon ja alkoholin nauttimisen aiheuttaman 
moraalisten arvojen höllentymisen vastustamista valssissa voidaan nähdä vahvistavan pappien 
siveysarvoja. 
 
 
 
4.2.2. Raamattu moraalin ohjekirjana 
 
Palmer näkee Raamatun olevan uskovaiselle vielä enemmän kuin moraalinen instituutio. 
Raamatun ohjeita seuraamalla pääsee käsiksi hänen vahvistamansa käsityksen perusteella 
ikuiseen elämään225. Varsinkin presbyteerit Palmer ja Rice painottavat Raamatun merkitystä 
uskovaisen opinkappaleena. Crane puolestaan käyttää Raamattua enemmänkin historiallisena 
todistusaineistona. Tämä vahvistaa kuvaa Raamatun tärkeydestä presbyteerisessä kirkossa. 
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Tärkeimmäksi tanssin vastaiseksi perusteeksi myös Cranen, Palmerin ja Ricen teksteistä 
nousee se, etteivät Raamatun israelilaiset olleet tanssineet paritansseja. Kukin kirjoittajista 
käy Raamattua läpi kohta kohdalta analysoidakseen Raamatussa harjoitetun tanssin luonnetta. 
Palmer on jopa laskenut, että Raamatussa tanssiin viitataan 17 kohdassa226.  
 
Saarnamiesten mukaan Raamatun kansojen tanssin luonne erosi merkittävästi heidän oman 
aikansa seuratansseista, ja kyseessä on aivan eri asia jos tanssii Jumalan kunniaksi kuin 
maalliseksi ilokseen. Traktaattien kirjoittajat ovat yhtä mieltä siitä, ettei Raamatun 
kirjoituksista löydy mitään samanlaisia tanssin piirteitä kuin nykyisestä yhteiskunnasta.227  
Pappien mukaan tanssi on ollut osa juutalaisten ja muiden kansojen uskonnollisia rituaaleja. 
Tästä todistavat monet Raamatun kohdat, joissa puhutaan tanssimisesta. Kirjoittajat 
painottavat, että Vanhan testamentin juutalaiset ovat tanssineet vain Jumalan kunniaksi. Kun 
juutalaiset esimerkiksi pääsivät pakoon Egyptistä, tai kun liiton arkki palautui Daavidille, 
tanssittiin kiitokseksi Jumalalle ja siitä ilosta että vaaralta vältyttiin. 228 Palmer lisää tähän 
listaan myös sen, että juutalaiset ovat Raamatussa tanssineet vain ulkotiloissa ja 
päivänpaisteessa.229 Tämä huomio argumentoi selvästi Palmerin aikaista sisällä myöhään 
harrastettavaa sosiaalista tanssia vastaan.  
 
Toisin kuin 1800-luvun yhdysvaltalaisissa herätysrituaaleissa, valssista puhumattakaan, 
Raamatusta ei Ricen mielestä löydy todisteita siitä, että naiset ja miehet olisivat tanssineet 
yhtä aikaa toistensa kanssa, paitsi ehkä silloin, kun palvottiin kultaista vasikkaa230. Tällä 
esimerkillä hän saattoi vain haluta korostaa tanssin, jossa naiset ja miehet tanssivat keskenään, 
synnillisyyttä. Halusihan Jumala tuhota nuo israelilaiset, jotka palvoivat väärää jumalaa231. 
Myös Crane vetoaa tarinaan kultaisesta vasikasta232. 
 
Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa kerrotaan Herodiaan tyttärestä, joka tanssi 
Herodekselle niin hyvin, että tämä lupasi antaa hänelle lahjaksi mitä tyttö ikinä pyytäisi. Kun 
tyttö oli neuvotellut äitinsä kanssa, hän vaati saada Johannes Kastajan pään.233 Tämä 
”säädytön ja kevytmielinen tyttö” oli Ricen mukaan vastuussa mahtavimman siihen asti ikinä 
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maan päällä eläneen miehen kuolemasta. Rice pitää Herodiaan tytärtä syntisenä ja vertaa tätä 
oman aikansa esiintyviin tanssijoihin (public dancer), jotka esiintyivät teattereissa.234 
Keskiajalla Herodiaan tytärtä kuvattiin kirjallisuudessa ja taiteessa viattomana, mutta 1800-
luvun taiteessa Herodiaan tytärtä alettiin kuvata eroottisena ja eksoottisena235. Tämä näkyy 
traktaateissa; Herodiaan tytär yhdistetään synnilliseen naiseen, joka tanssii. Tanssivien naisten 
mustamaalaus traktaateissa palvelee myös patriarkaalisuutta. Feministisen raamatuntulkinnan 
mukaan Raamattua onkin käytetty palvelemaan hallitsevan miehen dominanssia. Tämän 
mukaan kristillinen kirjallisuus, saarnat ja uskonnollinen koulutus ovat jakaneet naisen ja 
tämän toimet muutamiin stereotyyppeihin. Naiset on nähty joko ihanteellisiksi tai 
viettelijättäriksi, neitseellisiksi tai prostituoiduiksi. Myös Raamatun voimakkaat naiset 
esitettiin 1800-luvulla pahoina.236  
 
Koska Raamattu on kristittyjen tärkeä kirja, tuli tanssin vastustajien perustella mielipiteitään 
Raamattuun, jolloin saarnan retorinen painoarvo lisääntyi. Tosiasia kuitenkin on, ettei tanssia 
suoranaisesti vastusteta raamatussa237, esimerkiksi Paavali, joka nähtiin usein kristittyjen 
moraaliarvojen isänä, käskee kirjeissään pysymään erossa haureudesta, juopottelusta, 
saastaisuudesta, irstaudesta ja siveettömyydestä mutta ei tanssimisesta238. Crane, Palmer sekä 
Rice vaikenevat tästä, ja jottei heidän vaikenemistaan voitaisi käyttää heidän 
argumentointiaan vastaan, he selittävät miksi Raamatussa ei suoraan vastusteta tanssia. Sen 
sijaan papit perustelevat Raamatun tanssinvastaisuutta sillä, että heidän pyhässä kirjassaan 
tanssin luonne oli erilaista kuin nykypäivänä. Rivien välistä voi lukea, että paritanssi olisi 
heidän mukaansa tuomittu Raamatussa, jos Raamatun aikaan olisi tanssittu paritansseja.  
Tämä johtaa heidän mielestään edelleen siihen, ettei tulisi tanssia uudenlaisia paritansseja, 
joiden pioneeri uudella mantereella siis valssi oli.  
 
Evankelisten kirkkojen suuren ekspansion myötä Raamatusta tuli vahva vaikuttaja 
amerikkalaisten elämässä. Tutkijat ovat kutsuneet Raamattua jopa sisällissotaa edeltävien 
yhdysvaltalaisten omaksi tunnoksi. Alkaen 1840-luvulta suuri teologis-poliittinen ongelma 
Yhdysvalloissa liittyi Raamatun tulkintaan. Yhdysvaltojen nuoressa tasavallassa 
                                                 
234 Rice 1847, 6-7. 
235 Kirk 1990, 137-138. 
236 Kirk 1990, 135. 
237 Presbyteeripappi Thomas Charlton Henry selitti 1800-luvun alussa, että tanssimista ei erikseen kielletä 
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protestanttisuus ja politiikka olivat kulkeneet käsi kädessä. Poliittiset asiat olivat samalla 
teologisia asioita, koska politiikka oli vahvasti protestanttista, ja Raamattua pidettiin 
politiikankin ohjekirjana. Raamatun tulkinnasta tuli nyt kuitenkin ongelma, koska maa alkoi 
poliittisesti yhä enemmän sektionalisoitua. Raamattuun viittaaminen esimerkiksi 
orjakysymyksessä muistutti paljon Raamattuun viittaamista tanssikysymyksessä. 
Orjainstituution vastustajat ja kannattajat käyttivät molemmat Raamattua argumentaatioidensa 
tukena, mutta he tulkitsivat Raamattua eri tavoin.239 Tämä on mielestäni osoitus siitä, että 
Raamatun tulkitseminen oli 1800-luvun Yhdysvalloissa myös poliittista. Sitä tulkittiin 
toisaalta siten, että se muodosti tärkeän uskonkappaleen, mutta toisaalta siten, että sitä 
käytettiin retorisena apuvälineenä omia motiiveja palvelemaan. 
 
 
 
4.2.3. Kirkkoinstituutiota vahvistava diskurssi 
 
Palmer ihmettelee sitä, kuinka vahvasti uskovaisissa yhteisöissä harrastetaan valssia240. 
Palmerin mielestä tämä on paradoksaalista, koska ei voi juoda samasta kupista paholaisen ja 
Herran kanssa, eikä voi istua yhtä aikaa sekä paholaisen että Herran pöydässä241. Kristityn tuli 
olla hänen mukaansa kuuliainen Jumalalle. Samalla tavoin tanssimista vastustettiin siitä 
syystä, että se rikkoi uskonnollisten instituutioiden normeja vastaan. Vaikka toinen suuri 
herääminen korosti yksilöllisyyttä, yksilö ei ollut vapaa uskonnollisten organisaatioiden 
määritellessä moraalinormit.  Kansalaisilla oli kollektiivinen vastuu luoda moraalinen valtio. 
Amerikkalaiset eivät olleet pelkästään varautuneet Jeesuksen tulemiseen vaan pikemminkin 
alkaneet rakentaa yhteiskuntaa, jonka voisivat tarjota Hänelle, jos Hän palaisi. 
Herätyspuhujilla ei ollut illuusiota, jossa kaikki yhdysvaltalaiset tulisivat uskoon, mutta kaikki 
ihmiset tuli heidän mielestään varustaa ja kouluttaa osaksi uskovaisten valtakuntaa. Tämän 
takia rakennettiin instituutioita, jotka vahvistaisivat tätä käsitystä. Koulutusjärjestelmän 
kehitys onkin paljon kehittynyt Yhdysvaltoihin juuri evankelis-protestanttisten liikkeiden 
taholta. Uskonnolliset liikkeet vaikuttivat myös politiikkaan.242
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”Whenever one law of the land is disregarded with impunity, the government is 
greatly weakened. Those Christians who, relying on their high standing in 
society, seem to defy the public sentiment, and the discipline of the church, 
certainly know not what they do. They pursue a course which the church of 
Christ can never safely permit.243”  
 
“Jos maan lakeja rikkoo ilman että siitä seuraa rangaistus, hallinto on huono. Samalla tavalla 
kirkko ei voi hyväksyä ihmistä, joka rikkoo vastaan sen ohjeita.” Rice vertaa uskonyhteisöä ja 
maallista hallintoa tarkoittaessaan sitä, että uskonjäsenien tulee olla kuuliaisia kirkolleen. A 
Discourse on Dancing saarnassaan Rice kehottaa seurakuntalaisiaan olemaan mukautumatta 
maailman maallisiin asioihin. Hänen mielestään Kristuksen kirkko ja maailma ovat 
vastakohtia. Rice pelkää sitä, että kirkkoon kuulumattomat ihmiset, jotka ovat 
ystävyyssuhteissa uskovaisten kanssa, esittelevät syntiset huvinsa uskovaisille. Ricen mielestä 
kirkon tehtävä on opettaa seurakuntalainen rakastamaan Jumalaa eikä maailmaa. Tällä tavoin 
hänen puheensa vahvistaa kirkkoa amerikkalaisena instituutiona, joka voi kieltää 
seurakuntalaisiaan tekemästä synniksi katsomiaan asioita. 244  
 
Myös Palmer pitää kirkkoa instituutiona, jonka täytyy vastustaa seurakuntalaistensa 
maallistumista tanssissa. Palmer muistuttaa, että kirkko on aina vastustanut tanssimista: 
“…the Church in every age has levelled its [sosiaalinen tanssi] cencures and pointed its 
warnings245.” Koska kirkko vastustaa sosiaalista tanssia, ei seurakuntalaisen tule tanssia. 
Palmer painottaa, että ihminen voi joko rakastaa Jumalaa ja kuulua kirkkoon tai sitten 
rakastaa maallisia asioita, kuten tanssia, ja maallistua. Jälkimmäinen vaihtoehto on huono, 
koska tällöin kirkkoinstituutioon kuulumaton menettää Palmerin sanoin ”taivaspaikkansa”.246
 
Presbyteeripapit pelottelevat seurakuntalaisiaan korostamalla, ettei tanssijalla ole asiaa 
taivaaseen, eikä myöskään kirkkoon. Ricen mielestä lapset, jotka haluavat liittyä kirkkoon 
joutuvat luopumaan sitä ennen tanssista. ”… the Presbyterian church will ever tolerate 
dancing in her members, is not to be expected.”  Tähän Rice lisää vielä kehoituksensa lukea 
vastaus kohtaan 139 Isosta katekismuksesta (Larger Catechism) ja katsoa mitä mieltä 
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presbyteerinen kirkko on tanssista. 247 Katekismuksessa todetaan, että yksi käskyyn älä tee 
aviorikosta (Thou shalt not commit adultery) kuuluvista synneistä on tanssi248. 
 
Yksi keskeisistä diskursseista Ricellä ja Palmerilla painottaa vanhempien roolia 
presbyteerikasvattajina. He suuntaavatkin teoksensa erityisesti nuorten vanhemmille. 
Tyypilliset yhdysvaltalaiset perheet olivat suuria, keskimäärin kuuden ihmisen kokoisia. 
Yleensä perheissä 1800-luvulla asui kaksi sukupolvea. Tavallisesti naimisiin menneet lapset 
muuttivat pois kotoaan.249 Perheet olivat tärkeitä yksikköjä, mikä korostui erityisesti 
presbyteereillä. Presbyteerit uskoivat – ja uskovat - vahvasti, että lapset ja vanhemmat 
muodostavat yhdessä ’uskon talouden’ (household of faith). Presbyteerit kastavat lapsia 
kaiken ikäisinä, ja vanhempien rooli on innostaa lapsiansa kasteeseen. Vaikka kaste ei 
presbyteereillä ole edellytys ylösnousemukseen, he mieltävät sen sakramentiksi ja 
kirkkoyhteisöä lujittavaksi tekijäksi.250
 
Presbyteeripapit näkevät sosiaalisen tanssin vieraannuttavan nuoret kirkosta, koska se on 
maallista eli vastakohta hurskaudelle. Toinen näkökohta papeilla on huoli siitä, että tanssi vie 
nuorilta halun ja mahdollisuuden osallistua seurakunnan elämään. Rice on työssään 
tyttökoulussa huomannut, että jokaiset tanssiaiset häiritsevät nuorten kiinnostusta opiskella 
useiksi päiviksi251. Kun ottaa huomioon, kuinka tärkeää koulutus on presbyteerisessä 
uskonnossa, voi ymmärtää Ricen huolen. Seuraavassa tekstikatkelmasta käy ilmi paljon 
konkreettisemmin Ricen huoli menettää tuleva presbyteerisukupolvi tanssille. Jos nuoret 
ajattelevat vain muotia ja tanssiaisia, he saattavat alkaa suhtautua skeptisesti Raamattuun:  
 
Would you have your children think more of the latest fashion, graceful carriage 
in the ball-room, the theatre, and the novel, than of religion and eternity; teach 
them to dance, and throw them into this gay, thoughtless, Christless circle. And 
if they soon talk sceptically of the Bible, and disrespectfully of the true religion, 
be not surprised.252
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Rice ilmaisee nuorten vanhemmille huolensa siitä, että tanssi vie paljon nuorten aikaa. 
Tanssiaisten aattona nuoret naiset tuhlaavat paljon aikaa tanssipuvun suunnitteluun. Koko 
lauantai, jolloin tanssit yleensä pidettiin, menee Ricen mukaan hukkaan, koska tanssit jatkuvat 
usein yli puolenyön.253 1800-luvun Yhdysvalloissa huvittelua sunnuntaisin ei katsottu 
hyvällä. Sunnuntai oli päivä, jolloin tuli käydä vain kirkossa, eivätkä vapaa-ajanviettopaikat 
olleet pyhinä auki.254 Rice saarnaa, että nuoret, jotka ovat valvoneet lauantaina pitkään, eivät 
osallistu kirkossakäyntiin täysipainoisesti. Tansseissa edellisenä iltana olleet eivät ehdi 
syömään aamiaista, päivän tärkeintä ateriaa. Ricen mielestä väsynyt ja nälkäinen nuori ei ole 
vastaanottavainen Jumalan sanalle.255
 
Rice pitää vanhempia suuressa vastuussa lapsistaan. Se tie, minkä lapsi elämälleen valitsee, 
johtuu vanhempien valinnoista. Lapsien sielujen pelastuminen on ensisijaisesti vanhempien 
vastuulla. Rice painottaa vanhemmuuden olevan myös sitä, ettei altista lapsiaan huvituksille, 
koska huvituksista, etenkin tanssista, nauttineen nuoren mieli muuttuu uskonnollensa 
vaaralliseksi. Rice tietää, että nuoret nauttivat suunnattomasti tanssista. Hän varoittaa 
vanhempia siitä, että lapset kyllä ahdistuvat siitä, kun heiltä evätään mahdollisuus tanssia, 
mutta muistuttaa, että se uhraus on tehtävä. Tanssiminen on asia, jota presbyteeri ei voi 
harrastaa.256 Rice piti tärkeänä, että lapset pysyvät tiiviisti vanhempien vaikutuksen alaisena. 
Presbyteerisyyden piti Ricen mukaan pysyä perheissä, sillä Rice näki uskontonsa 
Yhdysvalloissa olevan uhattuna, ei pelkästään kasvavan katolisuuden takia, vaan myös yhä 
suositumpien huvien vetäessä nuoria puoleensa. Hänen mielestään vanhemmilla on vastuu 
moraalin ja puhtaan kristillisyyden opettamisesta nuorille seurakuntalaisille.257
 
Palmerin kirja alkaa lainauksella Jobin kirjasta. Lainauksessa kerrotaan, että huonot 
vanhemmat olivat antaneet lastensa tanssia. 258 Tämä on selvä Palmerin kanta sille, että 
vanhempien ei tule antaa lapsien tanssia valssia, eikä muitakaan tuon ajan muodikkaita 
tansseja. Palmer kritisoi Ricen tavoin sitä, jos vanhemmat eivät kasvata lapsiaan hurskaiksi 
presbyteereiksi: ”Let Christian parents beware how they inoculate their children with virus of 
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infidelity. Do not wonder, when you have emancipated them from God’s law, if they assume to 
be free from your own.259
Rice kysyy, että voivatko kristityt ottaa osaa tanssiin muodikkaana huvina, ilman syntistä 
maallistumista? Onko se huvi, jota kirkko voi suositella turvallisesti jäsenilleen? Voivatko 
hurskaat vanhemmat, rikkomatta heidän vakavinta valaansa ja laiminlyömättä pyhintä 
velvollisuuttaan, ohjata lapsiaan tanssiin?260 Rice vastaa tähän itse, ettei tanssissa ole sellaisia 
hyötyjä, joiden takia vanhempien tulisi opettaa lapsiaan tanssimaan. Koska saadut hyödyt 
ovat pieniä, ja ne voi hankkia toisin keinoin, ei vanhempien tule viedä lapsiaan syntisiin 
tanssiaisiin.261  
Rice pelkää, että vanhemmat opettavat lapsiaan tanssimaan, koska he luulevat, että tansseissa 
solmitaan tärkeitä sosiaalisia suhteita. Rice ei halua, että vanhemmat järjestäisivät lapsilleen 
tanssiaisia.262 Hienot tanssiaiset ovat Ricen mielestä kaikkein maallisin paikka harrastaa 
tanssia. Hän tekee kuitenkin selväksi, että kaikessa tanssissa on paholainen läsnä. Jopa 
kotona, vanhempien valvovan silmän alla järjestettävät tanssit, ovat Ricen mielestä tie 
Jumalattomaan elämään. ”Obsta principiis”, lainaa Rice Ovidiusta, joka neuvoo suojautumaan 
jo rakkauden ensioireita vastaa. Ricenkin miestä pahan ensimmäisiä muotoja pitää vastustaa. 
Näin sanoessaan hän tarkoittaa, että vanhempien järjestämät tanssiaiset – kaikessa 
säädyllisyydessään – ovat portti toisenlaisiin tanssiaisiin. Ricen mielestä se on pikkusormen 
antamista pirulle, jos opettaa lapset tanssimaan kotonaan. Muuten vaarattomissa perhejuhlissa 
nuoret oppivat tanssimaan, minkä seurauksena nuorilla on matalampi kynnys mennä muihin 
tanssiaisiin ja tanssijuhliin.263
”Paratiisi ei ole maan päällä vaan Jumalan luona.” Ricen mielestä ihmisen pitää olla 
kuuliainen kirkon ohjeille ja säännöille saadakseen paratiisin portit auki. Tällainen ajattelu 
vaikuttaa siltä, että Rice olisi uskonut predestinaatioon, eli uskoon jonka mukaan vain ennalta 
Jumalan valitsemat pääsevät taivaaseen. Tämä on mahdollista, koska joissain, etenkin 
varhaisissa, presbyteeriseurakunnissa oli paljon kalvinistisia piirteitä264. Rice näyttää uskovan 
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siihen, että ihmisen elämästä näkee, onko hän kelvollinen pääsemään taivaaseen Jumalan 
luokse. Pelkkä Jumalan armo ei hänen mielestään riitä ikuiseen elämään. 265  
Cranenkin mielestä on älytöntä, että lapset opetetaan tanssimaan vain sen vuoksi, että se 
jollain tavalla valmistaisi lapsen yhteiskuntaan ja säätyynsä. Hänen mielestään moraaliton 
ranskalainen tanssinopettaja ei pysty kasvattamaan lasta yhteiskunnan ja tasa-arvoisen 
hallitusmuodon arvojen mukaan. Crane on myös vastaan väitettä, joiden mukaan tanssi 
edistää sosiaalisia taitoja. Crace painottaa, että tanssitaidot eivät pysty kompensoimaan 
viisauden puutetta. Hänen mukaansa pelkällä viisaudella pärjää sosiaalisissa tilanteissa. 266 
Cranen mielestä nuoren tulee harjoittaa taitoja, jotka tekevät hänestä hyvän kansalaisen eikä 
hyvää tanssijaa.267 Vielä Crane painottaa, että nuoriso tietää mitä tekee. Jos nuori tanssii ja 
vanhemmat sallivat sen vedoten siihen, että nuorena kuuluu kokeilla kaikenlaista, vanhemmat 
erehtyvät. Cranen mukaan nuori pystyy ottamaan vastuun itsestään. Hän tokaisee vielä, että 
heti kun lapsi syntyy, hän pystyy valehtelemaan.268  
Myös Crane painottaa vanhempien roolia lasten kasvatuksessa hurskaaseen elämään. Hänen 
motiivinsa on kuitenkin erilainen kuin Palmerin ja Ricen. Hän vahvistaa argumentoinnillaan 
synnitöntä ja tervettä, moraalin mukaista elämää. Hän ei vastusta tanssia Palmerin ja Ricen 
tavoin, joiden saarnat vahvistavat kirkkoa moraalin määrittäjänä. Crane ei korosta kirkon 
roolia hurskaan elämän määrittäjänä, vaan hän vetoaa yksilön omaan kykyyn oivaltaa se, 
mikä on syntiä ja mikä ei. Tällainen olikin tyypillistä metodistikirkon teologiassa, jonka 
mukaan moraali perustui pikemminkin niin sanottuun terveeseen järkeen kuin mihinkään 
instituutioon, kirkkoon tai Raamattuun269. 
 
 
 
4.3. “Moral results of dancing are only injurious” 
 
Moraalidiskurssissa vahvistuu valssin vastustuksen kautta ajan seksuaaliset siveysarvot, mutta 
valssissa nähtiin olevan sen ilmentämän seksuaalisuuden lisäksi myös muita 
moraalittomuuksia. Cranen mieleltä tanssiminen haaskasi rahaa ja aikaa, jotka hänen 
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mukaansa tuli käyttää kristillisten arvojen mukaisella tavalla. Pohjoiset kirjoittajat, Crane ja 
Rice, kritisoivat tanssinvastaisissa kirjoituksissaan myös alkoholin käyttöä. Messengerissä 
eikä liioin Palmerinkaan argumentaatioissa vedottu juopotteluaspektiin. Vaikeneminen 
alkoholin vaaroista tukee sitä kuvaa, joka tutkijoilla on etelän aristokraattisesta kulttuurista. 
Tutkijoiden mukaan 1840-luvulle tultaessa hengellistynyt pohjoinen keskiluokka alkoi pitää 
etelää rappioituneiden aristokraattien paikkana, jossa harrastettiin brutaaleja harrastuksia 
tappelua ja juopottelua270. Tällaista tutkijoiden kuvaa vastaan sotii puolestaan eteläisen 
Messengerin tiukka vetoaminen valssin seksuaalista siveettömyyttä kohtaan. 
 
Foucaultin mukaan ensimmäinen suuri mullistus länsimaalaisen seksuaalisuuden historiassa 
tapahtui 1600-luvulla, jolloin syntyivät suuret kiellot - ainoastaan aikuisen ja avioliiton 
sisäisen seksuaalisuuden arvostus, siveysmääräykset, ruumiin pakollinen sivuuttaminen, 
vaikeneminen ja kielenkäytön sopivuussäännöt. Tällainen suhtautuminen seksuaalisuuteen 
jatkui läpi 1700-luvun voimistuen mahtavimmilleen viktoriaanisella 1800-luvulla, mikä 
heijastuu myös valssin vastaisessa argumentoinnissa.271 Yhteiskunta vuosien 1835 ja 1850 
välillä oli liian puritaaninen seksin suhteen, jotta tästä olisi suoraan voitu edes puhua. Valssia 
pidettiin moraalittomana, muttei sanottu suoraan miksi. Selvästikin läheinen tanssiasento 
valssissa vaivasi valssin vastustajia, minkä voi ymmärtää sen kautta, että läheisen 
tanssiasennon nähtiin lisäävän mahdollisuutta avioliittoinstituution ulkopuoliseen seksiin 
miehen ja naisen välillä. Tämä ei ollut ajan Yhdysvalloissa moraalisesti hyväksyttyä.  
 
Messengerissä ja traktaateissa valssia pidetään sopimattomana yhdysvaltalaiselle valkoiselle 
naiselle, joka molemmissa teksteissä kuvataan paljon siveämmäksi kuin hänen 
eurooppalainen sisarensa. Tätä käsitystä amerikkalaisen naisen siveydestä tukee myös Mason 
(1995), jonka mukaan myös eurooppalaiset kokivat, että naiset Atlantin toisella puolen, 
Yhdysvalloissa, käyttäytyivät eurooppalaisia naisia siveellisemmin272. Tietysti kirjoituksissa 
oltiin huolestuneita myös miesten ja lasten moraalista, mutta naisen asemaa korostettiin myös 
näiden kasvattajinaan. Naisen tuli olla miesten ja lasten moraalinvartija, mutta naiset eivät itse 
saaneet määrittää moraalinormeja. Naisten tuli vain toistaa niitä arvoja, jotka Messengeriin ja 
traktaatteihin kirjoittaneet miehet määrittelivät.  
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Ihannekuva naisesta valssin vastustajien teoksissa rakentuu kotona pysyvän siveän naisen 
varaan. Valkoisen keskiluokan naisen asema muuttui Yhdysvalloissa 1800-luvulla. 1700-
luvulla nainen vaatetti ja ruokki perheensä, minkä lisäksi hän saattoi käydä kodin ulkopuolella 
töissä. 1820- ja 1830-luvuilla naisen tasa-arvoisempi status yhteiskunnassa taantui. Enää työn 
tekeminen kodin ulkopuolella ei ollut sosiaalisesti hyväksyttyä. 1840-lvulle tultaessa 
ohjekirjat neuvoivat keskiluokan naista siirtymään työelämästä kotiin. Syntyi yläluokkaa 
ihannoiva ”lady”–ihanne, joka tarkoitti sitä että naisen oli sopivaa hoitaa vain perhettä ja 
kotia.273  
 
Kaiken kaikkiaan naisten asema Yhdysvalloissa vuosina 1835–1850 oli surkea. 
Yhdysvaltalaisilla naisilla oli vähän oikeuksia ja vaikutusvaltaa verrattuna miehiin. Heidän 
roolinsa yhteiskunnassa oli passiivinen ja rajoitettu, joka oli suuresti sen tulosta, että naiset 
eivät saaneet yleisesti äänestää. Naisilla oli vähän mahdollisuuksia opiskella, koska naisten 
aivot nähtiin kehittymättömämmiksi kuin miesten aivot. Myös moniin virkoihin estettiin 
naisilta pääsy. Lisäksi naisten oikeus omaisuuteensa ja lapsiinsa oli yleensä miehestä 
riippuvainen. Nainen menetti itsenäisen identiteettinsä mentyään naimisiin ja hänestä tuli 
ensisijaisesti miehelleen vaimo ja lapsiensa kasvattaja, jonka tuli pysyä kotona. 274 Valssi sopi 
tällaisen ajan arvomaailmasta käsin ’hyvälle naiselle’ hyvin huonosti. Edelleen voi spekuloida 
sillä, pelkäsivätkö tanssin vastustajat naisten emansipoitumista, koska 1830-luvulta alkaen 
pieni osa naisia oli alkanut julkisesti vaatia tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Varsinkin 
presbyteerisessä kulttuurissa, jossa vanhat miehet johtivat kirkkoa, naisten dominoivat 
tanssiaiset saattoivat tuntua omien normien vastaisilta. 
 
Moraalidiskurssissa valssin vastustus vahvisti paitsi ylä- ja keskiluokan moraalinormeja myös 
uskonnollisten instituutioiden, kirkon ja Raamatun, normeja. Olipa kirkossakävijä tai ei, 
melkein kaikki amerikkalaiset kunnioittivat Raamattua. Seminaareissa ja kouluissa opiskeltiin 
Raamattua, ja tätä kirjaa kommentoivia teoksia ilmestyi 1800-luvun alun Yhdysvalloissa suuri 
määrä.275 Raamattu moraalin ohjekirjana vaikutti varmasti siihen, miksi teksteissä 
kritisoidaan valssin läheistä tanssiasentoa ja sen ilmentämää seksuaalisuutta. 
 
                                                 
273 Aldrich 1991, 6. 
274 Rosenberg 1971, 563; Lundén 1992, 120-121. 
275 Noll 2002, 303. 
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Valssin vastaisissa moraalidiskursseissa vahvistuu siis miesten dominoiva yhteiskunta ja 
uskonnolliset instituutiot. Tällainen naisia alistava asenne johtuu historioitsijoiden mukaan 
siitä, että naisten moraalista ja terveydestä kirjoittaneet olivat 1800-luvulla pääosin 
pappismiehiä, jotka uskoivat, että ”hyvä” kristitty nainen tunsi vähän tai ei ollenkaan 
seksuaalisia haluja. Naisten seksi oli kirjoittavien auktoriteettien mukaan aviollinen 
velvollisuus, joka tähtäsi paitsi lisääntymiseen myös aviomiehen tyydyttämiseen. Tällainen 
ajattelu syntyi tutkijoiden mukaan juuri uuden evankelis-protestanttisen keskiluokan piirissä 
1800-luvun alussa. Kolonialistisessa Pohjois-Amerikassa naisten ja miesten seksuaalisia 
haluja oli pidetty enemmän tasa-arvoisina.276 Diskurssianalyytikko haluaa tietää vielä 
tarkemmin, mitä instituutiota puritaaninen moraalikuri vahvistaa. Tutkijoiden mukaan 
valkoinen eliitti halusi erottautua puritaanisilla siveysarvoillaan brittiläisestä Amerikan 
aristokratiasta ja toisaalta alaluokasta, kuten työläisistä ja orjista. Seksuaalisuus nähtiin myös 
alkukantaisena, joten siveällä käytöksellä haluttiin vahvistaa oman kulttuurillisen identiteetin 
oikeutetusta ja asemaa.277  
 
Moraalidiskurssissa vahvistetaan paitsi uskonnollista ja patriarkaalista yhteiskuntaa myös 
yhdysvaltalaisen valkoisen eliitin kulttuurillista oikeutusta. Tätä kautta moraalidiskurssi on 
osin Amerikka-diskurssi. Toisaalta naisen seksuaalisuuden esiintulo nähtiin 1800-luvun 
alussa myös epäterveellisenä. Valssi, jonka ”vaiettiin” ilmentävän seksuaalisuutta, nähtiin 
seksuaalisuudessaan myös epäterveellisenä, koska seksiin nähtiin 1800-luvulla liittyvän myös 
paljon epäterveellisyyttä. Tällöin moraalidiskurssi on paitsi osa Amerikka-diskurssia niin 
myös osa fysiologista diskurssia.  
 
 
 
5. Fysiologinen diskurssi 
 
 
 
5.1. Epäterveellinen seksi Messengerin fysiologisessa diskurssissa 
 
                                                 
276 Newman 2002, 207. 
277 Newman 2002, 207-208. 
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Messengerissä valssia vastaan ei argumentoida paljoa terveyden kautta. Vaikka rouva 
Butlerin lääkäri kielsi Butleria tanssimasta, se johtui enemmän valssin moraalittomuudesta 
kuin epäterveellisyydestä. Oldschoolin mielestä tanssi yleensä on terveellistä (healthful 
amusement). Tanssi ei ole hänen mukaansa enää terveellistä kun mies ja nainen tanssivat 
lähekkäin, mikä on siis tyypillistä valssissa278. Messengerin diskursseissa valssia ei sinänsä 
pidetä epäterveellisenä, mutta tanssiasento, jossa mies ja nainen tanssivat lähekkäin nähdään 
aiheuttavan epäterveellisyyttä. Tästä voi vetää johtopäätöksen, jonka mukaan seksuaalisten 
halujen esiintuloa pidettiin epäterveellisenä. Minna Uimonen pitää neuroosihistoriaa 
kartoittavassa tutkimuksessaan Hermostumisen aikakausi – Neuroosit 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteen suomalaisessa lääketieteessä (1999) 1800-luvun yhtenä keskeisenä 
hermosairauksien selityspiirteenä seksuaalisia tekoja tai muita luonnottomuuksia, joita 
saattoivat olla yhtä hyvin seksuaalisesti perverssi käytös kuin seksuaalisesti emansipoitunut 
nainen279.  
 
Syy vastustaa tanssia viitaten terveyteen saattoi olla se vaiettu pelko, jossa intiimin valssin 
pelättiin johtavan seksiin. Seksiin suhtauduttiin 1800-luvun alun Yhdysvalloissa 
kaksijakoisesti, esimerkiksi jotkut avioliitto-oppaat neuvoivat maltilliseen seksistä 
nauttimiseen. Vaikka yleisesti seksiä pidettiin 1830-luvulle tultaessa terveellisenä, alkoi juuri 
tällä vuosikymmenellä esiintyä myös eriäviä mielipiteitä. 280 Vuonna 1832 ilmestyneessä 
Sylvester Grahamin teoksessa Lecture to Young Men on Chastity tekijä argumentoi, että liika 
seksin harrastaminen on epäterveellistä ruumiille. Grahamin mukaan seksillä oli myös 
psykologiset riskinsä, jotka näkyisivät levottomuutena ja hermojen häiriöitymisenä. Grahamin 
teos sai Larkinin mukaan Yhdysvalloissa aikaan grahanismin, joka näkyi selibaatin ihailuna. 
Esiaviollisessa seksissä tiedettiin olevan omat riskinsä myös sukupuolitautien takia.281  
 
Valssi vaikutti Oldschoolin mielestä epäterveelliseltä myös tanssisalien pukeutumismuodin 
takia. Oldschool kuvaa vaikutteitaan tanssiaisista: “… my eyes naturally fell upon her 
shoulders, which the dominant fashion then required to be literally half naked.” Tällainen 
puolipukeutuminen on kirjoittajan mielestä vaarallista sen takia, että piukasti olkapäiden 
alapuolelle kiinnitetty puku haittaa verenkiertoa. Oldschool jatkaa, että kaiken kukkuraksi 
vaatteitten tekijät selviävät kymmentä vartaloa vaatettaessaan vain yhdeksän, aikaisemman 
                                                 
278 Southern literary messenger. Oldschool / Volume 1, Issue 10, June 1835, 550. 
279 Uimonen 1999, 58-59. 
280 Freedman 1982, 202-207. 
281 Larkin referoi Grahamin teosta  A Lecture on Young men on Chastity (1833), ks. Larkin 1989, 200-202. 
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muodin mukaisen puvun, kankaalla282. Tällainen kommentti kuitenkin lienee vain pientä 
retorista liioittelua. Aldrichin mukaan 1830-luvulla naisten pukumuoti oli tosiaan sellaista, 
että niskalinja laski rintojen yläosan korkeudelle. Kuitenkaan vaatturit, eivät säästäneet 
kangasta, koska samalla puvusta tuli pidempi sekä laajemmalle levittäytyvä.283
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283 Aldrich 1991, 24-25. 
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5.2. Tuberkuloosi traktaattien fysiologisessa diskurssissa 
 
Rice kysyy, mitä ihminen hyötyy tanssimisesta? Onko tanssi muutakin kuin muodikas huvi? 
Rice vastaa kysymyksiinsä, että tanssi voi olla terveydelle hyödyllistä. Tämä edellyttää hänen 
mukaansa kuitenkin sitä, että tanssi tapahtuu päivällä ja säännöllisesti. Hän on edelleen sitä 
mieltä, että tanssimisesta hyötyä myös ryhdille, mutta tämä etu voidaan hankkia muillakin 
tavoin kuin tanssimalla. Rice myöntää, että kaikki ihmiset tarvitsevat huveja. Rentoutus on 
suositeltavaa ja tarpeellista. Kuitenkin vaikka tanssi olisikin pelkästään edistänyt terveyttä ja 
parantanut ryhtiä, se olisi Ricen mukaan ollut liian kova hinta siitä, että tanssi tuhoaa nuorten 
moraalin ja vie ihmisen kauemmaksi Jumalasta.284
 
Ricen asettamat kriteerit terveellisestä, päivisin ja säännöllisesti tapahtuvasta, tanssista eivät 
täyttyneet tanssiaisissa. Tanssiaiset päättyivät illalla tai yöllä, jolloin ulkona oli koleaa. Tämä 
on Ricen mielestä epäterveellistä, koska tanssisalien kuuma ilma toimii kontrastina kylmälle 
ja tekee lämpötilaerosta suuren.285 Hänen mielestään tanssi on jopa niin vaarallista, että se 
altistaa tuhannet mukavuudenhaluiset ihmiset ennenaikaiselle kuolemalle: “Thousands of the 
gay and thoughtless are thus hurried into eternity, and thousands more drag through a life of 
disease and suffering.”  Ricen jatkaa, että tanssi on vaarallista varsinkin naisille: ”Of all the 
amusements yet invented, there is no one, so far as I know, in which the health, especially of 
females, is so much endangered”. 286 Crane jakaa Ricen käsityksen siitä, että tanssiminen on 
vaarallista terveydelle – varsinkin toistuva tanssiminen. Jos haluaisi tanssimalla edistää 
terveyttään, sen pitäisi hänen mukaansa tapahtua päivällä, puhtaassa ilmapiirissä ja puvussa, 
jossa voi hengittää kunnolla.287
 
“A delicate female attends a ball. She dances, in an apartment crowded to 
suffocation, till she is exhausted almost to faintness. The hour of closing comes 
at last, and she passes, all in a perspiration, out into chilling air of early 
morning. A violent cold ensues; her lungs become affected; and in a little time, 
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her form, beautiful even in death, is wrapped in the winding-sheet, and her 
weeping friends follow her to an untimely grave. 288” 
 
Katkelmassa Crane kertoo naisesta joka osallistuu tanssiaisiin huonoin seuraamuksin. Nainen 
tanssi täpötäydessä huoneessa, jossa on vähän ilmaa. Nainen tanssi kunnes hän melkein 
pyörtyy. Kun tanssiaiset aamuyöstä loppuvat, nainen menee viileään ilmaan hikisenä. Tästä 
seuraa kohtalokas sairastuminen; naisen keuhkot vahingoittuvat. Nainen, vielä kuolleenakin 
kauniskasvoinen, kääritään lakanaan, ja hänen itkevät ystävänsä saattavat häntä hänen 
ennenaikaiseen hautaansa. Cranen tarinasta välittyy kaikki se, miksi hän pitää tanssiaisissa 
käyntiä vaarallisena. Hänen mielestään tanssiminen on terveydelle vaarallista, koska 
tanssiaiset järjestetään iltaisin, ja ne jatkuvat aamuyöhön, jolloin pitäisi nukkua, jotta ruumis 
saisi levättyä.  Tanssiaisten ilma on myös Cranen mielestä epäterveellistä, jota on myös 
tansseissa välttämätön tanssipuku, joka estää vapaata hengittämistä. Crane ei pysty 
kuvittelemaankaan vaarallisempaa harrastusta kuin tanssi. Painottaakseen tätä näkemystään 
Crane vertaa tanssiin kutsua murhaan.289
 
Cranen mielestä naisen tanssipuku on epäterveellinen. Muodin takia naisten puvut olivatkin 
usein tiukkoja ja puristavia. Naisten muotiin kuului 1800-luvulla, että vartalon jotkut osat 
olivat paljaana ja alttiina lämpötilan vaihteluille, kun taas toiset osat oli vyötetty tiukasti ja 
lämpimästi kiinni. Tyypillisiä piirteitä naisten puvuissa 1840-luvulla oli runsas ja jähmetetty 
alushame. Kevyt puku oli koristeltu ja kaula-aukko kulki olkapäiden kohdalla. Myös 
käsivarret olivat paljaat. 290  Aikakaudelle oli tyypillistä, että naisten pukuja pidettiin 
epäterveellisinä. Esimerkiksi Catharine Beecher kirjoitti 1800-luvun puolivälissä kirjassaan 
Letters to the People on Health and Happiness, että naisten puvut aiheuttavat tauteja sekä 
epämuodostumia291.  
 
Palmerin mielestä moderni tanssi käy liikunnasta, jos sitä tanssitaan vain tarpeeksi nopeasti. 
Riski sairastua, kun kuumasta tanssisalista siirrytään nopeasti viileään ulkoilmaan, voidaan 
hänen mukaansa määrittää ilman, että tarvittaisi lausunto ”lääketieteelliseltä tiedekunnalta”: 
”… and the sudden transition from a heated ball room to the cool air of night, contribute to 
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health, may perhaps be determined without the intervention of the medical faculty292”. 
Viitaten muuhun tanssin vastaiseen argumentaatioon Palmerin jälkimmäistä kommenttia voi 
pitää sarkastisena. Vaikka Etelä-Carolinessä oli lämpimämpää kuin pohjoisessa, voidaan 
ajatella, että lämpötilakontrasti oli niin suuri argumentti Ricellä ja Cranella, että tuohon 
aikaan sitä pidettiin oikeasti tautien aiheuttajana. 
 
Miksi lämpökontrastia pidettiin niin vaarallisena terveydelle? Larkinin mukaan 1800-luvun 
alussa oli tyypillistä, että ilmaston ja ilman uskottiin aiheuttavan sairauksia, koska ei tiedetty 
tautien tartuntatavoista. Valssin vastustajien aikaan sairaudet olivat todellinen ongelma. 
Ihmisten odotettu elinikä oli lyhyt, eikä sairauden syitä vielä laajasti tiedetty. Infektiotaudit 
tappoivat paljon. Tuberkuloosi oli yleinen sairaus nuorilla ja keski-ikäisillä.293 Sairaus, joka 
nähtiin saatavan tanssiaisista, oli oletettavasti juuri tuberkuloosi. Tuberkuloosillehan on 
tyypillistä, että tartunnan saaneen keuhkot sairastuivat, mihin Cranekin viittaa (her lungs 
become affected). Yhdysvalloissa tuberkuloosia kutsuttiinkin 1800-luvulla sanalla lunger. 
Myös se, että kylmän ilmaston ajateltiin aiheuttavan sairauksia viittaa tuberkuloosiin, koska 
monet varakkaat yhdysvaltalaiset menivät 1800-luvun alussa lämpimämpään ilmastoon Etelä-
Eurooppaan parantuakseen keuhkotaudista.294  
 
Joidenkin arvioiden mukaan tuberkuloosi tappoi 1840-luvulla vuodessa noin 0,3 prosenttia 
ihmisistä. Yhdysvaltojen itäosissa tämän osuuden on arvioitu puolestaan olleen noin 0,4 
prosenttia.295 Tuberkuloosin historiaa kartoittavassa tutkimuksessaan The White Palgue – 
Tuberculosis, Man and Society (1992) René ja Jean Dubos arvelevat, että sana tuberkuloosi 
mainittiin ensimmäisen kerran 1840-luvulla, mutta yleiseen käyttöön termi tuli vasta 1900-
luvun alussa. Ei ole siis ihme, ettei traktaateissa puhuta tuberkuloosista.296 Myöskään 
tuberkuloosin aiheuttajaa ei tiedetty 1840-luvulla. Robert Koch keksi bakteerit tautien 
levittäjänä vasta 1880-luvulla. Sitä ennen tuberkuloosin – tässä työssä paremminkin 
keuhkotaudin – leviämistä selitettiin useilla eri teorioilla. 297 Yhdysvalloissa kylmän ilman 
uskottiin 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla olevan yksi tärkeimmistä keuhkotaudin 
aiheuttajista. Sen lisäksi, että monet varakkaat yhdysvaltalaiset menivät Välimeren maihin, 
monet sairaat pohjoisen alueen yhdysvaltalaisista menivät maansa etelä- ja länsiosiin 
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toipumaan. Aikalaisten mukaan myös kastuminen ja väsyminen lisäsivät kylmyyden ohella 
riskiä sairastua keuhkotautiin. Väsymys ja hien takia kastuminen ovat myös Cranen 
argumentaatiossa mukana. Myös naisten pukeutuminen, jota Crane ja Oldschoolkin pitivät 
epäterveellisenä, ajateltiin yleisesti 1800-luvulla altistavan keuhkotaudille.298
 
Nykykäsityksen mukaan tuberkuloosi leviää yleensä keuhkoissa pesivien bakteerien 
välityksellä. Ahtaat tanssiaiset olivat siis otollinen paikka saada tuberkuloositartunta, joka 
johti kuolemaan. Myös huono hoito tappoi. Vaikka 1800-luvun alun Euroopassa lääketiede oli 
kehittynyt paljon, monet yhdysvaltalaiset lääkärit käyttivät vielä vanhoja hoitomenetelmiä, 
jotka itsessäänkin olivat kuolemalle altistavia.299  1800-luvulta on raportoitu naisista, jotka 
tulivat sairaiksi ja jopa kuolivat tanssiaisten jälkeen. Syy saattoi olla juuri tuberkuloosissa, 
vaikkakin vähät vaatteet ja kylmä saattoivat altistaa tanssijat myös muille sairauksille. 
Wagnerin mielestä papit usein vain pelottelivat terveyden menetyksellä ja kuolemalla 
saadakseen seurakuntalaisensa pois tanssisaleista, vaikka syy itse kuolemaan saattoi olla jokin 
tartuntatauti eikä lämpötilakontrasti300.  Toisaalta täytyy muistaa, että 1800-luvulla luultiin 
oikeasti, että lämpötilakontrasti tappoi, koska ei tiedetty tuberkuloosista ja sen leviämisestä 
vielä juuri mitään. Fysiologinen diskurssi on vakuuttava diskurssi sikälikin, että oikeasti 
monet tansseissa käyneet naiset kuolivat 1840-luvulla, ja syyksi kuolemille epäiltiin juuri 
tanssiaisia. Rice tiivistää käsityksenä siitä, että tanssiaiset ovat hengenvaarallinen paikka 
naisille, sanoessaan, että melkoinen joukko naisia menettää tanssiaisissa terveytensä ja jopa 
elämänsä: “… not a few females lose their health and their lives by it [tanssi] 301” 
 
 
5.3. “Not a few females lose their health and their lives by it” 
Vaikka teksteissä myönnetään, että tanssiminen on terveellistä, valssista ja muista 
moderneista tansseista haetaan sellaisia puolia, jotka leimaavat valssin epäterveelliseksi. Niin 
Oldschool kuin papitkin käyttävät valssia kuvaillessaan teksteissään termiä amusement eikä 
termiä recreation, Wagnerin mukaan 1800-luvulla papit yleensä kuvailivat harrastusta, joka 
tekee ruumiin terveemmäksi ja mielen virkeämmäksi sanalla recreation. Amusement -termiä 
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käytettiin puolestaan, kun haluttiin kuvailla huvia, joka tuo syntistä nautintoa vain itselleen.302 
Tämä termi on siinä mielessä kuvaava puhuttaessa valssista, koska tämän 
terveysominaisuudet peittyivät argumentaatiossa siihen, että miehen ja naisen läheinen 
tanssiasento aiheuttaa sairauksia.  
 
Messengerissä valssia pidettiin terveydelle vaarallisena juuri sen moraalittoman luonteen 
takia. 1800-luvulla ajateltiinkin laajasti, että seksuaalisten halujen virittäytyminen on 
epäterveellistä. Kuitenkin Oldchool pitää myös naisen tiukkaa ja pientä pukua terveydelle 
vaarallisena. Tällaiseen käsitykseen yhtyy myös Crane. Merkillepantavinta fysiologisessa 
diskurssissa on kuitenkin se, että pappien diskursseista välittyy kuva siitä, kuinka tanssiaisissa 
voi sairastua lämpötilavaihtelun takia kuolettavasti. Tuberkuloosi oli yleinen sairaus valssin 
vastustajien aikaan, joten voi olettaa, että kuvaillut kuolettavat sairaudet olisivat olleet 
keuhkotauti, joka nykyään nimetään tuberkuloosiksi.  
 
On vaikea sanoa, miksi Messengerissä ei argumentoitu tanssin altistavuudella 
kuolemansairauksille. Eihän tuberkuloosia aiheuttava bakteeri valikoi uhriaan syntyperän tai 
varallisuuden mukaan. Tuberkuloosia esiintyi Yhdysvalloissa kaikkialla ja kaikissa 
sosiaaliluokissa, vaikkakin kaupungeissa työväen keskuudessa tiedettiin olevan enemmän 
sairauksia303. Vastaukseksi kysymykseen - miksi Messengerissä tanssin ei sanottu aiheuttavan 
kuolemansairauksia - ei siis käy se, että etelän aristokraateilla oli paremmat mahdollisuudet 
välttyä sairastumiselta. Suurin syy esittämääni kysymykseen liene se, että Messengerin 
argumentaatio oli suunnattu nimenomaan valssia vastaan, eikä sinänsä koko 
tanssisalikulttuuria vastaan. Toisin kuin papit Messengerin kirjoittajat hyväksyvät perinteiset 
sosiaaliset tanssit. 
 
Fysiologisessa diskurssissa valssia pidetään vaarallisena etenkin naiselle. Tämä johtuu 
Wagnerin mukaan siitä, että naisen ruumista pidettiin 1800-luvulla heikompana kuin miehen 
ruumista. Myös se, että naiset pukeutuivat muodin mukaan vähiin vaatteisiin, aiheutti tanssin 
vastustajien mukaan terveysriskin etenkin naisille. Puvut estivät heidän mukaansa paitsi 
hengitystä ja verenkiertoa, minkä lisäksi niiden ei nähty myöskään pitävän naisen vartaloa 
tarpeeksi lämpimänä.304
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6. Johtopäätökset 
 
Uusi tanssityyli nimeltään valssi rantautui Yhdysvaltoihin 1800-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Se erosi totutuista sosiaalisista tanssimuodoista eniten – ja kaikkein 
dramaattisimmin – siinä, että se oli paritanssi, jossa mies ja nainen tanssivat toisistaan kiinni 
pidellen kahdestaan. Uudenaikainen valssi herätti Uudella mantereella laajaa pahennusta. 
Juuri läheisen tanssiasennon takia valssi nähtiin moraalittomana; mutta myös 
epäamerikkalaisuus ja epäterveellisyys olivat valssin vastustuksen keskeisiä argumentteja.  
 
Aikaisemmassa historiantutkimuksessa syitä valssin vastustukselle on eritelty ja analysoitu. 
Kuitenkin keskeisin kysymys siitä, minkälainen yhteiskunta aate- ja arvomaailmoineen 
valssin vastustuksen kulttuurisena kontekstina aiheutti valssin kritisointia, on jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Tässä työssä olen tutkinut tätä kysymystä käyttäen kriittis-realistista 
diskurssianalyysia, jonka avulla olen tutkinut, minkälaiset aatteelliset kontaktit ja kulttuurinen 
konteksti ovat versoneet valssin vastustusta. Olen jakanut valssin vastaiset puhetavat kolmeen 
diskurssiin, jotka ovat myös kolme keskeisintä syytä valssin vastustukselle. Nämä diskurssit 
ovat Amerikka-diskurssi, moraalidiskurssi sekä fysiologinen diskurssi. Näitä diskursseja olen 
analysoinut Southern Literary Messenger -nimisestä virginialaisesta aikakauslehdestä vuosilta 
1835-1850 sekä kolmesta tanssin vastaisesta traktaatista, jotka ilmestyivät 1840-luvun lopulla. 
 
Olen selvittänyt kuinka tanssin vastaiset diskurssit heijastavat tekstien ulkopuolista maailmaa 
ja kuinka eri instituutioita vahvennetaan diskursseissa. Olen valinnut diskurssit sen pohjalta, 
että ne olivat aiheet, joihin valssin vastustus eniten nojasi 1800-luvun alun Yhdysvalloissa. 
Nämä diskurssit muodostavat selkeän systemaattisen rungon työlleni. Koska todellisuus on 
kaikkea muuta kuin systemaattinen, diskurssit ovat muodostuneet osin päällekkäisiksi. 
Amerikka-diskurssi on osin moraalidiskurssi, koska teksteissä pyrittiin vahvistamaan oman 
kulttuurin siveellisyyttä. Toisaalta naisen seksuaalisuuden esiintulo nähtiin 1800-luvun alussa 
myös epäterveellisenä. Tällöin moraalidiskurssi on osa fysiologista diskurssia. 
 
Valssin vastustuksen lähtökohta Yhdysvalloissa vuosina 1835–1850 oli se, että sille oli 
syntynyt foorumi ja yleisö sekä linkki näiden välille. Messengerin foorumi on aikakauslehti. 
Aikakauslehtigenre kehittyi loistoonsa Yhdysvalloissa 1800-luvun alussa, ja niistä tuli 
tyypillinen maan politisoiva ja moralisoiva ääni. Traktaatit edustavat kansantajuisten 
hengellisten kirjojen genreä, jonka kasvu oli seurausta toisesta suuresta heräämisestä ja sen 
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aiheuttamasta pappien sananvallan kasvusta yhteiskunnallisiin asioihin. Traktaatit olivat 
keskeisessä asemassa sekä uskonnollisten että yhteiskunnallisten ajatusten levittäjänä. 
Messenger ja traktaatit oli suunnattu vaurastuvan valkoisen keskiluokan tarpeita varten, 
vaikkakin Messengerissä oli piirteitä vielä eteläisestä aristokraattisesta kulttuurista. 
Painotuotteitten levityksen valkoiselle eliitille mahdollisti liikenneyhteyksien ja 
painokoneiden kehittyminen. Niinpä Yhdysvaltojen pohjois- ja eteläosissa tuotetut tekstit 
olivat lähes kaikkien kyseisten alueiden ihmisten saatavilla. 
 
Messengerin Amerikka-diskurssissa on tyypillistä, että valssin vastaiset puhetavat vahvistivat 
kuvaa oman kulttuurin paremmuudesta.  Messengerin testeissä luodaan kuvaa yhtenäisestä ja 
edistyksellisestä maasta, joka on kulttuurisesti omavarainen sekä edistyksellisempi ja 
siveämpi kuin Eurooppa. Näiden syiden takia eurooppalaisen valssin ei nähty sopivan osaksi 
amerikkalaista huvittelukulttuuria. Siitä ristiriidasta, että amerikkalainen tanssikulttuuri oli jo 
ennestään pääasiassa eurooppalaista tuontitavaraa, Messengerissä vaiettiin. Messengerissä 
omaa kansallista identiteettiä vahvistettiin perustajaisämyytillä sekä sillä, että Yhdysvallat 
nähtiin olevan antiikin Rooman perillinen. Historiallisten juurten kautta oman kansallisen 
identiteetin oikeuttaminen oli tyypillistä romantiikan ja nationalismin ajalle, joka oli se 
valssin vastustuksen ulkopuolinen ja materiaalinen maailma, josta argumentit kumpusivat. 
 
Myös traktaattien Amerikka-diskurssista nousee esille puhetapoja, joista välittyy kulttuurisen 
identiteetin mallin hakeminen menneisyydestä. Erityisesti antiikin ja Raamatun ajan kansoja 
ihailtiin. Papit hakivat historiasta heidän omia tarkoituksiaan palvelevat siveysnormit, 
esimerkiksi antiikin moraalittomuuksista vaiettiin. Amerikka-diskurssi heijastaa yhteiskuntaa, 
jossa toisen suuren heräämisen vahvistama uskonnollisuus ja Raamatun tuntemus oli vahvaa 
ja niin tärkeää, että niihin kannatti valssin vastaisessa retoriikassa vedota. Antiikista ja 
muustakin historiasta tiedettiin, eikä historiallisiin auktoriteetteihin nojaamista vähätelty. 
Ranska, jonka kautta muodit usein tulivat Yhdysvaltoihin, kuvattiin erittäin rappioituneeksi 
paikaksi. Tämä on paitsi uusien muotien, kuten valssin, vastaista retoriikkaa, myös pelkoa 
siitä, että turmiollisten muotien yhteiskuntaan integroitumisen seurauksena Yhdysvalloille 
kävisi kuin Ranskalle, jossa oli ollut paljon levottomuuksia 1800-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla. Romantiikan ajan yhdysvaltalainen ajattelu ei pyrkinyt horjuttamaan oman maan 
poliittista järjestelmää vaan päinvastoin vahvistamaan tätä. Ulkomaalaisia muoteja ja 
ulkomaalaisia tanssinopettajia paheksuttiin siitäkin syystä, että rasistinen suhtautuminen 
eurooppalaisiin kasvoi siirtolaisuuden kasvun myötä 1840-luvulla.  
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Messengerin moraalidiskurssi on puhetapa, joka vahvistaa eteläisen eliitin moraalia. Vaikka 
historiankirjoituksessa eteläistä aristokratiaa on pidetty 1800-luvun alussa rappioituneena, 
moraalidiskurssissa korostuu osin päinvastainen kuva. Valssin vastustajat olivat hyvin 
tarkkoja moraalistaan. Niin Messengerissä kuin traktaateissakin valssin turmiollista vaikutusta 
erityisesti naisiin korostettiin. Tekstien valssinvastaisessa puhetavassa vahvennettiin sellaista 
matriarkaalista instituutiota, jossa nainen oli heikko, siveä, miehen alistama, mutta kuitenkin 
perheensä moraalinvartija. Naisen ei annettu kuitenkaan itse määritellä moraalinormeja, vaan 
aikakauslehtien ja traktaattien mieskirjoittajat määrittelivät sen, kuinka naisen tuli hoitaa ja 
kasvattaa perhettään. Tämä johtui siitä aikakauden käsityksestä, että naiset olivat heikompia 
ja vähä-älyisempiä kuin miehet. 1800-luvun ensimmäisen puoliskon Yhdysvallat oli hyvin 
patriarkaalinen. Miehet vastustivat valssia, koska siinä nainen oli jopa miestä dominoiva. 
Valssissa myös vaiettu naisen seksuaalisuus pääsi ilmentymään. 
 
Messengerin argumentaatiosta heijastuu jonkin verran kristillisyys, mutta luonnollisestikin 
papit vetosivat valssin vastustuksessa paljon enemmän valssin synnillisyyteen. Raamatun 
asema moraalin eräänlaisena ohjekirjana vahvistettiin. Traktaattien moraalidiskurssissa 
vahvistetaan myös uskonnollisten instituutioiden merkitystä moraalinvartijana. 
Moraalinormien tuli varsinkin kahden presbyteeripapin, Ricen ja Palmerin, mukaan perustua 
kirkkoinstituution määrittelemiin arvoihin. Presbyteerien teksteistä heijastuu kuva 1800-luvun 
ensimmäisen puoliskon presbyteerisestä kirkosta, jossa seurakuntalaisia vaadittiin elämään 
tarkasti kirkkokurin mukaan. Kirkossa tuli käydä, ja seurakunnan asettamia normeja vastaan 
rikkovia uhattiin ”ikuisella kadotuksella”. Cranen valssin vastustuksesta ei kumpua niin 
vahvaa kirkkoinstituution vahventamista. Tämä johtui osin varmasti hänen edustamansa 
metodistikirkon luonteesta, joka ei ollut niin institutionaalinen kuin presbyteerinen kirkko. 
 
Valssia pidettiin moraalittomana myös sen takia, että moraalitonta käytöstä, eli tässä 
tapauksessa seksiä, pidettiin epäterveellisenä. Valssin vastaisissa teksteissä ei tätä suoraan 
sanota. Seksin puhumisesta vaiettiin, koska se oli vastoin ajan siveysarvoja. Mutta, kun ottaa 
huomioon 1800-luvun alun yleisen negatiivisen ilmapiirin seksuaalisuutta kohtaan ja läheisen 
tanssiasennon pitämisen sinällään epäterveellisenä, voi tehdä johtopäätöksen, jonka mukaan 
valssin ilmentämää seksuaalisuutta pidettiin sekä Messengerissä että traktaateissa 
epäterveellisenä. 
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Valssia ja tanssisalikulttuuria vastaan vedottiin suoraan sen kautta, että näitten nähtiin olevan 
suoraan varsinkin naisten terveydelle vaarallisia. Sekä Messengerissä että traktaateissa naisten 
tanssipukuja pidettiin epäterveellisinä, koska ne estivät hengityksen ja verenkierron, minkä 
lisäksi pukujen nähtiin olevan liian paljastavia, jolloin ne altistivat kylmälle. Fysiologisesta 
diskurssista välittyy ajan terveyskäsitykset. Naisten tanssipuvut olivat kuumissa tanssisaleissa 
hiostavia ja ulkona kylmiä. Tämä altisti naisen lämpötilavaihtelulle, jota pidettiin 
epäterveellisenä. Pappien mielestä lämpötilavaihtelu ja tanssiaisten huono ilma altistivat 
sairauksille. Crane viittaa tapaukseen, joissa nainen oli kuollut tullessaan tanssiaisista ja 
saanut lämpötilakontrastin takia keuhkokuumeen. Keuhkotauti viittaa tuberkuloosiin, jonka 
tarttumistapaa ei tuohon aikaan vielä tiedetty. Yleisesti luultiin että tuberkuloosi eli 
keuhkotauti johtui ilmasta. Tietämättöminä tautien tartunnasta, papit syyttivät tanssiaisten 
ilmapiiriä siitä, että nuoret naiset olivat kuolleet tanssiaisissa, vaikkakin kuolemalla pelottelu 
oli varmasti osaltaan myös valssinvastaista retoriikkaa. 
 
Valssin vastaisissa diskursseissa eli toistuvissa, tietynlaisissa puhetavoissa vahvistetaan 
valkoisen eliitin patrioottisia, patriarkaalisia ja uskonnollisia arvoja sekä ajan 
terveyskäsityksiä. Yhdysvallat haluttiin pitää kulttuurisesti anglosaksisena ja uskonnoltaan 
protestanttisena. Valssia vastustettiin myös siksi, että sen katsottiin heikentävän kirjoittajien 
edustamia instituutioita – valkoisen yläluokan arvoja, presbyteeristä kirkkoa ja Yhdysvaltoja. 
Puritaanista moraalia vahvennettiin, koska ajateltiin sivilisaation hyvyyden ja edistyneisyyden 
määräytyvän korkean moraalin mukaan. Tekstien ulkopuolinen maailma näkyy siitä, mihin 
argumentaatio perustui. Kirjoittajia ympäröivän yhteiskunnan aatteelliset kontaktit näkyvät 
toistuvista puhetavoissa, jotka nostivat esiin Yhdysvaltojen romantiikan ajan ajattelun, 
historian ja antiikin tuntemuksen, moraali- ja terveyskäsitykset ja yhteiskunnan, jossa 
uskonnollisuus ja isänmaallisuus olivat yhdessä tärkeitä arvoja. Yhdysvalloissa Euroopasta ja 
varsinkin Ranskasta tuotettiin kuvaa rappioituneena sotien ja vallankumousten alueena, joka 
oli kuin valssi – radikaali, uudenaikainen, ei-staattinen vaan pyörähtelevä sekä seksuaaliselta 
olemukseltaan kiihottava ja turmeltunut. Valssin vastustajat halusivat pitää maansa 
metaforisesti konservatiivisena menuettina, jota uusi muotitanssi nähtiin horjuttavan.   
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